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RESLMO
O ORDENAMENTO DO TERRITRIO E O DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO: O CASO DA ILHA DE SANTIAGO
- CABO VERDE
Mateus M. Costa
Palavras-chave: Turismo, ordenamento do territrio, planeamento turstico.
O turismo j foi uma das principais actividades econmicas
do scculo passado e
uma das actividades mais promissoras do sculo XXI, da ser essencial aprofundar
as
questes quc gravitam em torno desta
matcria. 0 desenvolvimento verificado nos
ltimos anos s se poder manter no futuro se estiver garantida
a sua sustentabilidade,
atravs do ordenamento turstico do territrio integrado num processo de plancamento
estratgico global.
O turismo considerado, em Cabo Verde, um sector de relevncia eslratgica
para o desenvolvimento nacional, cuja importncia ultrapassa
a mera ptica financeira,
sendo uma vertente fundamental para o desenvolvimento econmico
c social do pas.
Considera-se que o desenvolvimento turstico
devc respeitar trs critrios de
sustentabilidade: ambiental, social e econmico, de forma a evitar a descoordenaco
de
investimento pblico, a depredaco dos recursos naturais,
a desordenada ocupaco do
teiTtrio, a descaracterizaco cultural e a introduco
dc hbitos ou prticas
inconsistentes com a realidade socioculmral do pas.
Bsta dissertaco pe cm evidncia a importncia do ordcnamento
do territorio
para o desenvolvimento
do turismo na ilha de Santiago Cabo Vcrde, defendendo a
seguinte lese: a sustentabilidade do turismo
na ilha de Santiago / Cabo Verde s se
consegue se o terrilrio estiver organizado para
acolhcr os lluxos tursticos de vnos
pases, sendo o ordenamento do
tcrritrio o instrumento privilegiado para essa
intervenco, devcndo ser utilizado numa poslura integradora mas sempre enquadrado
num planeamcnto estratgico do turismo quc englobc
todos os scctores e polticas
scctoriais com ele rclacionados.
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ABSTRACT
TERRITORIAL PLANNING AND TOURISM DEVELOPMENT: THE CASE
OF THE SANTIAGO ISLAND, CAPE VERT
Mateus M. Costa
Keywords: Tourism, Spatial planning, Tourist planning.
Tourism was one of the main economical activitics of the last ccntury and
today it is one of the most promising activities of the
21sl ccntury- The mainlenance of
its sustainable development can only bc achieved and guaranleed through
the
application of the tourist politics integrated in a global
and strategic process of the
spatial planning. That's why it is extremely important
to study the questions that
concern lo tourist matters.
The importancc of tourism in Cape Vert (going further than the simple
financial
interests), as the main industry, is seem as a strong way
for economical and social
development of this country. The sustainable developmcnt of
tourism in every vvay
must respect the principals of natural/environmental,
social and economical
dcvelopment, in order to avoid the disorganization
of the public investments, the
destruction of natural sources and thc local habits (of the visitcd countries), and the
disorganized occupation of the territory.
This dissertation puts in evidencc the importancc of the Spatial planning
for the
tourist devclopment in the Santiago Island
-
Cape Vert
- dcfending the following
thesis: the sustainablc developmcnt of tourism in Santiago Island / Cape Vert
is only
possible if all the necessary mechanisms to
receive thc tourists are vvell organizcd,
considering the spatial planning as the privilegcd
instrument to guaranlee that
organization, relating the tourisl strategic planning
with all the olher scctors ol
developmcnt.
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CAPTULO I-INTRODUCO
Segundo Cunha (1997, p. 33), o turismo
assumc-se hoje. indiscutivelmente, como um
dos mais abrangentes fenmenos sociais do scculo
XX. Sendo o turismo uma das principais
actividades econmicas do sculo passado e uma das mais promissoras
do sculo XXI, por
isso. fundamental aprofundar as questes que gravitam
em torno deste sector.
Esta actividade afecta de uma forma directa ou indirecta grande parte
da humanidade,
pois enquanto centenas de milhocs de
turistas circulam todos os anos, por ar. por terra ou por
mar, outras ccntenas de milhes eslo sua cspera para
os acolher, alimentar, divertir ou
transportar.
Ao longo dos anos. o crcscimento
da actividade turstica tcm vindo a evidenciar o
importante papel que desempcnha a
vrios nveis, cspecialmente em termos econmicos.
Em 2005, e de acordo com World Travcl e Turismo
Council (WTTC), o turismo e as
viagcns representaram 10.4% da economia mundial,
9.4% do investimento total e 1 1.1% do
emprego global, scndo. por isso,
considerado uma das maiores actividades econmicas
mundiais.
Segundo previses efectuadas pcla OMT (Organizaco
Mundial do Turismo) o
nmero de chegadas dc turistas internacionais no Mundo poder
ascender a 1561 milhes em
2020, com as corrcspondcntes rcccitas a cifrarem
- se cm dois bilies de dlares dos EUA. A
Organizaco Mundial do Turismo
estima que o nvcl de penctraco do turismo
internacional
na populaco mundial quc viaja
ainda no cxceder os 7%, sendo que, no caso l.uropeu,
poder atingir os 14%.
Pcranlc esta circunstncia, a OMT sublinha que o
turismo
internacional ainda est numa fasc dc nlido crescimcnto, longc
dos patamares da maturidade.
Uma nota importante prendc-sc com a constataco
de quc a tendncia para
a
diversifcaco dos dcstinos tursticos no Mundo prosscguir
atc 2020, diminuindo a
concentraco dos fluxos no ncleo dos cinco maiores pases receptores (30%
em 2020, contra
35% em 2000 c 71% cm 1950). com a pcrspcctiva da China e de Hong Kong
se intrometcrem
nestc nclco, com os chinescs a ascendcrcm mcsmo posico cimeira.
I
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Em termos de mercados emissores, a OMT assinala a possibilidade de o conjunto de
pases constitudo pela Alemanha, EUA, Japo e China poderem gerar
cerca de 1/3 dos luxos
em 2020, o que constitui uma referncia no desprezvel.
Segundo Silva (2005, p 59), em termos regionais, as previses
da OMT apontam para
quc a Europa registe, no ano 2020,
717 milhes de entrada de turistas internacionais,
acusando uma taxa de crescimento mdio anual 3.1%), ou seja, abaixo do total mundial
(4.1%o). Tal evoluco implicar quc a Europa perca
a maioria absoluta dos movimentos
tursticos mundiais, passando a dispor, em 2020, de uma quota quc
rondar 46%, contra 58%>
em 2002. Por outro lado, os elementos disponveis permitem perspectivar para o horizonte
2020 um reforco do turismo dc longa distncia na Europa. Assim, enquanto os movimentos
inter-regionais prcenchiam. cm 1995, cerca
de 88% do total das chegadas de turistas
internacionais na Europa, as previsoes existentcs apontam para que,
cm 2020, os fluxos intra-
regionais se reduzam a 85%>.
A OMT apresentou a sistematizaco dos resultados previsionais para
os principais
pases receptorcs escala mundial, tcndo
includo a prcviso para Portugal. Assim, no caso
das entradas dos turistas. a previso inicial apontava para 16,0 milhes
em 2020, tendo
poseriormcnte sido ajuslada a 18,3 milhcs (crescimento
mdio anual de 2.1%o ao ano).
Sublinha-se que, no ensaio da OMT, Portugal dcveria
mantcr at 2020 uma estrutura por
mercados forneccdores rclalivamentc estvel, com os actuais trcs principais pases
a
evolurem ao mesmo ritmo ( \ 2,0 % ao ano para Espanha, o Reno Unido e Alcmanha)
com a
Franca (+ 3.0%) c o grupo dc outros pases (i 2.5%)
a crescercm acima da mdia geral de
2.1% ao ano.
() arquiplago lem no turismo um dos principais
vectores dc desenvolvimento
econmico e para ondc sc canalizaram
mais de 80% dos investimentos extcrnos quc
represenlaram, cm 2003. 5.6%
do PIB. (Banco de Cabo Verde, 2005).
A eslabilidade poltica, a boa governavo. o empenho na construco
da democracia e a
sua proximidade c cquidistncia Furopa c
Amcrica do Sul propiciam o investimento na
hotelaria c noulras vcrtcntcs dc apoio ao dcscnvolvimento turstico. Apcsar
disso. as
ampliacoes c construyo dc novas unidadcs hoteleiras
so ainda insuficientes para albergar
adequadamentc os 233.448 luristas entrados
cm 2005 (dos quais 30.336 foram nacionais
rcsidcntcs no cstrangciro). repartidos cntrc ilalianos (38%). que
visitam o arquiplago ao
longo dc todo o ano. porugucscs (27%). quc procuram
Cabo Vcrde no Vero. im-dc-ano c
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Pscoa, alemes (10%) e franceses (8%), sobretudo no Outono/Invemo,
sul-africanos (4.5%),
espanhis (4%), que tero tendncia a crescer signi_.cativ__n.ente,
holandeses e belgas (3%) e
outros (5,5%), que encontram para scu acolhimento 8.278.camas. (INE, 2004).
Actualmente, a ilha do Sal rcsponsvel por cerca de 68% do
turismo cabo-verdiano
(Santiago: 14%; So Vicente: 10%; Santo Anto: 3.5%;
Boavista: 2%; Fogo: 1.5%; So
Nicolau: 0.6%; Maio: 0.3%; Brava: 0.1%). mas o aparecimento de novas
unidades hoteleiras
e circuitos tursticos na Boavista, Santiago, So Vicente, So Nicolau e Fogo trar,
certamente, a massa crtica necessria para, tambcm nestas reas, surgirem
os investimentos
que podero contribuir para dinamizar o desenvolvimenlo
do tunsmo em todo o arquiplago.
Considera-se, pois, essencial para Cabo Verde criar.
em todos os sectores de
actividades. uma preocupaco com a viabilizaco do lurismo.
sobretudo no que diz respeito
ao ordenamento do territorio, uma vez quc o seu dcscnvolvimcnto ser o resultado
de um
conjunto de acces integradas e complementares.
O ordenamento do tcrritrio,
designadamente na ilha de Santiago, primeira
alternativa ilha do SaL fundamental para
diversificar o produto turstico local, condico indispensvcl
sustcntabilidade da actividade
turstica.
A importncia do ordcnamento do territrio resulta, sobretudo,
da neccssidade dc
controlo dos muitos e profundos efeitos provocados pela expanso
do turismo modemo nas
comunidadcs de acolhimento c no territrio de destino de
fluxos tnrsticos. Apesar de esta
importncia ser ainda maior nos pascs insulares,
em Cabo Vcrde. e particularmente na ilha de
Santiago, o ordcnamento turstico do tcrritrio, enquanto parte
do processo de planeamento,
cncontra-se numa fasc bastante cmbrionria. lundamental que
se altere esta situaco,
implementando um proeesso dc planeamcnto estratc-gico
do desenvolvimento turstico da ilha
dc Santiago com vista a potenciar a sua contribuico para
o descnvolvimento nacional,
explorando de brma racional c sustentvel
os rccursos tursticos disponveis e avaliando as
transibrmaces espaciais provocadas pelas aclividades tursticas.
<
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1.1 - Objcctivos da dissertaco
Partindo da hiptese de haver uma forte correlaco entre
o ordenamento do territrio e o
desenvolvimento do turismo, com a presente dissertapo pretende-sc atingir
os seguintes
objectivos gerais:
Demonstrar a importncia do ordenamento do territrio
no desenvolvimento do
turismo na ilha de Santiago/Cabo Verde;
Demonstrar que o desenvolvimento
do turismo exige uma exploraco sustentvel dos
rccursos tursticos existentes na ilha de Santiago;
Avaliar os impactes do ordenamento do territrio no
desenvolvimenlo do turismo na
ilha de Santiago.
Tcndo em considcraco os objectivos gcrais, procurou-se alcancar,
dc forma
espccfica, os seguinles objeclivos:
Identificar pontos fortes c pontos
fracos no ordenamento do territrio e no
desenvolvimento do turismo na ilha de Santiago;
Idcntiicar medidas que visem reforcar
a capacidade de intcrvenco dos Municpios
no
processo de elaboraco
e implementaco de planos urbanslicos:
Idcntifcar medidas que visem promover o
desenvolvimcnto equilibrado dos diferentes
ncleos de povoamenlo e, consequcntemente,
de um lurismo de qualidadc na ilha de
Sanliago:
Propor soluces alternativas para
um ordenamcnto do tcrrilorio dinamizador dc
actividades tursticas na ilha de Sanliago;
Avaliar os impactcs econmicos. sociais
c ambicntais do turismo na ilha dc
Sanliago/Cabo Verde;
Dar contributos para reforcar o scctor
do lurismo na economia da ilha de Santiago.
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1.2 - Justificaco da escolha do tema e do caso de estudo.
O ordenamento do territrio e o desenvolvimento do turismo
constituem-se temas de
actualidade, sobretudo para os pases que elegeram o turismo
como principal sector de
desenvolvimento.
Segundo Silva e Brito (2005, p. 13), o maior impulso
no planeamento turstico deu-se
nas dcadas de 40 e 50 do sculo passado. surgindo em Franca e Espanha os primeiros
projectos nacionais tursticos, induzidos pcla
necessidade ditada pelo intenso crescimento da
actividade. A partir da dcada de 60. a maioria dos pascs europeus
comecou a conceber
planos nacionais de desenvolvimento turstico.
O planeamento assume um papel cada vez
mais relevantc na organizaco de actividade
turslica. A intensidadc e o ritmo do dcscnvolvimento
do turismo ao nvel mundial, e
particulanncnte nos pases insulares, imps
a necessidade de organizar c administrar o
territrio no sentido de desenvolvcr c promovcr um turismo de qualidade. Ncste contexto,
o
ordenamcnto do territrio, enquanto proccsso de planeamcnto, desempenha
um papel
importante na promoco e rentabilizaco
dos recursos tursticos de uma forma sustentvel,
transformando-os numa mais-valia para as populacoes residentes e para os turistas.
Apesar dc algumas limitaccs, o plancamento
territorial primordial para a sustentabilidade
do turismo a mdio e a longo prazo, assumindo um papel fulcral
na determinaco e selecco
de prioridades para a sua evoluco harmoniosa.
Cabo Verdc. pas insular, situado em pleno Oceano
Atlntico. constitudo por dc/.
ilhas, divididas em dois grupos (Barlavcnto c Sotavento). elcgeu
o lurismo como principal
sector dc desenvolvimento social e econmico.
Segundo o Plano Nacional dc Desenvolvimento
de Cabo Vcrde (1997-2000), o
descnvolvimento do sector do Turismo c um dos objectivos principais
da poltica de
descnvolvimento econmico dc Cabo Vcrde e um dos vectores estratgicos para
a
inlernacionalizaco da economia.
Do ponto de vista do descnvolvimento turstico,
o pas dcve scr encarado como um
lodo, explorando racionalmcnle c de lorma sustentvel
as pocncialidadcs lursticas existcntes
cm todas as ilhas.
A ilha de Santiago, no contexto nacional e rcgional.
dcslaca-se pelo seu maior pcso
populacional (236.312 habitantes
( 'cnso 2000), albergando mais de mctade da populaco do
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arquiplago. Nesta ilha existe uma fortc presso humana
sobrc os recursos tursticos naturais,
a qual poder comprometer o desenvolvimento
de um turismo de qualidade. Por outro lado,
apesar de ser a maior ilha
do arquiplago, com excelcntes potencialidades, a actividade
turstica tcm evoludo lentamente em relaco ao que se passa na ilha do Sal, carecendo de
estratgias para o seu incremento.
O turismo tem uma importncia para o pas c para a ilha de Santiago que no pode
ser
ignorada. Todavia. a ilha dc Santiago s poder
transformar-se num destino turstico de
qualidade se os problemas estruturais do pas forem
resolvidos cm tempo oportuno. Estas so
as principais razes quc justiicam a cscolha do tema
e a Ilha de Santiago como caso do
estudo.
1.3- Estrutura metodolgica da disscrtaco
Tendo em consideraco o objectivo fundamcntal deste trabalho, procurou-se estruturar
os contedos de uma forma cocrcntc, a lim de pcrmitir a neccssria intcrligaco entre os
diversos captulos que compem a presente disscrtaco.
Sendo assim, o presente trabalho
encontra-sc estruturado em seis captulos.
0 primeiro caplulo refcre os objcctivos, as razes
da cscolha do tema e a estrutura
mctodolgica da disserlaco.
O segundo captulo contcmpla o enquadramcnto
terico do tema cm estudo,
comecando-se por uma pcqucna abordagcm sobrc os conceitos
bsicos (turismo, tunstas,
ordcnamento do territorio e planeamento). caractersticas do planeamenlo turstico
e a sua
relaco com outros tipos dc planeamcnto. bem como o seu
contexto dc surgimento e a sua
importncia. A sccco seguinte incide sobre o ordenamcnto
do territrio e o desenvolvimento
sustcnlvcl do turismo em ilhas. Nesta sccco. procurou-se aprescntar exemplos de algumas
ilhas cujo desenvolvimcnto do turismo cst scndo implcmcntado
dc forma sustentvel
(Madcira. A^orcs. Canrias, Maurcias c Seicheles).
A cscolha dessas ilhas como exemplos
justifica-se pclo lacto de sercm pcquenos cslados
insulares com caractersticas semelhantcs s
da ilha de Santiago/Cabo Vcrde. Neste captulo. a mctodologia adoptada
baseou-se em
pesquisas bibliogrficas de carctcr gcral sobre o
ordcnamento do territrio e o turismo. Hm
relaco ao ordenamento do territorio c o dcsenvolvimento sustentvcl
do turismo em lhas.
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fez-se leituras detalhadas de obras especficas sobre o turismo em ilhas e pesquisas
atravs da
internet.
O terceiro captulo incide sobre Cabo Verde, arquiplago
onde se encontra inserida a
ilha de Santiago. Neste captulo, procurou-se contextualizar
o desenvolvimento do tnrismo em
Cabo Verde, a fim de compreender os seus impactes ao nvel da ilha
de Santiago. Para alm
dos aspectos fisicos abordados, fez-se
uma caracterizaco demogrfica, scio-econmica e
um diagnstico do sector turstico ao nvel nacional,
debrucando-se particularmente sobre as
polticas de ordenamento do territrio
e polticas dc desenvolvimento turstico. Em
tcrmos
metodolgicos, o estudo deste capmlo bascou-se
na selecco de bibliografia de referncia e
de legislaco existente cm matria de ordenamento
do territorio e turismo e na recolha de
dados estatsticos e informaces em Cabo Verde, junto das instituices pblicas e privadas
(Institulo Nacional de Estatstica, Direcco Geral
do Turismo, Cabo Verde Investimentos,
Instituto de Estradas, ASA, Banco de Cabo Vcrde e Cmaras Municipais.).
0 quarto captulo enuncia e descreve o
estudo de um caso - a ilha de Santiago,
procurando realcar aspcctos relevantes para
o desenvolvimenlo do turismo, nomeadamentc, as
infra-estruturas, os servicos e as atracces tursticas. Neste captulo tentou-se compreender
em
que medida as infra-estruturas
cxistentes podero potenciar o descnvolvimento do turismo
na
ilha de Santiago, atravs da anlise dos dados estatsticos oficiais
fornecidos pelas instituQes
anterionnente mencionadas. 0 recurso internel revelou-se importante para
obtenco de
dados e acesso a artigos actualizados sobre o ordenamcnto do
territrio e o turismo.
No quinto captulo fez-se uma anlise da evoluco
do turismo na ilha de Santiago
entrc os anos 2000-2005, dcbrucando-se, particularmente, sobre os indicadores
da procura e
da oferta. Com base ncsta anlisc, tentou-se avaliar os impactes do turismo
ao nivel scio-
economico e ao nvel do ordenamento do territrio e identificar
os principais ponlos fortes e
pontos fracos para o desenvolvimento
do turismo na ilha de Sanliago. Para melhor
sistematizaco e compreenso dos contcdos abordados, optou-sc, por
razocs melodolgicas,
por tcrminar cada captulo com um brevc
resumo e utilizar figuras para ilustrar os contedos
aprescntados, incluindo fotografias.
Por ltimo, no sexto captulo, procurou-se sistematizar/sintetizar
as ideias
fundamentais expostas ao longo da dissertaco, propondo-se sugcstoes
consideradas
pertincntcs para o ordenamento do territrio
e o descnvolvimento do turismo na ilha dc
Santiago.
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CAPTULO II - ENQUADRAMENTO TERICO: TLRISMO, ORDENAMENTO DO
TERRITRIO E PLANEAMENTO
II.1- Conceitos Bsicos
II.l.l- Conccito de turismo e turista
O turismo e o ordenamento do territrio so conceitos que tm especilicidades,
prprias que, dcvido sua complexidade, exigem uma clara definico que importa apresentar
neste capitulo.
O que o turismo c o que
Lt
ser turista"?
O conceito de turismo bastante complcxo. Esta complexidade resulta, por um lado,
da natureza do fenmeno turstico, e, por outro lado, pelo facto de o turismo ser um fenmeno
em constante cvoluco. As diversas defmicocs do turismo pocm cm evidncia esta evoluco.
As primeiras definicocs realcavam a sua dimcnsao espacial, partindo do princpio
de
quc o turismo s se verifica quando algum sc dcsloca de um lugar
fisico. Postcriormcnte,
realcou-se a sua dimenso multi-sectorial, passando-se de uma designaco de "indstria do
turismo" para a de cluster do recreio e do lazcr. Noutros termos,
tem especial destaque a sua
ligaco aos trs pilares da sustentabilidade ambiental, econmico c social.
Segundo Vieira (2005, p.154). em 1937, a Socicdade das Na^es
definia o turismo.
como "toda a viagem realizada para fora do domiclio habitual por um perodo superior
a 24
horas e inferior a um ano, por motivos de lazerV Esta definieo idcntifica o turismo
com a
deslocaco de pessoas, destacando elementos que distinguem as viagcns
tursticas das
restantes viagens. isto , para que uma viagcm possa dar origem a uma actividade turistica,
ou
fenomcnos tursticos, a deslocaco devc efectuar-sc a um local ou locais fora do ambienle
habitual. excluindo, portanto. as viagens frequcntes entre o local ondc a pessoa
rcsidc c
aqueles onde trabalha, estuda ou dcsenvolve uma actividade rcgular. A permanncia
no local
visitado no deve ullrapassar 12 meses consecutivos, nem deve ser inferior a 24 horas.
sendo
o lazcr o nico motivo da viagem.
Efectivamenlc. o turismo resultava lundamentalmente do lazer. coisa que hoje, ainda
quc mitigada, sc vcrifica. Neste contexto. o lurismo
o resultado da brma como ocupado o
tempo livrc mas distingue-se do lay.er na mcdida cm que implica neccssariamcnte
uma
deslocaco, cnquanto quc o lazer podc ou no dar origem a uma viagem.
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Segundo Cunha (2001. p.13), de acordo a clssica definico de Joffre
Dumazedier
(1988), o iazer a actividade qual as pessoas se entregam iivremente fora
das suas
necessidades e obrigaces profissionais, famiiiares e sociais, para se descontrair, divertir,
aumentar os seus conhecimentos e a sua espontnea participaqo social, livre exerccio e
capacidade criativa. Segundo o mesmo autor, cm 1942, Walter Hunziker
e Kurt Krapf
definiram o turismo como o conjunto das relages e fenmenos originados pela deslocaqo
e permanncia de pessoas fora do seu local habituai de residncia,
desde que tais
deslocaces e permanncias no sejam utilizadas para o exerccio de uma actividade
lucrativa principal. Esta dcfinico pe em evidncia uma clara evoluco do conceito do
turismo, pois no faz refcrncia a qualquer perodo mnimo ou mximo de permanncia,
contrariamente definico anterior, e identifica o turismo como uma vasta e variada
aclividade que engloba tanto as deslocaces das pessoas como as relaces que
se estabclecem
nos locais visitados, abrangendo todo e qualqucr motivo, excluindo apenas aquelcs quc visam
a obtcnco de uma remuneraco.
Segundo Vieira (2005, p.155), em 1982, Mathieson c Wall definiram o turismo como
a deslocaco temporria dc pessoas para desinos fora do seu normal local dc
trabalho ou
rcsidncia, as actividades lcvadas a cabo durante a sua cstadia nesses destinos c os servicos
criados para satisfazcr as suas necessidades. Este
conccito identifica o turismo como uma
vasta e variada actividadc que engloba, alm das deslocaces das pessoas e todas as relaces
que estabelecem nos locais visitados.
tambcm todas as produces e servicos desenvolvidos
para respondcr s suas necessidades. um conceito que abrange simultancamentc
a oferta e a
procura turistica. Contudo, alguns estudiosos do fenmeno turstico. como. por exemplo,
Licnio Cunha,1 apontam algumas insuficincias dcstc conceito.
Segundo Cunha (2001 , p. 30), do ponto dc visla tcnico, podemos utilizar
a dejinic-o
da OMI'de 1997 que considera o turismo "como o conjunto das
aclividades desenvolvidas
por pessoas durante as viagens e estadas em
iocais J'ora do seu ambiente habitual por
perodo consecutivo que no uitrapas.se um ano. por motivos de
iazer. de negocios e outros.
Nota-se que esle eonccilo, apcsar dc abrangente c possuidor dos principais elementos
caracterizadores do turismo. lcm o inconvcnientc dc privilegiar o lado da procura e no
revclar a o'erla, incluindo o turismo apcnas as actividadcs descnvolvidas pelos visitantes.
1 l.?inio (_unh_i (2001, p. 30), afun?j ijiir, <i rcfcndo conctilo
n.'iu u.i'vrv cvprc'vsnmcnlc ;i c\< lus.io d;i rf.inunerat^o
c
(iuc n;io c so duranle a pt-nn_.nrnci_. quc js pcssoas
dc.-involvciii .iclivid.)dcs mas taml.m dur.nilc :i ^ua deslocaco
c. por ouiro lad(j, cxtlui as attividadcs
"no criadas" <-)ul so {iiiulauicnfais para
satlsia/t r as ncccssldadcs.
<)
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semelhanca do conceito do turismo, o conceito de turista sofreu alteracocs
significativas ao longo do tempo.
Segundo Cunha (2001, p.15), no se conhece o momento exacto do aparecimcnto da
palavra, mas 6 geralmente aceite que tem origem nas viagens que os ingleses se habituaram a
realizar no contincnte europeu, para complemento da sua educaco, sobretudo a partir de
finais do sculo XVII, durante as quais se realizavam a "Grand Tour." Aqueles que
participavam nesta viagem passaram a ser conhecidos por "lourists" e a actividade
a que
deram origem passou a designar-se por turismo ( "tourism").
A palavra foi, posteriormente, introduzida em Franca, passando a designar toda a
pessoa que fazia uma viagem para o seu prprio prazer. Muitas outras lnguas adoptaram
as
palavras francesas "Touriste "e "Tourisme,
"
com o sentido restrito de: viagem feita sem fim
lucrativo, por distracco, repouso, satisfaco da curiosidadc de conhecer outros locais
e outras
pessoas; a viagem que no fossc considerado um mero capricho, mas antes
uma forma de
aprendizagcm, um meio complcmentar de educaco.
Esta concepco prevaleceu durante muitos anos mas, mais tardc, vcrificou-se, por
razes estatsticas e econmicas, a necessidadc de distinguir os vrios grupos de viajanes,
uma vez que nem todos os viajantes so classificados como turistas.
I.m 1937 surgiu a primeira dcfinico do turista proposta pelo Comit de Especialistas
em Estatsticas das Naces Unidas, tendo sido eonsiderado apenas o "turista intemacional que
visilava um pas durante mais de 24 horas. Os outros visitantes eram considerados
"excursionistas.
"
Segundo Cunha (2007, p. 18) "A concepco que identificava o turismo com
as deslocaces inlernacionais prevaieceu durante muito tempo e ainda hoje, erradamente, se
mantm em vaslos sectores de opinio pblica, reduzindo a importncia do turismo apenas
sua dimenso internacional, quando estaj no a mais importante e, em muitos casos, nem
sequer a que produz maiores incidncias econmicas e sociais
"
Scgundo Cunha (2001, p.19), em 1993, na sequncia da Confcrncia Internacional
sobre Viagens e Bstatsticas de Turismo realizada em 1991, em Otawa. a Comisso
de
Eslatstica da ONU, adoplou, por rccomendaco da OM'I', defini^es mais actualizadas que
passaram a ser aceites por todos
os pases e organizaces intemacionais, cmbora levanlem
algumas objecccs. E, dc acordo com a ltima dcfinico adoptada pela ONU (1993). por
recomendaco da OMT, passamos a ter os seguintes conccitos:
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1- Visitante toda a pessoa que se desloca a um local situado
fora do seu ambiente
habitual, durante um perodo inferior a 12 meses consecutivos e cujo motivo principal
da
visita outro que no seja o de exercer uma actividade remunerada no local visitado;
2- Turista todo o visitante que passa, pelo menos, uma noite num estabelecimento de
alojamento colectivo ou num alojamento privado;
3-Visitante do dia {Same-day-visitor\ em substituico do termo "excursionista",
todo o visitante que no passa a noite no local
visitado.
O termo visitante mantm-se como o conceito bsico de todo o sistema estatstico do
turismo do qual derivam os restantes conceitos (visitantes, turistas, excursionistas).




- Classifica<,o de viajantcs
Fonte: Cunha (2007, p. 18)
l)e acordo com a figura, nem todos os viajantcs so visilantes. Porm, todos
os
visitanles so viajantcs. De igual modo, ncm todos os visitantcs so turislas.
Para que um
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viajante possa ser considerado como visitante, dando origem
a uma actividade ou a um
fenmeno turstico, a deslocaco deve efectuar-se a um local ou locais fora
do ambiente
habitual2, excluindo, portanto, as viagens frequentes entre o local onde a pessoa reside e
aqueles onde trabalha, estuda ou desenvolve uma actividade regular. Segundo
Cunha (2007,
p. 17), a designa^o de viajantc uma exprcsso ampla que
se aplica nas mais variadas
circunstncias. no permitindo isolar as actividades concretas ligadas as
deslocaces nem to
pouco o grupo ou grupos
de pessoas que, durante as suas viagens, originam fenmenos
e
relaces com caractersticas prprias.
Em jeito de sntese, diramos que nem todas as pessoas encaram
o turismo segundo a
mesma perspectiva, pelo que o significado c alcance que
tcm para uns no o mesmo para
outros. Para muitos, o turismo entendido como um meio de evaso e de ocupaco
de tempos
livres, um acto ldico do qual retiram prazer; para outros, o turismo um
factor dc ocupaco
de espacos com consequcncia para o meio nalural e social; para ouros, ainda,
um fenomeno
que gera riqueza, aumenta o bem-estar e cria novas oportunidades
de emprego; e h qucm
encare o turismo como uma forma de destrui^ao de valores.
Entretanto, apesar de no existir um conscnso que permita apresentar
uma deinico
clara do turismo, entcnde-se que este essencialmente movimento de pessoas,
ou seja, o quc
defne o turismo so as pessoas e no os recursos. Por
esta razo, s cxiste o tunsmo se
houver uma vivncia emocional e pessoal no destino turstico. Deste modo, o turista c algum
que procura a vivncia temporria das emoces proporcionadas pclas
caractersticas dos
recursos tursticos. Hssa vivncia c uma forma de satisfazer expeclativas criadas por
determinados factorcs, nomeadamente, o conhccimento individual obtido pela promoco
atravcs da Internet ou dc familiares. A qualidade dessa vivncia depende da qualidade do
destino turstico. Este, por sua vcz. deve estar preparado para proporcionar
uma fruico
agradvcl, nomeadamente, sossego, acesso, conforto, scguranca,
animaco etc, aspectos que
devero ser garantidos por ordenamento turstico do tcrritrio.
- De acordo com a defmi^ao dc OMT, o pnmciro elemcnto quc distinguc
o tunsmo das rcstantcs viagcns rc>
fat.lo dc a viagem sc cfcclunr
a um local fora do ambicnlc hahilual do viajanle, considerando se que
constitudo por uma cerla
rca na qual sc silua a sua rcsidncia principal C todos os locais para
os quais sc (
frcqucntcmenle.
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II. 1.2 - Conceito de Ordenamento do Territorio
Segundo Costa Lobo et al. (1990. p. 113A "o ordenamento pressupe
uma atitude
racionalista com vista exploraqo dos recursos naturais, dando particular atenqo
distribuico das classes de uso de solo. Os esludos de ordenamento estabelecem
bases para
as estratgias de desenvovimento territorial tendo em
vista economias de espaco, critrios de
povoamento e de locaiizaco preferenciai das
actividades a nvei regionai e municipal.
"
0 conceito acima apresentado rcfcre-se aos aspectos que devem
ser levados em
consideraco na organizaco espacial das actividades com impacto
na ocupaco, uso e
transformaco do solo, nomcadamente, a protecco dos recursos naturais, como, por exemplo,
solo, gua, lora e fauna, por forma a garantir o equilbrio
dos ecossistemas e a salvaguarda
dos solos com aptido agrcola ou florestal. Segundo Partidrio (1999, p. 35),
este conceito
fxa-se muito na perspectiva urbanstica do territrio, considerando prefervel
o conceito em
quc o ordenamento do territrio
se destaca das funces atribudas ao planeamento
(distribuico de classcs de uso do solo). Deste modo,
citando a Carta Europeia do




um conjunto de acces, devidamente articuladas
no espaco e no tempo, que




Este conccito demonstra que a corrccta ocupaco espacial exige
articulaco/eoordcnaco e harmonizaeo de acces a desenvolver a vrios nveis. Alis,
Vieira
(2005, p.105), refere quc o ordenamento do territrio
deve estar enquadrado nalgum tipo de
intervenco mais global que pode scr uma "abordagem intcrdisciplinaf
'
que tem semprc uma
dimenso espacial, uma forte ligaco ao conccito de
desenvolvimento regional c deve estar
sujeito a urna coneepco orientadora. Nola-sc que, segundo
este autor, o ordenamento do
territrio no um fim em si mcsmo, mas um instrumento para alcancar objectivos de nvel
supcrior.
Scgundo o Dicionrio da Lngua Portuguesa online (2005),
o ordenamento do
tcrrilrio o "acto de ordcnar; ordenaco de um lerritrio; estudo profundo c dctalhado de um
tcrrilrio (Pais, regio ...) para conhecer todas as suas
caractersticas quc constituir a base
para a elaboraco dc um plano cuja inalidade
a utilizaco racional dcssc territrio. ou seja,
o aproveitamento das potencialidades, a maximizago
da produco a par com a protec^o do
ambientc, visando o dcsenvolvimenlo scio-cconmico e
a melhoria da qualidade de vida/'
i .
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Segundo Baud, Bourgeat e Brs (1999 p. 262), "o ordenamento do territrio
corresponde, na maior parte dos casos, vontade de corrigir os desequilbrios de um espaeo
nacional ou regional c constitui um dos principais campos de intervenco da geografia
aplicada. Pressupoe, por um lado, uma percepeo e uma concepco de conjunto de um
territrio e, por outro lado, uma anlise prospectiva". Estes autorcs consideram que o
ordenamento do territrio no comecou por ser uma acco planeada, mas sim foi surgindo
como o resultado das necessidades das populaces e consiste numa forma voluntria de
valorizar um espaco, tendo em consideraco as relaces internas e externas que
ele mantcm,
constituindo uma resposta especfica a motivaees diversas.
Segundo Mirlin e Choay (2000, p.38), o ordenamento do territrio " a acco e a
prtica (mais do que a cincia, a tcnica ou a arte) de dispor com ordem, atravs do espaco
de
um pais e com uma viso prospectiva, os homens e as suas actividades, os equipamcntos c
os
mcios de comunicaco que eles podem utilizar, tendo em conta os constrangimcntos naturais,
humanos e econmicos, ou mesmo estratcgicos. (...)". Um dos documentos oficiais relevantes
sobre csta matria, a Carta Europcia do Ordenamenlo do Territrio, (Conselho da Europa,
1 988, p.9), diz que o ordenamento do territrio
"
simultaneamente, uma disciplina cicntfica,
uma tccnica administrativa e uma politica quc se desenvolve numa perspectiva
intcrdisciplinar e intcgrada tendente ao dcscnvolvimento equilibrado das regies e
organizaco fsica do espaco segundo uma estratgia de conjunto. (...)"
Como cincia, o ordcnamento do territrio explica-se na medida em que pratica
metodologias cientficas, quer quanto anlise e ao diagnstico das situaces em que o
territorio se encontra envolvido, quer quanto s expeclativas dc uma evoluco em que as
opccs scjam tomadas como cenrios.
Segundo Conselho da Kuropa (1988, p. 9), no scntido Iato, o "ordenamcnto do
tcrritorio pode ser visto como uma politica pblica que tem em vista a disposico no espaeo
e no tempo dos homens e as suas actividades (...)" e no sentido restrito, segundo Costa
Lobo et al. (1990, p. 213),
"
c um processo integrado c racional de organiza(;o do espaco
biofsico. de acordo com as vocaces c capacidades e que. com base cm conliecimenlos
tcnicos c cientficos, identiica as invariantes do lerritrio, com vista demarcaco dc
cspacos e fixaco de classes c usos do solo".
Essas delini^cs apresentam as diferentes perspectivas dos atJtores sobre o conceilo
do ordcnamcnlo do lcrritrio mas asscntam cm algutnas caractersticas comuns. 'fodos
M
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apontam a necessidade de se ter em considcraco a cxistcncia de mltiplos poderes de
deciso, individuais e institucionais. quc influcnciam a organizaco do espaco e procuram
conciliar de forma harmoniosa as suas acces. Uma das caractersticas referidas o facto de o
ordenamento do territrio ser uma pollica pblica, ou seja, acces realizadas pelos podcres
pblicos. O carcter voluntarista e prospectivo do ordenamento do tcrritrio so tambm
rcalcados pelos difcrentes autores.
O quadro seguinte apresenta alguns conceitos fundamentais no ordenamento do
territrio.
Quadro 1





Conjunto das vias seguidas pelos poderes pblicos como agcntcs
reauladores e coordenadores no consumo ou utilizaco do solo.
Consiste na delimitaco de espacos afectos ao uso urbano para
distribuico do solo pelas diversas categorias de ttso e actividades




A designaco de "categoria de uso do solo " utilizada para diferenciar
os espacos com funces especficas, em especial no interior de uma
unidade de classe de uso urbano.
Espacos onde as medidas de proteceo de recursos e a salvaguarda de
valores paisagsticos dominam sobre as actividades produtivas.
Espacos lorestais Hspacos onde a produyo florestal domina, com as suas cxigncias de
escala e cuja exploraco desenvolvida segundo os critrios de
Espa^os agrcolas
engenharia florestal.
Tendo como referncias as condicoes ideais para a actividade agrcola
mais adequada s caractersticas sociais e ecolgieas da regiao, o plano
demarca os espa^os que mais se aproximam desse modelo no presente.
ou no futuro, atravs das alteracoes desejveis.
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Espacos que se caracterizam pelo elevado nvel de infra-cstruturaco.




CoiTedores cativados para infra-estruturas que ligam pontos distantes e
tm um efeito de barreira fsica mais ou menos condicionante dos
espacos marginantes.
Instrumentos para execuco de polticas de planeamento.
Plano
Resultado do processo de planeamento e gesto scmpre que so
explicitadas intences e regras relativas a medidas e accoes que os
poderes pblicos decidcm adoptar para a resoluco e preven^o de
problemas, os quais definem o mbito do plano. Deve incluir um
conjunto de intencoes e de medidas de carcter geral e cspeciico
cobrindo as questes do desenvolvimento urbano, do seu controlo e





constituda por elementos estruturantes naturais como os rios. os
montes e vales e elementos cstruturanlcs conslrudos como as cidades, a
rede viria. os portos, os aeroportos.
Sob esta designaco resumcm-se acontecimentos ou simples factores
que. partida. tm um cstatuto de pennanncia e que se sobrepoem
capacidade operativa de uma figura de plano ou mcsmo de um prqjecto.
Servides
Constitui um nus ou encargo imposto sobre uma propriedade c
limitadora do exerccio do direito da propriedade. A servido
administrativa quando imposta por uma disposico legal sobre uma
propriedade por razes de utilidadc pblica.
Fonte: Costa Lobo et al. (1990) e Purlidrio (1999) e adapiado pelo autor.
lo
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II. 1.3 - Princpios e objectivos do Ordenamento do Territrio.
Segundo o Conselho da Europa (1988, p. 110). existem quatro princpios do
ordcnamcnto do tcrritrio: Dcmocrtico'. Integrado4, Funcionaf e Prospectivo6.
De acordo com Vieira (2005, p. 107), citando Oliveira
'
(2001, p.27), "o ordenamento
do territrio afeca de taiforma a tudo e todos que a sua impiementaco ncto pode ser Jeita
sem sujeico a um vasto ieque de princpios que devem ser do conhecimento de todos'. Como
evidente, tambm o ordenamento turstico do lerritrio se deve sujeitar ao conjunto desses
princpios. Este autor enumera um vasto leque de princpios que devem ser respeitados no
ordenamento do territrio, em geral, e no ordenamento turstico cm cspecial. dos quais
transcrevemos aqueles que, na nossa opinio, so mais relevantes no contexto deste trabalho.
Quadro 2 - Princpios no Ordenamento do Territrio
Princpios Descrieo
Princpio da soberania do interesse
colectivo
Este interesse sobrepe-se aos inleresse do lurismo que,
alis, deve ter como objectivo superior privilegiar o
interesse cla comunidade de acolhimento em detrimento
dos interesses dos vrios actores presentes no fenmeno
turstico.
Princpio da garantia tlos direitos
particulares
Os direitos adquiridos. se forem prejudicados pelo
desenvolvimento do turismo, devem ser compensados
Princpio da graduaco do intcresse
pblico
Pode ser internacional, nacional, regional ou local. Os
interesses de nvel inferior tm que se sujeitar aos de
nvel superior.
3 Deve ser conduzido de modo a asscgurar a participacao das populaces interessadas e dos seus representantes
polticos.
4 Devc assegurar a coordenaco das diferentes polticas sectoriais e sua integraco numa abordagcm global.
5 Deve ter em conta a existncia de especificidades regionais, fundamentadas em valores, culrurais e interesses
comuns que, por vezes, ultrapassam fronteiras administradvas e territoriais, assim como a organizaco
admmisirativas do? difcrentes pascs.
6 Deve analisar e tomar em consideraco as tendncias e o desenvoh-imento a longo prazo dos fcnmenos e
intervence.s econmicas, ecologicas, sociais, culturais e ambieniais.
'
Oliveira, Fernanda Paula (2001), Direito do Ordenamento do Territrio, Coimbra, Almedina
1"
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Quadro 2- Principio no Ordenamento do Territrio (continuaco)
Princpios
Princpio de sustentabilidade e de
solitlariedade inter-gcracional e da
economia
Descrico
Princpio de coordenaco das polticas
de ordenamento e dcsenvolvimento
entre os interesses pblico e privado
Detine a neccssidadc de se procurar e enconrar um
ponto dc equilbrio entre o desenvolvimento econmico.
a utilizaco de recursos escassos e a sustentabilidade
desse dcsenvolvimento.
0 turismo primordialmente uma actividade privada
com forte intervenco pblica. o que dificulta esta
coordenaco.
Princpio da optimizaco do uso do Quando existe uma utiiizaco no turistica quc c
solo j colectivamente prefervel para uma detcrminada parcela
do tenitrio, o projccto turstico no deve prevalecer. O
desenvolvimento do turismo no um objectivo
absoluto.
Princpio da hierarquia jurdiea e
territorial dos planos
Princpio da eflcincia da accao
administrativa
Definc a cscala da sua subordinaco.
Segundo o qual as polticas do solo, de ordenamento e
de urbanismo de\em ser orientadas de forma a
satisfazerem as necessidades colcctivas sem fomentar a
especulaco. (muito importantc para Cabo Verde! )
Princpio da participaco dos
interessados
Princpio da responsabiliza^o
O desenvolvimento no um processo feito revelia
das pessoas. deve ser participado.
Princpio da contratuali/aco
Garante a compensav'o dos danos que ponham em
causa, por exemplo, a qualidade ambiental.
Visa o estabelecimento de parcerias entre a iniciativa
privada e os organi_.ii.os pblicos como fonna de
promover o de.scn\ olvimento.
I ontc: : adaptaco do autor de Martitis l'ieira (2005. p. W)
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No caso dc Cabo Verde, esses princpios tcm particular importncia, sobretudo, o
Princpio de sustcntabilidade e solidaricdade inter-geracional
e o Prmcpio da optimizaco do
uso do solo, uma vez que se trata de um destino turstico com fracos
recursos naturais e que
privilegia um turismo sustentvel cm termos econmico,
social e ambiental. Alis, estes e
outros princpios importantes esto salvaguardados
na Lci de Bases do Ordcnamento do
Territrio de Cabo Verde (Lei n85/IV/93, de 16 de Julho). A ttulo de exemplo, citamos
o
Princpio de harmonizaco das actuapes do Estado c dos Municpios, segundo
o qual o
Estado e os Municipios. de acordo com as suas competncias e no respeito mtuo pela
aulonomia dos respcctivos rgos, devem promover a elaboraco dos planos
de ordenamento
e harmonizar as suas previses, deliberacues, dccises c actuaco relativas ocupacuo,
uso e
transformacuo do solo; o Princpio de parlicipa^o dos cidados, scgundo o qual os cidados
tcm o dircito e o dcver de participar na claboraco c execuco dos planos de ordenamento
atravs dos rgos competentcs da Administraco ccntral, regional
e local, de outras pessoas
colcctivas de dircito pblico e de pcssoas e entidades privadas (ANMCV, 2003, p.532).
Quanto aos objcctivos do ordenamcnto do tcrritrio. dc acordo com
o Consclho da
Europa (1988), a aplicaco dos objectivos do ordenamento
do territrio varia conforme o
territorio em qucsto. e tambm com o nvel territorial e
a poca. A Carta I.uropeia do
Ordcnamento do Territrio define objectivos especficos para determinadas reas dos
territrios. como, por exemplo, regiocs rurais, regics urbanas, regies
dc montanha, regies
com fragilidadcs cstruturais, rcgies costciras e as ilhas. Kste importante
documento oicial
cnumera um conjunto dc objectivos do ordenamento do territrio dos quais
transcrevemos os
mais relevantcs para o nosso caso de estudo
- ilha de Santiago/Cabo Verdc. Apcsar de serem
objeclivos deilnidos para o ordenamcnto do tcrritrio Kuropeu,
entcndemos que a sua
aplicaco tambcm vivel em outros territrios. O
dcscnvolvimento socio - economico
cquilibrado das regics: a melhoria da qualidade de vida
das populaces; a geslo responsvel
dos recursos nalurais c a protccco do ambiente; a coordenav'o entre os diferentes
scctores e a
partieipaco das populaces, so. de enlrc outros, os principais objcctivos
dc ordcnamento do
tcrritrio (vcr ancxo 1).
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II. 1.4 - Conceito de Planeamento
Apesar da estreita relaco entre o ordenamento
e o planeamento, estes dois conceitos
so diferentes. Segundo Costa Lobo et al. (1990, p.228), "O ordenamento
e planeamento so
dois conceitos distintos to ricos que no devem ser confundidos. Embora
no seja
necessrio respeitar uma relaqo sequencial entre o ordenamento
e planeamento, em termos
metodolgicos, o ordenamento situa-se a montante e apresenta-se,
normalmente, com maior
agregaqo que o planeamento, sendo esle
mais operativo ao visar o enquadramento de
acqes de projecto e obra e prever medidas para dinamizaqo
do desenvolvimento. Tanto o
ordenamento como o planeameno lm por objecto a organizaco
e a geslo territorial mas
operam a escaias diferentes"
O planeamento um processo de optimizavo
da gesto urbanstica, quc dever scr
interactivo em termos horizontais e temporais, colhcndo as retroacccs de forma crtica, para
afinar os seus objectivos estratgicos, e prosseguir para as fases que sempre
se seguem, em
cadeia. (Costa Lobo et al.1990, p.227).
Costa Lobo defendc que o planeamcnto dcvc fundamentar-se sobre estudos
e deciscs
prvias de ordenamento e explicit-los no
seu prprio processo, tendo por fmalidade
desenvolver as previsoes e o proccsso de intervenco, visando objectivos que
devero
concretizar, a jusantc, com os projectos e acces que pcrmitam
a sua implcmenlaco em obra
c cm utilizaco dos cspa^os adoptados.
O planeamenlo. na sua viso mais restrita e tradicional,
c uma via para alcancar os
objcctivos do ordenamento do territorio c do dcsenvolvimenlo
sustcnlvel.
Partidrio (1999). rcprcscntou dc forma simplificada, a relaco
entrc o plancamento c
o ordenamcnto, em que a dcgradaeo do ordcnamento do territrio
motivada por fenomenos
indutorcs dc altcravcs lerritoriais c respectiva especializaco, que
actuam sobre o
ordcnamenlo do territrio como faclorcs de impacte (figura 2).
.'ii
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Figura 2- Relavo entre ordenamento
do territrio e planeamento
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Segundo Partidrio (1999. p.36), o proccsso
de degradaco do ordenamcnto do
tcrritorio c compcnsado c regularizado por actividades
dc plancamento quc actuam de modo
contnuo c sistcmlico: c contrrio s forcas dc perturbaco. contribuindo para o
ncccssrio
cquilbrio da iraduvo espacial das polticas
cconmicas. social. cultural c ecolgica da
sociedadc.
Scndo o planeamento opcrativo e praticvcf o
instrumcnto utilizado o plano, quc
concrctiza. num dado momcno, todas as opvoos c compromissos sobre o quc
sc prctcndc para
uma determinada rca.
Segundo Silvu c Brito (2005. p.13), o plancamcnto
c um proccsso tpic consistc cm
dctcnninar os objcctivos de trabalho. ordcnar os rccursos
macriais c humanos disponvcis.
determinar os mctodos c as tccnicas aplicvcis. eslabelecer as lonnas dc organi/aco
e expor
com prcciso lodas as cspeciicavcs ncccssrias para quc
a conduta das pcssoas ou dc grupos
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de pessoas que actuaro
na execu^o dos trabalhos pretendidos seja racionalmente
direccionada para alcancar os resultados pretendidos. Deste conceito, importa
reter o seguinte:
o planeamento um processo orientado para
um determinado objectivo. No caso concreto do
turismo. os objcctivos do planeamento do scu desenvolvimento so,
de entre outros, os
seguintes: garantir a sustentabilidade do turismo; proporcionar
o mais alto grau de satisfaco
aos turistas, mclhorar a qualidade de vida da populavo do destino turstico;
minimizar os
efeitos negativos do turismo e potenciar os seus efeitos positivos
e garantir o descnvolvimento
econmico sustentvcl atravs da defesa e preservaco dos rccursos naturais e construdos
exislentcs nas comunidades de destino (Vieira, 2005, p.43).
II. 1.5- Caractersticas do planeamento turstico.
No quc se referc s caractcrsticas
do Planeamcnto turstico, Martins Vicira. citando
Inskeep8 (1991, p.29) diz quc "um processo inlegrado, incremental, continuo, flexvel,
abrangente, compiexo, realista, parlicipado, sistmico
e condicionante.
"
Oe facto, o planeamento turstico dcvc intcgrar c ter em consideraces
outros sectores
de desenvolvimenlo scio
- econmicos, sobreudo os mais rclacionados com o turismo, tais
como infra-estruturas de saneamento bsico, transporte e comunicaco. indispensvcl a sua
intcgravo com as polticas do ambiente, com as tradiv<~>cs
scio - culturais, com o mercado do
turismo intcrnacional c com os actores da indstria turstica (operadorcs tursticos, populavo
local. administravo pblica). Por outro lado, devc cstar intcgrado
no sistema de planeamento
nacional. para quc o seu dcscnvolvimcnto
se proccsse scm conflitos
instilucionais.
Scgundo Vicira (2005. p.41), o planeamcnto
do turismo c incrcmental porque o
proccsso dc rcvcrso (feedback). que implica
uma abordagcm crtica da realidadc, permite
semprc acrcsccnlar alguma coisa aos objectivos
e s polticas dcfinidas antcriormente.
() planeamcnto turstico devc scr contnuo,
dc Ibnna a podcr adaptar-sc
constantcmente evoluco c s mudanvas que ocorrcm ao nvcl intcrnacional. Portanto,
no




Inskeep. I.. (1991). Tourism Planning: An Intcsiraled ;tnd
sustair?iblc approsici to Kcsort Dcvclopmcnt. WTO,
Mailrid
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O Planeamento turstico deve ser tambm flexvel, ou seja, deve conter sistemas dc
monitoragcm, de reviso e capacidade de adaptavo s suas necessrias alteraees.
Segundo Pereira (2003, p. 1 95), "0 modelo de ordenamento deve
reunir aiguma
flexibiidade para permitir receber projectos no previstos
e classificados como
oportunidades para o territho ".
O planeamento turstico c abrangcnte, uma vez que abarca
todos os sectores de uma
sociedade, cobrindo um leque variado de fenmenos tursticos, c exige um trabalho
interligado entre vrias reas de conbecimento (sociologia, geografia, cconomia
e outras).
O planeamento turstico complexo, porque exige a satisfavo
das necessidades dos
turistas e dos residenles e a salvaguarda dos interesses de vrios intervenientes no sector. Por
outro lado, dcve garantir a sustentabilidadc. que 6 vista, actualmentc, como
uma das
prcocupavcs mais prcmenles.
O planeamento do turismo, para que scja bem succdido, deve ser
realista e participado,
pois o seu sucesso depcnde da participavo dc vrios actores
e do empcnhamento colectivo
que se inicia no momcnto decisivo
c que sc dcvc manter ao longo de todo o processo.
Scgundo Costa et al. (2004. p.47), os pases em vias de desenvolvimento,
em
parlicular, devem considerar esses aspectos, incorporando a sustentabilidadc
como uma forma
de assegurar o sucesso do turismo a longo prazo. Ao planear, os govemos devem
ter cm conla
as populaees locais, cnvolvendo-as e levando-as a participar
no processo de planeamento na
expcctativa dc assegurar que os projectos em causa venha a lcr o
seu suporte"
Por outro lado. o planeamcnto turstico, enquanto proccsso dinmico, dcvc
scr visto
como um modelo dc gcsto de comportamcntos colectivos e individuais que exigc
uma viso
administrativa moderna c uma mudanca de mentalidadc da comunidadc. Alis, alguns autores,
nomeadamente. Silva (2005. p.13). defendcm a neccssidade dc associar ao plancamcnto.
sobrctudo ao plancamcnlo turstico, uma mudanva dc mcntalidade
dos turistas, no scntido dc
estes pcrccpcionarcm no lurismo um campo dc aprendizagcm
c dc cxpcrincias. uma forma
de enriquecimcnto intcrior, dc comprecnso mtua c dc solidariedade.
0 planeamento
lurstico dcve ser sistcmico, ou scja, dcvc levar em consideravo as vrias componcntes do
fenmeno turstico como a procura. a oferta. a comercializavo c os transportcs.
Por cxcmplo.
ao nvcl da ofcrta h quc lcr cm conta a loealizaco c
a lipologia dos empreei.dimenlos
tursticos. Segundo Vieira (2005, p.44), no processo dc plancamcnto
do dcscnvolvimenlo do
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turismo a satisfavo das nccessidades Iocais quanto s inJra-estmturas
deve ter prioridade
sobre a satisfavo das necessidades dos turistas; a utilizavo dos recursos
locais deve ter
prioridade sobre a utilizaco dos recursos externos, para que
o efeito multiplicador do turismo
tenha um maior impacto ao m'vel local; a dimenso humana e cultural da
comunidade de
acolhimento deve ser respeitada e mantida; a capacidade fsica e humana regional para
acolher turistas deve ser calibrada e respeitada e devem ser impedidos os "guetos" tursticos.
O planeamento turstico condicionante, isto , define
condicionantes que afectam
tanto a oferta como a procura, como, por exemplo, ao nvel das localizaves
das infVa-
cstruturas, a preservavo do patrimnio natural e cultural.
II. 1.6 - O Planeamento turstico e a sua relavo eom outros tipos de Planeamento
O planeamento c de aplicavo to universai que d origem
a vrios tipos, dcfinidos cm
funvo dos mais variados critcrios: mbito geogrfico, (onde
se aplica) a duravo (durantc
quanto tcmpo) e a dimcnso programtica (plancar o qu, para qu, para quem).
A escolha do
tipo de planeamento dependc sobretudo da natureza
das entidadcs, instituices c organismos
que o aplicam, nomeadamente, cmpresas pblicas
e privadas, administravo pblica,
instituives sem fins lucrativos e organizavcs no governamentais.
Tradicionalmcnte, consideram-sc os seguintes tipos de planeamento, dc acordo com
o
prazo para a sua execuvo: a curto prazo, com planos
e programas operacionais at um ano e
que inclucm os planos dc gesto e orvamentais;
a mdio prazo, com planos tcticos, de 1 a 5
anos, nos quais se inclucm, normalmentc, os planos para selecvo
de projectos ou atribuivo
dc recursos c a longo prazo, com planos estratcgicos a rnais dc 5 anos, quc
inclucm a
definivo dos grandes objectivos gcrais e dos caminhos a percorrcr para
os alcanvar. Neslc
contcxto, importa sabcr onde sc cnquadra o planeamcnto turstico.
O Planeamento turstico inclui normalmcntc acves quc sc desenvolvcm durantc
muitos anos, ou seja, o de longo prazo.
Os cfcitos do turismo sobrc a comunidadc dc acolhimcnto e sobrc o
tcnitrio. de um
modo geral, bem como a construvo dc determinadas infra-cstruturas
tursticas. podem
pcrdurar duranle muitos anos. Por outro lado. o turismo
c uma actividadc dc rctorno a longo
pnizo. com grande risco c cfcitos prolongados, cxigindo. por
isso. no scu planeamcnto. a
dsponibilidade dc dados cstatsticos c o rccurso
as anliscs prospcclivas como Ibrma dc
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prever a evoluvo dos factores determinantes
de mudanva do descnvolvimento do turismo e o
seu impacto.
Segundo Vieira (2005, p.19), quanto ao mbito geogrfico,
e aos nveis de intervenco
govemamental, o planeamento em geral, e o planeamento
do turismo em particular. podc ser
classificado segundo os diversos escales de poder territorial, amplimde
da rea de aplicavo
e influncia dos seus instrumentos. cm: de grandes espavos (Europa, Pennsula Ibrica, ctc.)
e
transnacional, incluindo, o plancamento, por exemplo, de grandes redes
de transporte. a
dcfinivo de grandes polticas para o ambiente e a ocupavo
de orla costeira contgua a dois
pases; nacional, incluindo a defmivo do enquadramento geral para
o desenvolvimcnto e a
definivo de politicas nacionais, por cxemplo, para o ambiente
e o sector turstico, bem como
de objectivos dc topo e orientaves gerais; regional,
incluindo a definivo de cstratgias de
descnvolvimcnto regional e o planeamento de mfra-estruturas dc transporte regionais
c de
ordenamcnto do territrio e local (destino turstico ou stios como uma praia, um parque),
incluindo csludo de Zonamento, de conservavo c de ocupavo do territrio.
0 plancamento do turismo, quanto ao objectivo, enquadra-se
no tipo de plancamcnto
de desenvolvimento cconomico, planeamento biofsico do tcrritrio, planeamento das
infra-
estnituras colectivas, planeamcnto urbano e regional.
O turismo uma actividadc com forte impacto econmico nas comunidades de dcstino
c depende, por outro lado, do desenvolvimento
econmico das comunidades de origem. Por
csta razo, devido importncia da sua componente econmica, deve
scr includo no tipo dc
plancamento dcsignado por planeamcnto do desenvolvimcnto
econmico.
0 turismo e o territrio csto intimamentc interligados, pelo quc o planeamcnto do
descnvolvimcnto do turismo dcvc faz.er parte intcgrante do planeamento biofisico do
territrio.
0 dcsenvolvimento do turismo dcpendc. tambm, da existncia das infra-cstrumras
colectivas mais rclcvantcs, como as infra-estruturas dc transportes (aeroporlos, porlos,
rodovias) e as infra-estruturas sociais (csgotos, abaslecimcnto
de gua, energia, comumcavocs
c sade); no plancamcnto dcssas infra-cstruturas deve considcrar-se
o clcito do seu
descnvolvimcnto na actividade turslica.
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O fenmeno turstico fica, assim, coberto em todas as suas dimenses pelas diferentes
envolventes, quer sejam de natureza econmica. social,
ambiental ou territorial e contribui,
por sua vez, para o prprio planeamento do desenvolvimento
desses envolventes.
A sustentabilidade do turismo actualmente um dos requisitos fundamentais para os
pases que queiram desenvolver os sectores
tursticos e hoteleiros. Cabo Verde, no foge
rcgra.
Segundo Costa et al. (2004, p.57),
"
A sustentabilidade deve desenvolver-se atravs de
um planeamento eficaz, com inhas orientadoras
bem definidas acerca da extenso e alcance
desse desenvolvimento ".
II. 1.7 - Contexto de surgimento e importneia do Planeamcnto turstico
At 1950 o turismo era um privilgio de uma elite de rcduzida dimenso,
razo pela
qual no sc colocava o problema do planeamcnto,
ncm ao nvcl nacional, nem rcgional ou
local. Os grandcs investimentos no domnio do lurismo na Europa
resumiam-sc hotelaria c
construco dc infra-estruturas colectivas de utilizavo sazonal. O sistema turstico estava
reduzido a um simples proccsso de abertura de novos hotis.
dc criavo e manutcnvo do
accsso aos dcstinos tursticos c de organizaco de campanhas de divulgavo.
O proccsso de desenvolvimento
do turismo marginalizava as populavocs locais. Os
grandes invcstidores eram estrangeiros e ocupavam
a populavo local apenas na cpoca alta c
nas funves menos qualificadas. Assim, o turismo foi cresccndo.
durante muilos anos, scm
planeamcnto, num processo espontneo, apropriando-se
dcscontroladamenle do tcrritorio, ao
sabor dos interesses individuais c das oportunidadcs de negcios cujos resultados se procurou
maximizar a todo o custo.
Nos anos 60 c 70, o desenvolvimcnto de novos meios de transporte
facilitou as
dcslocavcs, cada vez mais longc. c a pre^os baixos, permitindo.
deste modo, dcscnvolvcr o
turismo de massas, que se caracteriza pelo elcvado nmcro de turistas, por
uma oferta de
scrvivos indiferenciada, por viagcns em grandcs grupos
dc turistas sem relavo cntrc si.
Surgiram novos tipos dc alojamcnto turstico.
como os cnormcs blocos dc aparlamcntos
tursticos. c novos deslinos tursticos concorrcntcs dos dcstinos tradicionais, quc apostavam
numa promovuo baseada no produto
"
sol c praia". Ncsta fase. o plancamcnto do
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descnvolvimento do turismo resumia-se ao plancamento fsico e estava subordinado ao
planeamento urbano, ou seja, no tinha autonomia prpria.
Nos anos 80 e 90 chegou-se concluso de que era urgente que o
desenvolvimento do
turismo fosse planeado para garantir a sua sustentabilidade.
O conceito de desenvolvimento
sustentvel, introduzido pelo Relatrio Brundtland, em 1987, provocou profundas alteraves
na percepvo do proccsso de planeamento,
tomando-se evidente que. a longo prazo, s
sobrevivero os destinos mrsticos que tenham um pensamento e um planeamento estratgico.
As questes ambientais, a qualidade de vida e a defesa
dos valores da comunidade de
acolhimento comevaram a ganhar importncia no contexto do desenvolvimento
do turismo.
Na fase aclual, o planeamento do desenvolvimento turstico tomou-se
ainda mais
abrangente englobando, para alm do ordenamento
do tcrritorio, os outros aspectos do
fcnmeno turstico, tais como: os aspcctos scio
- culturais, os econmicos c os ambientais,
com envolvimento de actorcs locais c cspecialistas de diferentes rcas.
A gcnese do planeamento turstico, semelhanva
do planeamento urbano, cncontra-se
associada ao desenvolvimento econmico-social e urbano, promovido pcla revoluvo
industrial, nesle caso, sobrctudo porque o aumento dos rendimentos,
a reduvo do horrio de
trabalho e a maior facilidade dc deslocavo fomentaram o crescimento das viagens
e o
surgimento de cstncias mrslicas longe dos centros
urbanos afectados pcla poluivo. Convcm
rcalvar que o planeamcnto turstico surgiu muito recentcmcnte. enquanto cspccializavo
do
plancamento urbano, continuando a inspirar-se nos
seus princpios tcricos e metodolgicos.
Esla ausncia de autonomia c dc identidade prpria encontra justificaco na relativa
juventude do prprio fenmeno turstico, cnquanlo
lcma dc cstudo c dc investigacco.
Efectivamentc, o lurismo no tem tido a notoriedade e protagonismo eompatvcis com
a sua
importncia. a ponto dc ser confundido,
muitas vczes, com hotelaria ou transporte. Mas,
actualmente, existc uma clara tendcncia de valorizavo
do turismo enquanto seclor
fundamental do dcsenvolvimento da maioria das ilhas.
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11.2 - Ordenamento do Territrio e desenvolvimento sustentvel do Turismo
em ilhas:
Alguns casos de sucesso
O turismo . por definico, um seclor utilizador do
territorio. O seu desenvolvimento
em muitas ilbas tem sido marcado por fortes impactos ao m'vel fsico, despertando, deste
modo, a especial atenvo para a problemtica do seu desenvolvimento
em territrios insulares.
O planeamento, pilar fundamcntal do processo de desenvolvimento turstico,
no qual o
ordenamento mrstico do tcrritrio sc integra, 6 particularmcnte importante para as ilhas
enquanto destinos tursticos com algumas
caractersticas especficas e que exigem uma
atenvo particular.
Segundo Flix Martins (2004, p.18), as ilhas e as regics perifricas
so ecossistemas
extremamente vulncrveis aos impactos do turismo. pois constituem um mercado local
limitado em termos de recursos, com pouca massa crtica c comunicaves deficientcs. Quanto
mais pequenas so as ilhas, menos controlo existe pclos
seus residcntes no que toca natureza
c escala do dcsenvolvimcnto. Estc autor, citando Murphy (1995,p.l67), diz que h um scntido
de lugar c dc escala associado s pequenas ilhas na grelha
de referncia das pessoas, em
virtude do seu isolamento e da sua distinco no sentido de unicidade ou singularidade. Se
junlarmos a isso a idiossincrasia insular, a sua terra,
o scu mar e as suas gentes fazem com que
estcs
'
n.icrocosmos?: se lorncm particularmcnle vulncrveis.
Scgundo Butler (1993, p.71), as pcquenas ilhas
tm sido consideradas, h muito
tempo, lugarcs atractivos para a rccrcavo
e turismo. Contudo, no se podc ignorar os
problemas cspeclicos quc as mcsmas
enfrentam em virtudc do isolamcnto em relavo ao
bloco continental.
A prefcrcncia do scctor do turismo por reas sensvcis
do ponto de vista ambiental
(orla costcira. montanhas, Ilorcstas) obriga utilizaco critcriosa, garantindo
a prcscrvavo do
meio ambicntc c dos rccursos naturais cscassos. numa perspcctiva de dcsenvolvimento
sustcntvel.
As ilhas. dc um modo gcral. dcvido sua pcquena dimenso e localizacao
enlrentam
muitas dcsvantagcns, nomcadamcnte: rccursos naturais limitados; grandc presso
sobre os
rccursos e problcmas de capacidadc dc carga; grandc dcpcndncia
do comcrcio intcrnacionai.
clcvada dcnsidadc populacional c pcqucna dimcnso dos mercados domsticos
dificultando as
eeonomias dc cscala. Por outro lado, ao utilizarcm o ar c o mar como o
meio dc transporte
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para as trocas comerciais e transporte
de pessoas, os custos de transportes
tomam-se elevados.
A grande dependncia, em muito casos, do
turismo faz com que o desenvolvimento seja
dominado c controlado por forcas extemas; por isso, so imprescindveis
os segmentos
tursticos compatveis com as especificidades das ilhas, de um
modo geral, e de cada ilha, de
um modo particular, de forma a minimizar os impactos negativos
e maximizar os impactos
positivos do desenvolvimento do turismo.
Segundo Dantas (2005, p.23), Francesco Frangialli,
Secretrio-Geral da OMT, no
discurso de abertura da Conferencia Internacional sobre Turismo Sustentvei em Pequenos
Estados nsulares (VEI) e outras ilhas (1998) referiu que pela sua vulnerabilidade,
as
pequenas ilhas. sobretudo quando esto em desenvolvimento,
so mais semveis que outros
destinos pelo excesso de turismo e defende que o turismo pode
ser uma opqo vivel para as
pequenas ihas, mas somente
se se basear Jirmemente nos princpios de desenvoivimento
suslentvel.
O dcsenvolvimcnto do turismo nas ilhas cxige grandes invcstimentos cm infra-
cstmturas, nomeadamcnte, hotis, aeroportos. portos, cstradas, telccomunicaces, gua.
clectricidade e outros servivos que servem tanto os turistas, como os residentcs.
O turismo em ilhas acarrcta custos econmicos, sociais e ambicntais. Por isso, o seu
dcscnvolvimcnto dcvc ser planeado com cuidado. Neste contcxto, o plancamento
c o
ordenamento do tcrritrio assumem um papel fundamental na prcservavo dc reas sensveis,
na conservaco das paisagcns e integravo das construves (nmero
de hotcis construdos ao
longo da costa....). Porcm, ncm todas as ilhas
iniciaram o seu desenvolvimento turstico de
forma planeada, como veremos mais frente.
Actualmcnle, um dos maiorcs dcsafios enfrcntados por rcsponsveis pelo
dcsenvolvimento das ilhas c a transformavo dc locais tursticos cm dcstinos lursticos,
socorrcndo-se do ordcnamcnto turstico do territrio como
instrumcnto pnvilcgiado para
garantir a sustentabilidade do scu descnvolvimcnto.
Tomemos alguns cxemplos de ilhas. cujas
rcalidadcs so comparvcis com a de caso dc cstudo (ilha dc Santiago) quc
mais adianle
dcscnvolvcremos.
() Arquipclago da Madeira vem apostando num
turismo cujo futuro passa por uma
pcrspcctiva dc sustcnlabilidadc ambicnlal, econmica
c social. no quadro dc um novo modclo
de desenvolvimento do turismo quc privilcgic a qualidade, seja cm lcrmos
dc ambientc do
deslino turstico. seja no que refere ao empreendimenlo c servivos
tursticos. Scm prcjuzo dc
.'"
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outros mercados que a Madeira j vinha despertando, ligados
ao clima ameno e a um certo
cosmopolitismo, trata-sc de algo proximo
do ccoturismo, ou seja, uma forma de turismo
voltado para a apreciavo de ccossistemas em
seu estado natural. O Plano de Ordenamento
Turstico da Regio Autnoma da Madeira (POTRAM) pe
em evidncia o "turismo
sustentvel" assente na paisagem, no aproveitamento do mar como
recurso turstico. deixando
transparecer que o modelo de desenvolvimento
turstico que se pretende para o Arquiplago
incompatvel com a conccntravo massiva dos
luristas num determinado espavo, ou seja, com
o turismo de massa, e, por isso, privilegia a construco
das unidades tursticas de pequena e
mcdia dimenso, tendo em conta quc o ecoturismo,
visto pelos seus adeptos como uma
forma de praticar mrismo cm pequena escala.
Apostando fortcmente neste produto
c preservando os espavos naturais e reas
protegidas, o arquiplago da Madeira dispe
de emprccndimentos tursticos em cspavo rural,
nomeadamente, quintas, moradias tursticas, pousadas, quc permitem
satisfazcr a demanda
turstica sem criar confiitos entrc as neccssidadcs da populavo local e os visitanles.
() arquiplago dos Acores, de fonna ainda
mais afirmada do que o arquiplago da
Madeira, vem apostando num modelo turstico
sustentvel e mais direccionado para o espa^o
mral. Do ponto de vista turstico, a ilha
de S. Miguel, a maior do arquiplago, uma das mais
fascinantes pcla sua variedadc paisagstica, pcla grandiosidade
dos seus acidcntes geogrficos,
pclos fenmenos vulcnicos c pela diversidade
dc vcgctavo.
O arquiplago dos Avorcs, particularmcnte
a Ilha de S. Migucl. possui excelentcs
condivocs para o dcscnvolvimento do modclo
lurstico que se pretendc, ou scja, um turismo
quc inclui as viagens para as reas naturais
com o fim de observar e comprecndcr a natureza c
a histria natural do ambientc. tendo o cuidado de manter
inaltcrvcl a integridade do
ccossistema.
A existncia de um largo potcncial de recursos aproveitveis no domnio
de turismo
cm espavo rural tem pennitido, dc uma
certa fonna. desenvolver estc tipo de turismo, com
alguns benelicios em lermos dc impacto
economico, ambiental e social para o arquipclago.
Nas ilhas ('anrias. o turismo de praia c sol foi bastante desenvolvido,
sobretudo nas
ilhas de Grand Canrias e Teneric. Segundo Pearcc (1987, p.154), o
turismo de massa nas
ilhas Canarias dcsenvolveu-se cm rcdor da rcde urbana existcnte
mas condicionado pclas
caractersticas lisicas dos diferenlcs locais. Fazcndo rcfercncia
aos eleitos do turismo de
massa e tomando a ilha dc Fuertcventura como excmplo. Danlas (2005.p.25).
refcrc quc
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mais de um milho de tuhslas visitam Fuerteventura ao Iongo do ano e mais de 70% da
populaqo residente depende directa ou
indirectamente desta actividade. A pariir de 1990
houve uma intensificaqo das construqoes de alojamento hoteleiros,
associados construqo
de infra-estruturas, nomeadamente, estradas, portos
e marinas, o que se veio a detectar ser
lesivo para muito das praias Segundo a mesma autora (2005, p. 25),
em algumas reas a
praia desapareceu completamente como consequncia
da reduco de sedimentos depositados
ao longo da costa. Porm, tendo em conta os efeitos do
turismo de massa, sobremdo na ilha de
Grand Canrias c Fuertevenmra, concluiu-se que sc trata dc um modclo claramente




j sc encontra esgotado nas Canrias. Por csta razo, semelhanva
do quc se tem vcrificado
noutras ilhas, a preocupavo com o descnvolvimento do turismo
atravs do recurso a outros
modelos de desenvolvimento turstico diferentes do modelo assente
no "sol e praia"
rcpresenta uma oportunidade para o rclanvamento
do turismo sustentvel nas ilhas Canrias.
Uma aposta no desenvolvimento
dc um turismo dc base sustentvel, que concilie os
objectivos econmicos do desenvolvimento
mrslico com a manutenvo da base dc recursos
indispensvcl sua existncia, consitui
uma das principais linhas estratgicas do
dcscnvolvimcnto turstico nas ilhas Canrias. A exploravo Uirstica rural tcm vindo a scr
cncarada como mais um produto capaz de gerar emprcgos e divisas locais,
atravcs do
desenvolvimento de um turismo organizado e administrado pcla populavo rural
com uma
oferta de pequcna escala e que pcrmite que os bencfcios
cconmicos do turismo tenham
efcitos positivos na sociedade rural. Segundo Dantas (2005, p. 34).
os responsvcis pela "ilha
de Lanzaroe, considerada pela UNESCO
"
Reserva da Biosfera, a Jlm de conlerem um
turismo de massas, em 1993 limitaram o nmero de camas e apontaram para construqes
de
hotis de quatro e cinco estrelas. As infra-cstruturasforam
concebidas cuidadosamente. e suo
dadas como exempo para outras ilhas disseminadas pelo
mundo ".
As ilhas Baleares foram pioneiras do descnvolvimento do turismo de massas
dcsde
1950. Mas. a partir dc 1984, os rcsponsvcis pelo desenvolvimento
dessas ilhas comcvaram a
implcmentar iniciativas no sentido dc o
desenvolvimento do turismo se processar na lmha dc
sustenlabilidadc. Porcm, a passagcm do turismo
de massa para o turismo sustcntvel c
um
processo lento
e complexo, sobretudo quando o destino atinge
uma dimcnso crtica de
"
Rubcns l,ois Oon/alr/. Dm-clor Ccral do Turismo de Gjliza, nuina < on.rrnt
:__- rc.diz._d.. no .iml.it.
Muslrado tm (eslan do lYrn.-.rio Scmmar?. i\r ,\ _omp..nl..niu n( o I. no dia
\2 dt_ );iuiio
\ 'nivrrsidade Nova dc l.ishou.
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massificaco. Em relavo s ilhas Baleares, alguns autores, entendem que
os acadmicos
especializados em marketing tm "uma palavra
a dizer" no tocante sustentabilidade do
turismo, porque a nfase conferida
ao planeamento vai ao encontro dos interesses
e
expectativas dos turistas.
As Seychelles c Maurcias podcm tambm ser apontadas
como dois casos de sucesso
de desenvolvimento turstico.
As ilhas Seychelles situam-se a sul do equador c, semelhanva
das ilhas de Cabo
Verde, tm um clima tropical com uma estavo pluviosa, de Oumbro
a l'evereiro. Segundo
Barros (2005, p. 56), citando Rach (1993), o govemo
dc Seychelles adoptou uma estratgia
que visa mclhorar
a qualidadc do produto turstico para manter os prcvos
relativamcntc altos,
scndo o ambientc o principal atractivo. Portanto, a poltica
do governo de Seychelles
controlar o nmero de camas c minimizar os impacles dos visitantes. Ao limitar o
nmero de
camas reduz o ritmo das construces. Esta poltica, cmbora limite os bcnefcios
econmicos
imcdiatos derivados do mrismo, constitui uma eslratcgia quc permite asscgurar
o
dcsenvolvimento do turismo de forma sustenlvel. ao reconhecer que
recursos naturais so o
principal atractivo.
semelhanca de Seychelles, as ilhas Maurcias tm sido um
dos mais importantes
dcstinos tursticos no Occano ndico. Hntre as cconomias dos pequenos pases
dos Eslados
insularcs, Maurcias um dcstino turstico de dcstaque no s no oceano
ndico mas tambcm
no mcrcado turstico mundial. Segundo Conlin e Baum (1995. p. 3). cm Maurcias,
a indstria
do turismo funciona como um complemento s actividadcs agrcolas, pesca
c manufactura.
Segundo Barros (2005, p. 56), o govcrno das
Maurcias tem adoptado uma estratcgia
de desenvolvimenlo turstico que causc menos impactc no ambientc,
ou seja, pnvilegia um
turismo sclectivo. de prcstgio c de qualidade.
Podcramos citar outros cxemplos. mas cntendcmos quc, csles so elucidativos
c
pcrmitem enlender quc, no proccsso dc
de.senvolvimcnto do turismo e sua relaco com o
territrio. indispensavel tomar em consideravo o conceito
dc sustcnlabilidadc aprcsentado
no Relatrio Brundtland10 (1987) "Our Common Future". scgundo o qual dcve ser garantido
que as alteravoes provocadas hoje pclo
desenvolvimcnto no pem cm causa os sistcmas
1,1
Rclatno Bnindlland c o documcnlo inlilulado Nosso Fiiluro Comum, publicado
cm 1(>87. no qual o
desenvolvimento sustcntvcl c oncebido como "o dcscnvolvimcnto que
satislaz as neccssidades prescntcs, scm
comprnmclcr a capacidadc das gcraces l'ututas
de suprir suas prprias ncecssidadcs.
>_?.
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econmicos, ecolgicos e social, impedindo que as geraves fiituras possam
tambm usufruir
dcsses sistcmas.
Em jeito de resumo, diramos que o planeamento,
numa postura de profissionalismo e
de respeito pelos lugares e suas gentes,
uma ferramcnta fundamental para a continuidade do
turismo numa ptica de qualidade. sendo uma das vias disponveis para impedir que
o prprio
sistema turstico se auto-destrua, na medida em quc apenas uma utilizavo
racional dos
recursos poder possibilitar uma utilizaco duradoura,
com elevado m'vel de qualidade.
A preocupavo com o planeamento turstico
tem vindo a aumentar a um ritmo
detcrminado pelo crescimento do significado social,
econmico e poltico do turismo. Em
virtude do crescimento e complexidade da actividade turstica, principalmente
a partir da
Segunda Guerra Mundial, o planeamento turstico
assume um papel cada vcz mais rclevante
na organizavo da actividade turstica. A intcnsidadc
c o ritmo dc desenvolvimento do turismo
tem imposto a necessidade de organizar e administrar
o territrio no scntido dc potenciar os
scus efeitos positivos c minimizar os ncgativos. Actualmcnte,
a necessidadc dc compreender,
acompanhar e avaliar continuamente os impactos
do turismo sobrc o territrio conslitui uma
exigncia do desenvolvimento turstico que
no pode scr ignorada. A auscncia ou deficincia
do plancamento mrstico poder ter gravcs conscquncias para
a actividade turstica,
nomcadamente, a perda da originalidade c atractividade
dos Iocais tursticos. Por isso, o
plancamento turstico, cnquano fcrramenta de geslo
do prprio turismo, c indispcnsvel para
o dcsenvolvimcnto intcgrado c sustentvcl do turismo.
0 desenvolvimcnto do turismo sustcntvel cotn base no ordenamcnto
e planeamento
turstico constitui o principal desafio dos rcsponsveis pclo descnvolvimcnto
das Ihas.
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III - CABO VERDE: BREVE CARACTERIZACO
III. 1 - Posico geogrfica
Figura 3
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0 arquiplago de Cabo Verde est localizado na margem oriental do Oceano
Atlntico, entre os paralelos 15 e 17 graus de latilude Korte e os meridianos 22 e 25 graus a
Ocidente. a uma distncia de aproximadamente 500 km da Costa Ocidcntal da frica, frente
ao Senegal e Mauritnia. a 750 km das ilhas Canrias. Trata-se de um pequeno pas insular.
com uma superfcie emersa de 4033 km2. eomposlo por 10 ilhas e 5 ilhus principais.
divididos cm dois grupos, de acordo com os ventos dominantes. O Grupo de Barlavcnto
integra as ilhas de Santo Anlo. So Vicente. Santa Luzia, S. Nicolau. Sal. Boa Vista e os
ilhus Branco e Raso. situados a Nortc: c ao Grupo de Sotavento pertencem as ilhas dc Maio.
Santiago. Fogo, Brava. e os ilhus Secos ou do Rombo (ilhu de Cima, ilhu grande e Lus
Carneiro) ao sul (Figura 3).
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A dimenso das ilhas varia entre os 991km2, em Sajitiago, e os 35 km2 na ilha de
Santa Luzia,11 e encontram-se relativamente dispcrsas. O afastamento global superior
a
250Km e as mais prximas, So Vicente c Santo Anto, distam
entre si cerca de 10 km.
III.2 - Aspcctos climticos e geomorfologicos
Apesar da sua localizac-o ocenica.
Cabo Verde enquadra-se numa zona climtica
(zona Saheliana) caracterizada pela aridez e pela seca, dcfinindo, assim, para
o arquiplago
um clima quente, tropical seco com chuvas insuficicntes
e irregulares (Agosto a fins de
Outubro) e perodos sccos (Novembro a Julho). Esta particularidade climtica, conjugada
com
a exiguidade do territrio e a alta propenso para
a eroso dos solos, a causa principal da
fraqueza estrutural do sector agrcola cm Cabo
Verdc. Porm, importa real^ar que este clima,
acentuadamente tropicaf permite planificar e programar as actividades
tursticas. De uma
forma geral, os elemcntos climticos so cstveis,
a comecar pcla temperatura (um dos
elementos que mais contribuem para
a agradabilidade do clima e o conforlo ao ar livre), que
praticamente constante ao longo do ano, com
uma mdia de 24 graus centgrados, oscilando
entre os 20 e os 26 graus. Os meses mais quente c mais
frio do ano so, respectivamente,
Sctcmbro e Fevcreiro. As pocas de ocorrncia de precipitages so relativamcnte
bem
conheeidas Julho a Outubro, com chuvas muito coneentradas num curto perodo de tempo.
De origem vulenica, apresenta ilhas eom caractersticas geomorfolgicas
diferentes:
ilhas quase planas (Sal, Boavista e Maio) e ilhas com
relcvos que se clevam acima dos
mil
metros, como Santiago (Pico da Antnia -1393 m)
c Santo Anto (1979 metros), ou quc
atingem altitudes prximas dos trcs mil mctros,
como o Fogo (2829 metros).
11
Santa Lu/.ia c a nica ilha dcsabitada de Cabo Verdc. Administrativamentc pertence
ao concelho de So
Viccnte. r.m 1990, o Rslado dc Cabo Vcrdc declarou a ilha de Santa
i.uzia patrimonio pblico c _ considerada,
actualmcnlc. uma importantc rcscrva natural.
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111.3 - Rccursos naturais
Cabo Verde um pas ecologicamente frgil e de fracos recursos naturais.
A satisfa^o
das necessidades bsicas das populaces exige que sejam bcm defmidas
orientac-es
estratgicas de aproveitamcnto e uma aplicaco optimizada
dos recursos naturais a favor do
desenvolvimento de todas as actividades econmicas, sobretudo o turismo. Por isso,
desde a
independncia, os sucessivos Governos Cabo-verdianos
tm-se mostrado preocupados com a
questo da preservaco dos ccossistemas
e com o enquadramento dos organismos
vocacionados para a gesto ambiental. O segundo Plano
de Acco Nacional para o Ambiente
(PANA II) constitui a concretiza^o destas polticas
e define as orientaces estratgicas de
aproveitamento dos recursos naturais, bem
como os seus efeitos sobre a gesto sustcntvel das
actividades econmicas. Trata-se de um documento orientador
de um processo contnuo,
caracterizado por uma dinmica prpria e que, num horizonte temporal
de 10 anos (2004-
2014), servir de base dc trabalho, permitindo
um desenvolvimento Cabo-Verdiano
sustentvel.
Apcsar da cscassc/. de rccursos,
Cabo Vcrde, dispe de alguns recursos
naturais/ambientais que podero ser aproveitados no domm'o do turismo. Alis, segundo
o
Governo de Cabo Verde (2004, p.36), o Plano Nacional para o Ambientc aponta
a diversidade
paisagstica das ilhas do arquiplago, o clima,
o mar, o territrio, as rcas naturais legalmcnte
protegidas e as rcas cosleiras como principais
recursos tursticos do pas. I)e facto, a
paisagcm Cabo-verdiana constitui um potencial
turstico que ainda no est devidamente
explorado. Cada ilha possui caractersticas prprias que despertam
o interesse dos turistas
-
umas planas, possuidoras de belas praias de arcia branea, ilhus, dunas,
salinas, outras de
montanha, com excelentcs microclimas e vcgetaco. vulces,
biodiversidade prpria das
regics altas, montanhas de accsso diliciL praias
dc arcia branca e prcta e ilhas das dunas, das
flores, das montanhas, do vulco. das salinas,
dos valcs e das ribeiras. Fsta diversidade
paisam'stica constitui um dos principais
rccursos que podcro ser aproveitados para a
divcrsificaco da ocrta turslica em Cabo Vcrdc. Apesar da escasscz dc chuva,
existem
condiccs naturais para a implementaco de scgmcnlos tursticos
assentes na exploraco da
paisagem, nomeadamenlc, o turismo
da naturc/a. A orograia da ilha, bcm como a
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Em relaco ao clima. como referimos no ponto anterior, Cabo Verde, apesar
de
apresentar caractersticas geogrficas muito semelhantes
s demais ilhas do atlntico Norte,
nomeadamente, Canrias, Ac-ores e Madeira, possui um clima diferente por
ser
acentuadamente tropical, constituindo, deste modo, um rccurso natural que poder
funcionar
como um importante atractivo turstico num quadro de compelico
com outros destinos
concorrentes.
O mar, o principal recurso natural de Cabo Vcrde, destaca-se pelo peso quc
exerce
sobre o tipo de lurismo mais praticado no Pas. Efectivamente, inquestionvel
a importante
funco do mar no domnio do turismo, como mcio de ligaco entre as de/ ilhas
do
arquiplago e o resto do mundo. Por outro lado,
6 o ecossistema que suporta outras
actividades econmicas, nomeadamente. os transportes martimos e a pesca.
E o espaco de
lazer e dos desportos nuticos, habitat das espccies
marinhas e o fornecedor da grande
diversidadc de peixes e mariscos utilizados na gastronomia cabo-verdiana.
Cabo Verde,
segundo o Plano Nacional de Descnvolvimcnto (1997-2000), possui
uma Zona Econmica
Exclusiva (ZEE) que abrange uma supcricie de aproximadamente
700.000 km2.
A Zona Costcira12 enquanto recurso natural. constitui um cspacu muito disputado
pclos investidores para construco dc infra-estruturas
tursticas. Segundo dados do INE
(2000), 69 dos estabelecimentos hotclciros existentes
cm Cabo Vcrde, com capacidade para
1.461 quartos e 2687 camas, esto a localizados.
Dcsses nmcros, a ilha do Sal dispe dc
40,2% e Boavista 30%. I.stes dados demonstram quc a orla
costeira actualmcnte uma das
maiorcs potencialidadcs do dcsenvolvimento do pas, com destaque para
o turismo.
Entretanto, importa realcur a nccessidadc de uma gesto sustentvel
deste importante rccurso,
uma vez quc se trata de reas quc
sc cncontram submetidas a prcsses humanas de nature/a
diversa. De enlre eslas presses exereidas sobre a orla costcira, destaca-se
a cxtracco dc
incrtes para construco civil, a crcsccnte
urbani/acuo do litoral, muitas ve/cs com
investimcntos imobilirios c tursticos com impacto negativo em termos paisagstico, as
descargas dc csgotos c a acumulaco dc lixos com impacto negativo para
o dcscnvolvimcnto
do turismo. Na orla costcira ainda so reali/adas outras aclividadcs industriais, como
a
'' A zona Costeira c defmida c orno scndo a zona na qud a lcrra c as suas ac.dvidadcs humanas
inlucnci;i
ambtcnle mariuho c v?.c vcrsa Ncrn scmprc c possvcl dcfinir claramentc
a largura da faixa quc conslilui a
costc.ira. I.ssa largura vana dc lugar para Ingar c c dclcrminada pcla
intcnu <;ao cnlrc os proccssos mannh
costuios. Ao nivcl tnundial, a aixa lcrrcslrc pi rlcnccnlc /ona cosl.ua c
dc 60 km, o que ocupa m.nos de
1 ._"
Mipcii'cie lcrrcslrc. acomodando, no cnianto.
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produ^o da gua dessalinizada, a produeo
do sal e a constru^o de inra-estruturas,
nomeadamente porturias. As estratgias de gesto sustentvel
deste recurso devero orientar-
se para a promoc-o do ordenamento do
territrio que integre as actividades tursticas e
as
refcridas actividades industrias. As necessidades especficas das regioes costeiras
e pequenas
ilhas destacam-se nas recomendaQes e planos de acco elaborados em vrias
conferncias
intergovernamentais de grande envergadura, nomcadamente
a Confercncia das Na^es Unidas
sobre o Ambiente c Desenvolvimento (Rio de Janeiro 1992) e a Conferncia
sobre a
Diversidade Biolgica (em vigor desde 1993), que estabclcce
acordos e objectivos para a
conservaco e o uso sustentado da diversidade biologica costeira, para repartir benefcios
e
para garantir accsso informaco e tecnologia.
Tendo em consideraco a importncia da
orla costeira, o Govemo de Cabo Verde elaborou o
Plano Director da Zona Costeira (PDZC)
com o objectivo de protcger e valorizar os recursos
naturais. ordcnar os usos e as actividades
espccficas das zonas Costeiras, valorizar
e qualificar as praias considcradas de importncia
cstratgicas por raz.oes ambientais ou turstica-s.
Para o efeito de gesto das /onas costeira de
Cabo Verde, o Plano Director define as seguintcs categorias de espacos:
Zonas de Protecco;
Zonas de Desenvolvimento Turstico; Zonas Porturias; zonas de extracco
de areia no mar e
Zonas Urbanas (MIT, 2001 . p.41).
Os rccursos hdricos assumem um papel fundamental, em particular no domnio
do
turismo num pas insular situado na zona do sahel,
caractcrizado por condices climatricas
ridas c semi-ridas. Em Cabo Verde, o abastccimento em gua fcito com
recurso s guas
subtcrrneas, atravs dc pocus e nascentes em quasc todas
as ilhas. Porm, onde existe maior




O potencial em recursos hdricos tecnicamente cxplorveis
concentram-se
em 90% nas ilhas mais altas
- Santo Anto, Santiago c Fogo. A sobre exploraco dos furos.
principalmente em anos dc seca, onde os caudais
so redu/idos. causam a intruso salina nas
zonas costciras" (V1FPDR, 2002, p.131).
Uma cstratgia de gesto sustentvel dos recursos
hdricos cm Cabo Verde c
fundamcntal para o dcscnvolvimcnto
de um turismo dc qualidadc. () aumento da quantidade
de gua disponvcl em todas as ilhas, sobrctudo
no Sal, Boa Vista e Maio atravs dc diversas
lormas dc captaco c maior racionalizaco
da sua tililiza^o em actividadcs cconomicas,
podero contribuir para o dcsenvolvimcnto
de um modelo turslico que tenha cm consideraco
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o relacionamento horizontal com outros sectores de desenvolvimento, nomeadamente a
agricultura e a pecuria.
Os recursos minerais, economicamente cxplorveis, ainda no foram detectados em
Cabo Verde. Porm, existem jazidas de no metlicos (rochas) de diferente natureza,
em todas
as ilhas. As rochas sedimentares, sobretudo calcrias, existem em maior percentagcm no
Maio, Sal, Boa Vista e S. Vicente. Cabo Verde particularmente rico em rochas
vulcnicas
baslticas, fonte de matrias-primas para as construcoes. De um modo geral, estes tipos de
rochas j foram explorados para a satisfaco das neccssidades de cada ilha
O maior problema
prcnde-se com a gesto sustentvel destes recursos.
Verifca-se uma crescente exploraco de
inertes dcstinados construco civil, que tem vindo a reflectir-se na dcgradaco da orla
costeira, com conscquncias negativas para o desenvolvimento do turismo. Apesar
dos
esforcos feitos no sentido de minimizar os problemas ambientais, na ilha de Santiago os
rccursos naturais continuam ainda sob a forte presso das populaces, pelo quc a integraco
de polticas de recursos namrais no processo de ordenamento do
territrio c fundamental para
garantir o desenvolvimento do turismo. Alis, segundo
Partidrio (1999, p.37) lto
reeonhccimento da limitaco na capacidadc de utilizacuo dos recursos, no quadro da sua
renovabilidade, um pressuposto urgente a ser intcgrado, em termos metodolgicos,
na
prtica do ordcnamenlo do territrio" A Agenda 21,
documento fundamental de poltica
intemacional do domnio de ambiente e descnvolvimento, resultante da reunio das Naces
Unidas no Rio de Janeiro em Junho de 1992, cnuncia no scu captulo 28 quc "as comunidades
locais dcvem criar a sua prpria verso dc Plano de Acco Local que adopte
os objcctivos
gerais da Agenda 21. Rosrio Partidrio defende quc
os Relatorios de Estado do Ambientc
tcm um papel cssencial neste proccsso, visto quc permitcm a identifica^o
dos problemas
fundamcntais. a mclhoria da informaco nos processos de dcciso, o estabelecimento de bases
de dados que sirvam de rcferencial deciso
ambicntalmente consciente e o fornecimento dc
informaco aos cidados sobre o estado do ambicnte.
O quadro seguinte apresenta os principais rccursos naturais
de Cabo Verde quc
podero scr ulilizados no domnio do turismo, bcm como
as funces e cm quc actividadcs so
aconselhveis.
V)
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Quadro 3- Recursos naturais de Cabo Verdc e sua utilizaco turstica
Recurso Ambiental Utilizaco turstica preferencial
1- Paisagem (Diversidade paisagstica, linha
da costa recoilada, orografa diversificada)
Turismo no espaco rural.
2- Recursos gcologicos (Rochas magmlieas
e sedimentares, basalto, fonlito, piroclastos.
calcrio. calcarenito, areia, pozolanas)
Turismo cientico.
3- Recursos hdricos (mia)
4- Recuisos Ocenicos (Mar)
Abaslecimento da actividade turstica
(Piscinas. criacao de espacos verdes.
parques temticos).
Turismo halnear, turismo de cruzeiro, pesca
desportiva, turismo cicntfico (observafo
da biodivcrsidadc marinha.)
5- Orla C'osteira (Praias de areia branca e
areia preta, reas de dunas, ilhus)
6- Territrio
Infra-eslruturas tursticas, turismo dc sol e
praia, turismo eientfico.
l'rbanizacao das zonas tursticas.
construco de infra-estruturas tursticas
hotis, portos. aeroportos e estradas.
7- Recursos florestais
Fonte: o atttor
Turismo cientfico. turismo c iazer.
A diversi \~\cacao da oferta turstica c fundamcntal para garantir a sustentabilidade do
turismo, pelo que a qualidade da paisagem e a gcsto dos recursos naturais so questes que
merecem atenco particular no contexto de planeamento turstico do Pas.
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III.4 - Aspectos dcmogrficos
Nos pases em vias de desenvolvimcnto (PVI)'S). o crescimento demogrtico assume
contornos preocupantes. devido ao rtimo em quc ocorre. Cabo Verde. lazendo parte dessc
grupo de pascs. enfrenta tambm esse problema. 0 grfico scguinte rcvela a evoluco
demogrfica deste pas, cujo crescimento tem sido relativamente elevado.







2020 Z^Z 90/202080/90 (%) '
341491 434812 523221 629833 15,5 27,3
Fonte: Recemeamento Geral da Populago c llabita<,:o9<S0, 1990 e 2000.
INE (ProJecco Dcmugrjtca 2000-2020}
Nos ltimos 20 anos, registou-se um elevado ritmo de crescimcnto demogrfico ao
nvel do Pas. Em 1980, de acordo com o 1 Recenscamento Geral da Populaco e Ilabitaco,
residiam no arquiplago um total de 295703 habitantes. Num perodo de 10 anos. a uma taxa
dc crescimento mdio anual de 1,8% a populaco atingiu os 341491. cm 1990. registando
uma varia^o na ordem dos 15.5%. A partir deste ano, a uma taxa dc crescimento mdio anual
de 2,4%, a populaco passou para 434812 habitantcs em 2000, regislando uma variaco de
27.3%. Scgundo o INE (2004). mantendo uma taxa de crescimento anual de 2.4 % a
populaco de Cabo Verde poder atingir os 629833 em 2020, prevcndo uma variayo de
44.8% entre o perodo 2000-2020. A ele\ ada laxa de lecundidade c apontada como a principal
n
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causa do forte crcscimento demogrfico no Pas. Segundo os dados do Inqucrilo Demogrfico
e Sade Reprodutiva, a taxa de fecundidade tem diminudo nos ltimos anos, ao nvel
nacional. mas continua elevada nas zonas rurais (4.83 filhos por mulher) e para as mulheres
sem instru<;o (7 filhos por mulher). Estc forte crescimento demogrfico tcve, c seguramente
continuar a ter, impactes negati\os no desenvolvimcnto scio-econmico do pas, pclo quc
importa estabelecer mecanismos que rcduzam os nveis dc crescimcnto demogrlico e
assegurar um crescimento populacional compatvel com as condices scio -econmicas do
arquiplago.
Cabo Verde caracteriza-se pela juventudc da sua populaco, por uma taxa mdia de
crescimento anual relativamcnte elevada e por uma repartico espacial cada vez mais
desequilibrada. A juventude acentuada da populaco cabo-verdiana dcvc-se, csscncialmente,
ao nvel relativamente elevado de fecundidade e forte emigraco da populaco activa quc
conheceu o pas na dcada de 80. Segundo o INE (2002). ccrca dc 53,6% da populaco cabo-
verdiana tinha idade inferior a 20 aiios. A faixa ctria "20-59 anos" representava 37.7 % da
populaco total.
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A taxa de crescimento da populaco cabo-verdiana varia segundo as ilhas. Nota-se
que a ilha do Sal, no perodo 1990-2000. viu a sua populaco duplicar, o que lhe confere a
maior taxa de crescimento anual de todas as ilhas (6,7%). As ilhas dc S. Nicolau e da Brava
registam taxas de crescimentos negativos. isto . -0.1% e -0.2%.. respectivamente.
Em relaco distribuico da popula^o no territrio nacional. uma anlise mais
detalhada pcrmitc concluir que existe um grandc desequilbrio. Por exemplo. em 2005. o
grupo de Barlavcnto tinha, em conjunto 33,1% da populaco do pas, enquanto que o de
Sotavenlo contava com 66.8% da populaco residente no arquiplago (quadro 4).
Quadro 4 - Evoluco da Populaco residente em Cabo Verde,
por ilhas (1990-2000) e Projecco 2010
Grupos Anos Varia^o (%)
i 1999 2000 2005 2010 1990/2000 2000/2010
S. Vicente 51227 67844 74136 82127 32,4 21,0
S. Nicolau 13665 13536 13310 13816 -0,9 2,0




Boa Vista 3452 4193 5398 21.4 62,1
Sub - total 120025 147489 157959 171269 18,6 13,8
Barlavento (%) 35,0 33,9 33,1 32,7 - -




Santiago 175691 236352 266163 34,5 27.0
> Fogo 33902 37409 37861 38187 10,3 2,0
?.
Brava 6975 6820 6462 60 1 6 -2.2 -11,7
Subtotal 221532 287323 317992 352835 22,8 18.5
Sotavento (%) 65 66,1 66,8 67,4 - -





Fonte: I\'E (Cabo Verde)
A ilha de Santiago, com menos de um quarto da superlicie (991km2). albergava. em
1990, mais de metade da populacao residente. ou seja, 52% do total nacional. prevendo - se
que em 2010 passar a albergar cerca de 300262 habitantes. Nota-se que a taxa de variaco
(90/2000) nesta ilha (34,5%) foi superior mdia nacional (27.3%).
So Viccnte, segunda ilha mais povoada, tinha 51227 habilantes em 1990, ou seja,
15% da populacao total, prevendo-se um aumento significativo da populaco no horizonte
2010 (82127 habilantes). isto . um acrscimo de 21%.
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Sal, a maior ilha turistica do pas, com 7854 habitantes em 1990, como referimos
anteriormente, tem crescido nos ltimos anos e com tendncia a triplicar a sua populaco no
ano 2010. Esta ilha registou o maior acrscimo populacional entre os anos 1990-2000, ao
m'vel nacional (88,3%). Este facto deve-se fundamentalmente aos impactes da actividade
turstica que, ao criar oportunidades de empregos directos e indirectos,
induz migra^es
internas, atraindo populaces, sobretudo, das ilhas de Santo Anto, S. Nicolau e Santiago.
A ilha da Boa Vista, apesar de ocupar a terceira posico em termos de superfcie, tinha
apenas 3452 habitantes
em 1990, isto c, 1% da populaco total. Porm, nota-se que, no
perodo em anlise, a ilha com maior perspectiva de crescimento, prevendo
uma variaco na
ordem dos 62% entre os anos 2000 e 2010.
semelhanca da ilha da Boa Visla, a ilha do Maio, apesar do reduzido nmero de
habitantes em 1990 (4969 habitantes), conheceu nos ltimos anos um crescimcnto
significativo, prcvcndo-se a duplicaco da sua populaco no ano 201
0 (8370 habilantes).
Esta assimetria na distribuico populacional tem vindo a aumentar, devido,
principalmente, migraco em direcco s ilhas mais atractivas, designadamente
a ilha de
Santiago, S. Viccnte e Sal, onde se aprescntam melhores condices dc vida.
Em rela^o distribuico da populaco no interior dc cada ilha, os desequilbrios so
muito mais expressivos, devido, por um lado, ao forte xodo rural provocado pele scca,
ao
dcsemprego, ausneia e/ou insuficincia de infra-estruturas bsicas
e dc acesso,
dcsignadamcnte a rede dc comunicaco e, por oulro lado, natural atracclo pelos
centros
urbanos.
A urbanizaeo eonstituiu um dos fcnmenos mais marcantes da nossa poca. Em
muitas partes do mundo em dcscnvolvimento as
cidades csto a cresccr a taxas relativamente
elevadas.
Segundo a FNUAP (2004, p.32), "Todos os dias, cerca de 160 mil pessoas
mudam-se
das zonas rurais para as cidades".
Em Cabo Verde. as cidades da Praia e do Mindelo tiveram sempre um papel
dctcrminantc no creseimento demogrfico do arquiplago. Segundo as projecces do INE,
teremos, em 2020, uma populaeo dc 232.525 habitantes na Cidade da Praia, caso permaneca
a taxa dc crescimento de 2.4%.
1!
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Figura 4 - Cidades de Cabo Verde.
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A cidade da Praia, situada na ilha de Santiago, sem dvida, o maior centro
populacional do arquiplago. O seu poder de atracco populacional dcvc-sc, por um lado,
maior concentraco de servicos e. por outro lado, inexistncia de centros urbanos com a
mesma dinmica a nvel nacional. A cidade do Mindelo, o scgundo maior centro populacional
do Pas, tcvc no passado um crcscimento populacional significativo. devido a importncia do
Porto Grande, mas, actualmente, a sua populacuo largamente ultrapassada pela populaco da
Cidade da Praia. As outras cidades. nomeadamente Assomada. na ilha de Santiago. S. Felipe.
na ilha do Fogo e a Cidade do Porto Novo. em Santo Anto, ainda no exercem uma atracco
capaz de atenuar a crcscente mobilidade populacional em direcco cidade da Praia.
() quadro seguinte revela o forte crescimento da populaco urbana ao longo dos
ltimos anos c as pcrspcctivas de crescimento no horizonte 2010.
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Quaclro 5 - F.voluco da populaco urbana em Cabo Verde,


































Em 1990, dos 341941 habitantes, ccrca de 45.9% vivia nos centros urbanos. Fm 2000,
o nmero da populaco urbana ao nvel nacional atingiu os 231650. representando 53,3% da
populaeo total. As projecces do INK aponlam para um crescimento da populaco urbana na
ordem dos 61%, no horizonte 2010.
Em quase todas as ilhas. com excepco da Brava e do Sal, veritica-se um aumento da
proporco de populaco urbana entrc 1990 e 2000. ()s maiores aumentos foram registados nas
ilhas do Fogo. Maio c So Nicolau. Porcm. as ilhas mais urbanas continuaram a scr a dc S.
Vicente e do Sal.
Algumas ilhas revelaram uma sistemtica e forte capacidade de atracco e crescimento
populacional. outras sofrcram clcvadas c continuadas pcrdas da populaco.
Segundo Partidrio (1999. p.140). uma regio em regresso ser aquela que perde
populaco. e bem assim contribuintes. J uma regio em expanso ser aquela que ganha
populaco ou que, mantendo uma popuiaqcto estabi/izada, multiplica as suas oportunidades
econmicas
Xota-se que as ilhas planas, nomeadamente, Sal. Boa Vista e Maio, com maior
extenso de praias dc areia branca c. por conseguinte. mais vocacionadas para o
desenvolvimcnto do turismo de praia c sol. registaram maior crescin.ento demogrfico no
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pcriodo 1990-2000, enquanto que a Brava, a mais pequena
ilha habitada do arquiplago, tem
perdido a sua popula^o, registando taxas de varia^o negativas
cntre os anos 90/2000 e
2000/2010. A ilha de S. Nicolau tambm perdeu populaco no perodo 1990/2000. Esses
problemas necessitam de solucr3es eficazes.
Uma boa poltica do dcsenvolvimento do turismo
e do ordenamento do territrio a condi^o fundamental para evitar o despovoamento de uma
ilha ou reas rurais em detrimento de outras ilhas ou centros urbanos, contribuindo para
uma
maior desconcentracuo econmica e, por conseguinte, um maior equilbrio no ordenamento
territorial e distribuico das popula^es. Por outro lado, o facto de a populaco
cabo-verdiana
scr jovem obriga a que qualquer planifica^o tenha
de levar cm eonta sobretudo as
necessidades bsicas da faixa etria 0-14 anos, atravs da cria^o de cenrios que garantam
o
aumento do parque habitacionaf de equipamentos cscolares
c hospitalares, para alm da
necessidade de aumentar a oferta de trabalho e diminuir a taxa de desemprego.
II 1.5 - Aspectos scio-econmicos
Apesar de a economia cabo-verdiana ter crescido
a ritmos positivos nos ltimos anos,
os dados disponveis sobre a evoluco da pobreza dcmonstram que
uma franja significativa da
populaco cabo-verdiana continua vivendo abaixo
do limiar da pobrcza. Segundo dados do
INI. (2000), 36% dapopulaco cabo-verdiana residente pobre,
sendo 20 % muito pobre e
16% pobre, ou seja, mais de 160.000 cabo-verdianos gaslam
menos de 120$00/dia. Por esta
razo. a luta contra a pobreza. a criaco de empregos, a diminuieo da presso demogrlica
sobre os recursos, o aumento de infra-estruturas e o melhoramento
de acesso aos servicos
sociais bsicos constitucm os maiorcs desafos do descnvolvimento nacional.
O PND 2002-2005, ao fazer o diagnstico da siluaco da pobrcza em Cabo Verdc,
considerava que, apesar da elaborae-o, em 1996,
de um Programa Nacional de Luta contra a
Pobreza (PNI.P), e cuja implemcntaco sc tinha iniciado
nos finais dc 1999, a situaco
continuava prccria (MFPDR, 2000,p.232). A pobreza em Cabo
Vcrde no se distribui
unibrmemenle no cspacu nacional. continuando a
ser mais acentuada no meio rural. Scgundo
MFPDR (2000, p.206) cerca de 70%, dos pobres vivcm no campo>>.
De acordo com a mcsma
fonte, as ilhas de Santo Anto, Brava e S. Nicolau apresentam
maiorcs ndiccs da pobrcza.
Porcm, a crescente urbanizac--0 da popula^o. sobrctudo a partir da dcada
de 80, conlribuiu
para a transferncia da pobre/.a do mcio
rural para o mcio urbano, dcvido ao xodo
rural. A
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saturaco das infra-estruturas sociais c da capacidade de prestaco dc scrvico nas principais
cidades (Praia e Mindelo). aliada ao crescimento de prticas e comportamentos inadequados
contriburam para deterioraco das condices de vida e aumentaram a pobreza urbana. 0
desemprego a principal causa da pobreza em Cabo Verde.
Um estudo recente realizado pelo Instituto Nacional dc Hstatstica (Questionrio
Unilicado de Indicadorcs Bsicos de Bem-Estar, 2006), dcmonstra que a incidncia da
pobreza maior entre famlias com ausncia de homcns ou em que o homem se encontra no
dcscmprcgo.
() desemprego contimia a afectar principalmente os jovens. A laxa de desemprego
de 2<S% entre as muiheres e de 15%> entre os homens. A maioria das pessoas desempregadas
(56%) tem idade compreendida entre 15 e 24 anos e cerca de 76%> dos desempregados tem
idade compreendida entre 15 e 34 anos. (INE, 2006).
Quadro 6- Ta\a de Desemprego' ein Cabo Verde, por ilhas, e Taxa Lquida





Cabo Verde 21,1 63,1
SantoAnto 26,1 58,0
So Vicente 23, 1 66.5






Brava 1 1.6 64.7
Fonte: IXE (Resultados provisrios do OUIBB-CV 2006)
'
Taxa de desemprego: taxa que pennite definir o peso da populago desempregada sobre o total da PopulaQo activa,
ou seja, nmero de desempregados por 100 activos iINE. 2004).
14
Taxa de actividade (popula^o em idade activa): taxa que permite dcfinir a relaco entre a populaco activa e a
populaco em idade activa. ou seja, popula?o com 15 e mais anos de idade (l\i:_. 2004).
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Da anlise do quadro, constata-se que a taxa de desemprego ao nvel nacional, em
2006, era de 21,1%. Nota-se que em 4 das 9 ilhas habitadas, a Taxa de Desemprego
superior mdia nacional, com realce para as ilhas de Fogo (43,0%),
Santo Anto (26,1 %>),
Maio (24,0%) c S. Vicente (23,1%).
Nas ilhas onde se regista maior dinmica no sector turstico. nomeadamente. Sal e
Boavista, a Taxa de Descmprego a mais baixa do Pas, isto , 8,9 e 7.8 %, respectivamente.
Em rela^ao Taxa Lquida de Actividade (TLA), ao nvel nacional, no perodo em anlise,
era de 63,1%. Dito de outro modo, de cada 100 pcssoas de 15 anos ou mais, 63 constituem
forca de trabalho, ocupada ou no desemprego.
Sal a ilha com a mais alta 'faxa l.quida de Actividade (75,3%). com cerca de 12,2
pontos pcrcentuais acima da mdia nacional, c no outro cxtremo est
a ilha de S. Nicolau com
53%,. Um dos objcctivos principais do PND 2002-2005, no que concerne pobreza, c
'
melhorar a sustentabilidade das comunidades rurais, promovendo a modernizaco do sector
agro-llorestal, da pesca c do turismo rural (MFPDR. 2002,p.l 1).
De facto, o turismo rural podcr desempcnhar um papel importante no combate
pobreza. Porm, cm Cabo Verde, este tipo de turismo no est ainda
afirmado a ponto de se
constituir como instrumento rclcvante para essc combale. Entrctanto, do nosso ponto de vista,
ao sector do turismo devc scr dada uma atencuo especial, por forma a ter impactes positivos
na reduco do desemprcgo e pobreza, contribuindo para o desenvolvimcnto scio-econmico
de Cabo Verde.
II 1.6 - Sector turstico: Caractcri/avo c diagnstico.
Vrias raz.es justiicam uma forte aposta no turismo como sector crucial para o
dcscnvolvimento econmico e social de Cabo Vcrde, nomeadamente, a sua importncia no
crescimento da economia cabo-verdiana. a crescentc procura e a afirmaco de Cabo Verdc
como dcstino de invcstimcnto turstico internacional, a estabilidade cconmica e poltica, a
boa governaco c o desempenho na democracia.
O quadro scguinte demonstra que os indicadores macro-econmicos apontam para
uma cvoluco positiva da economia cabo-verdiana entre os anos 2000-2005, tendo o turismo
evidenciado urande peso na estrutura sectorial do PIB.
4')
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Quadro 7- Evoluco dos indicadores macroeeonomicos (milhcs dc euros)




PIB Agricultura (%) 10,7
PIB Construco (% 11.6
PIB Industria (%) 9.4
PIB Pesca (%)
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Fonte: Cmara de Comrcio, Indstria e Turismo PortugaFCabo Vcrdc
Como se pode constatar, a parlir do quadro macro-econmico, o sector dos servicos
dcstaca-se pelo seu maior peso na cstrutura sectorial do PIB. A taxa dc inflago diminuiu
consideravelmente, passando dc 3,7%, em 2001, para cerca de 1,7%, cm 2005.
A contribuicao do turismo no PIB aumentou gradualmente, passando de 7.3 % em
2000 para 10.4% em 2005. Constata-se que a taxa de desemprcgo aumentou. tendo agravado
cntrc os anos 2003 e 2005. Entretanto. dados mais recentes do Instituto Kacional de
Estatstica apontam para uma qucbra significativa da taxa de desemprego em 2006.
Apesar dos avanc-os registados, a economia cabo-verdiana continua ainda muito
dcpendente do exterior, visto que o pcso das exportaces bastante rcduzido em relac-o ao
peso das importaces. Para satisfazer a necessidadc dos seus consumidores e a procura de
bens e produtos industriais. o pas depende quase totalmcnte das importaces. Alis, a
dependncia uma das caractersticas especicas dos pases insularcs, como o caso de Cabo
Vcrde. Segundo a Cabo Verde Invcstimentos (2006), as principais importa^es so.
sobretudo. de Poriugal. Holanda, Blgica, Franca. Itlia, liL'A e Brasil. F.m tcrmos de
evoluco, o turismo o ramo da aciividade do sector tercirio que mais dinamismo
demonstrou, particularmente nos ltimos anos.
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Segundo o Banco de Cabo Verde (Relatorio anual 2000-2005), o turismo conheceu
uma grande dinmica a partir do ano 2000, tendo as reccitas evoludo de uma forma posiliva.
Em 2000, as receitas apuradas no sector eram de 4,7 milhcs de contos cabo-verdianos e
atingiram 9,6 milhes de contos cabo-vcrdianos (8.7 milhes de euros) em 2005. Esta
dinmica justifica a eleico do turismo como um dos principais sectores do desenvolvimcnto
scio - econmico do pas.
Contrariamente ao sector do turismo, o scctor primrio (agricultura. pecuria,
silvicultura e pesca) apresenta grandes vulnerabilidades. Apesar de 70% da populaco vivcr
no campo, a contribuico da agriculrura para a formaco do PIB tem evoludo dc forma
negativa, passando dc 10,7%, em 2000, para 7,7%, em 2005. A raridade e irregularidade das
chuvas provocam secas cada vez mais longas, quc so as causas de um diee hdrico
pcrmanente e do avanco da dcsertificago. O aproveitamento do sector das pescas c altamcntc
delicitrio. A contribuico dcste sector pesca para a formaco do PIB foi de apenas 1,2%, cm
2000, tendo diminuido para 0.9 %, em 2005.
Quanto ao seclor secundrio. a indstria, a energia e eonstrucuo tcm dcscmpcnhado,
semelhanca do sector primrio, um papel limitado na cconomia do Pas. Este facto deve-se a
uma serie dc factores condicionantes. nomeadamcntc: reduzida dimenso do mercado;
cscassez de recursos materiais (matcrias primas), humanos qualificados e financeiros:
elevados custos de vrios factores de produeo, dos quais se dcstacam os transportes e as
comunicac-es; a forte dependcncia externa. Nestas condiccs. o sector do turismo constitui,
scm dvida, a alternaliva mais vivcl para o desenvolvimenlo scio-economico do pas.
Estabclccendo comparaco com outros pascs dos PALOP, nota-se que cnquanto o
sector tercirio tem dominado. ao longo dos anos, a estrutura do PIB em Cabo Verde.
apresentando, em 2004, 65.3%. scguindo-sc os scctorcs sccundrio, com 15.2%, e primrio,
com 10.2%, enquanto em alguns pases dos PALOP tem dominado o sector primrio (Ver
quadro scguintc).
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Quadro 8- Estrutura do PIB nos PALOP (2004)
Sectores
Pases
C. Verde Angola G. Bissau Mocambique S. T. Prncipe
Scctor I 10.2 68.5 58.9 21,2 16.3
Sector II 15.2 7.8 11,7 26,6 13,9
Sector III 65.3 23,7 27.8 50.2 69.8
Fonie: Fxoiuqo das economias dos PALOP e de Timor-Leste, 2005/2006
Da anlise do quadro constata-se que em So Tom e Mocambiquc, scmelhat.ca dc
Cabo Verde, o seclor tercirio domina a estrutura do PIB, enquanto em Angola e Guin-
Bissau a situa^o invcrsa. ou seja, o sector primrio que domina a estrulura do PIB com
68.5% e 58.9%, respectivamente. o que reflecte uma socicdadc com um fraco nvel de
desenvolvimento econmieo, muito dependente dos recursos naturais para a sua
sobrevivcncia.
No conjunto dos pases africanos, Cabo Verde referenciado como um dos pases
mais scguros e com mclhor dcsempenho em termos de estabilidade poltica. governaco e
desempenho na democracia. Este facto tcm contribudo para projectar o pas no mercado
turstico internacional.
Segundo a OMT (2004). Cabo Verde. no conjunto de pascs cm dcsenvolvimento,
ocupava uma posicao privilegiada em temios de entrada de turistas. De acordo com a mesma
fontc, Cabo Verdc, ocupava. em 2005. a vigsima stima posico do ranking africano dc
destinos tursticos, o que equivale uma quota regional de mercado de 0,5% (quadro 9).
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1 Africa do Sul 7518 20.5
2 Tunsia 6378 17,4





6 Qunia 1991 3,6
7 Botswana 997 3.2
8 Suazilndia 889 2.3
9 Senegal 769 2.1
10 Maurcias 761 2,1
27 Cabo Verde 233 0.5
Fonte: Wold Tourism Organization, Es Rechearch Sectoriai.
Apesar de ocupar a vigsima stima posicao do ranking africano dos dcstinos
tursticos, dados do instituto Nacional de Estatstica e de Cabo Verde Investimentos indicam
quc o Pas est a transfomiar-se num destino de invcstimento turstico intemacional. "Alcm
do turismo hoteleiro tradicionai, as vantagens competitivas quc Cabo Verde apresenta face a
outras regioes esrangeiras, como o cima, a seguranca, afrente de costa a precos acessveis
e a hospitalidade natural, tm contribudo para o aparecimento de turismo residencial no
pais" (Esprito Santo Research, 2007. p.2).
Dc facto. alm da procura de casa no arquiplago por paite da comunidade cabo-
verdiana na dispora, o investimcnto em turismo residencial realizado por novos mercados
emissorcs (a Irlanda e os pases Nordicos). com maior poder de compra, implicar. tambcm. a
dinamizacao do mercado imobilirio. A ttulo de cxcmplo, destacam-se alguns projectos
tursticos em fase de concretizaco. nomeadamente,
"
Vila Verde Resort.*" na ilha do Sal. do
grupo TECNICIL. a maior promotora imobiliria de Cabo Verde, os empreendimcntos
tursticos no Ilhu de Santa Maria e Ponta Bicuda. na ilha de Santiago. e outros projectos
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tursticos previstos para outras ilhas do arquiplago. 0 quadro seguintc apresenta os principais
projectos tursticos aprovados, no perodo 2000-2006.






Vila Verde Resort Sal 173.0 2006 Tecnicil
Caramboa Boavista 74.0 2006 Caramboa
Sambala Village Santiago 45.0 2006 Grepne
DjadSal Moradias Sal 38.0 2006 Djadsal
Crioulo Sands Hotel Boavista 31.0 2006 No disponvel
San Pedro ViIIage S. Vicente 29.0 2006 Grupo Sands
Kaoberdi Resort Sal 31.0 2006 No disponvel
Cabotel Sal 26.7 2000 Cabotel
Cabonuba Villagcs Sal 23.7 2006 Cabonuba
Marina S. Vicente 25.3 2005 Aister
Fonte: Cabo Verde Invcstimentos (2006)
Da anlise do quadro, pode-se concluir que a maior parte dos projcctos tursticos
aprovados entre 2000 e 2006 se destina ilha do Sal. Segundo Esprito Research (2007. p. 2).
entre 2000 e 2006, cerca de 97% do valor dos projcctos dc IDE aprovados em Cabo Verde
estava concentrado nas ilhas do Sal, da Boavista, de Santiago e de S. Vicente.
Segundo o Cabo Verdc Investimcntos, registou-se um aumento expressivo em relaco
aos projectos de Investimentos Externo, sobretudo no sector do turismo, em 2006, tendo,
beneficiado, em particular, as ilhas do Sal (57,7%), Boavista (29,3), Santiago (12,8%) e S.
Vicente (0,2%).
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Grllco 3- Peso do IDE aprovado em Cabo Verde.
por ilhas, em 2006.
Fonte: Cabo Verde Investimentos {2006)
Nota-se que, em 2006. Santiago c S. Vicente apresentaram um menor peso do
Investimento Dirccto aprovado. Cabo Verde, de um modo geral. cst a transformar-se
paulatinamentc num destino de "turismo residenciaf', com avultados investimentos
estrangeiros e nacionais, pelo que uma poltica adequada do ordenamento c planeamcnto
turistico imprescindvel.
De acordo com o Cabo Vcrdc Investimentos1' (2006/ o interesse intemacional pelo
investimento extemo em Cabo Verde continua a crescer, sendo o sector turstico-imobilirio o
responsvel pela maior tatia. Segundo a mesma fonte. os italianos lideram os investimcntos
no sector do turismo, cnquanto os portugueses dominam a indstria ligeira. Cabo Verde,
enquanto destino turstico, tem alrado importante volume de investimentos, sobrctudo dos
pases da Europa.
O turismo tem despertado o interessc de vrios investidores estrangeiros, com destaque
para os italianos, cujos investimenlos se concentram, particularmente, nas ilhas do Sal.
Boavista c S. Viccnte. A Espanha. atravs das ilhas Canrias. tem feito importante
15
Agncia Cabo-vcrdiana dc Promoco e de Invesiimentos Tursticos. a Insmi^o responsvel pclo regisio c
aprovaco dos projectos de mvesumento externo e dinamizaco da actividade mrstica em Cabo Verde.
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investimento no sector do turismo em Cabo Verde. Segundo Cabo Verde Investimentos
(2006), os invcstimentos Portugueses rcduziram-sc significativamcntc c passaram a ser
direccionados para outros sectores (indstria de calcado e txteis).
0 quadro seguinte demonstra que o turismo continua a ser o sector mais atractivo para
o investimento nos prximos anos. Este sector tem potencial para aumentar a participaeo
local, aumentar o rendimento mdio, estimular o crescimento global da economia e criar
empregos directos e induzidos.
Quadro 11
- Previso de aprovayo do IDE em Cabo Verde (2007-2011)







Fonte: Cabo Verde Investimentos (2006)
Segundo Cabo Verde Investimentos (2006), no horizonte 2007-20 1 1 prev-sc a
aprovaco de um investimento directo externo na ordem dos 7.801 milhes de dlares,
criando um total de 31 182 empregos. Esta previso de investimento poder ter fortes impactes
no mercado turstico cabo-verdiano, contribuindo para dinamizar o fluxo turstico proveniente
dos principais pases emissores do turismo para Cabo Verde.
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Fonte: Flaborado a parir dos dados do /A __' (Cabo l 'crdc)
l)a anlisc dos principais mercados emissores, destacam-se a Itlia, Poilugal e a
Alcmanha. At ao ano 2000, Portugal liderava o mercado turstico cabo-verdiano; a partir
desta data. a Itlia passou a liderar a procura do arquiplago, sendo que. em 2005.
representava 35.2% do tolal dos turistas entrados. seguindo-se Portugal c Alemanha, com
30,1% e 1 1.6 %. respectivamcnte.
As perspectivas actuais apontam para um aumcnto dc importncia de Cabo Verde
enquanto dcstino turstico, tendo em consideraco o nmero de turistas que visitam
o
arquiplago ao longo do ano e os importantes projcctos tursticos intemacionais que se
encontram cm vias de implementa^o em quase todas as ilhas.
O grfico seguintc dcmonstra que Cabo Verde se tem afirmado gradualmente como
um dcstino turstico, conquistando mercados importantes em termos de fluxos tursticos.
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Fonte: Elaborado a partir dos dados ISE (Cabo Verde)
Analisando o grfico 5. verificamos que a procura turstica cm Cabo Verde evoluiu de
forma positiva, apesar da forte concorrncia de oulros destinos tursticos. Na dccada de 80 o
nmero de hspedes entrados no pas era pouco cxpressivo. devido falta de infra-estruturas
e inexistncia dc uma poltica de promoco e desenvolvimento turstico. No perodo em
anlisc. as cntradas quase duplicaram, passando dc 145075 hspedes. em 2000. para 233548,
em 2005, registando um acrscimo na ordem dos 60,9%. Estc aumento de entrada de
hspedcs no pas deve-se fundamentalmente aos investimentos estrangciros realizados nos
ltimos anos em Cabo Verde, sobretudo na ilha do Sal. Entre os anos 2001 c 2002. verificou-
sc uma diminuico brusca dc entradas, ou seja. uma diferenca de 10000 hspedes, cuja maior
causa poder ter sido os atcntados de 1 1 de Setcmbro de 2001. Alis, segundo Dantas (2005.
p. 11), as declaraces de Frctncesco Frangialli, Secretrio-geral da OMT, na terceira
reunio do Comit para relancar o Turismo, realizada em Londres (12 de Novembro de
2002) comprovam este facto: A crise tem sido global O ano de 2001 foi marcado por uma
perda de confianca dos consumidores e por uma apreenso de viajar, sobretudo de avio.
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Grfico 6- Entrada de hspedes em Cabo Verdc, por ilhas (2000-2005)






















































Fonte: eiaborado a partir dos dados do INE (Cabo Vcrcle).
Uma anlisc das entradas de hspedcs por ilhas pennite-nos concluir quc a ilha do Sal
tem dominado, ao longo dos anos. o mcrcado turstico intemacional, com cerca de 68.8% das
entradas em 2005. ()s ganhos dc quota de mercado desta ilha e a sua afirmaco como
principal destino turstico cabo-verdiano de\ em-se. por um lado. existncia de um aeroporto
internacional dcsde 1949 e. por outro lado. ao maior volume de investimento realizado no
sector do turismo em detrimento das restantes ilhas do arquiplago.
A ilha de Santiago. a maior e a mais populosa do arquiplago, ocupando a segunda
posico, foi responsvel por apenas 14.3% das entradas em 2005. A possibilidade dc
progresso da ilha de Santiago tornou-se mais cvidente com a entrada em funcionamento do
aeroporto internacional da Praia, em Dezcmbro de 2005. De igual modo. as ilhas de S.
Vicente e Boavista, que em 2005 registaram apenas 9.6% e 2%. respectivamente, das
entradas. podero, a curto prazo. aumentar as taxas de crescimento anuais com a entrada em
funcionamento dos scus aeroportos internacionais. As restantes ilhas, no perodo em anlise.
registaram nmero de entradas relativamente baixo: Santo Anto, 3.5%: Fogo. 1.5%: So
Nicolau, 0.6%; Maio, 0.3% e Brava, 0.1%).
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III.7 - Polticas e cstratgias de ordenamento do territrio e descnvolvimento
do turismo em Cabo Verde
IH.7.1 - Polticas de ordenamcnto do territrio.
O ordenamento do territrio, promovendo a cria^o de boas condices para a
populaco rural c as associaces entre espac-os, visando evitar
a multiplicaco antieconmica
de infra-estruturas e serventias sociais, como escolas, hospitais e. ainda, minimizando
tendncias para a polarizaQo regional, tem constitudo uma das prioridades nos programas
dos succssivos governo em Cabo Vcrde. Porm, importa analisar as polticas
do ordenamenlo
do territrio e do desenvolvimento do turismo levadas a cabo por sucessivos governos de
Cabo Verde e o seu impacte no mclhoramento das condi^es de vida das populaces, uma
vez
que essa a razo da sua escolha como sector cstratgico de desenvolvimento.
Antcs da Independncia (1975). as polticas dc ordenamcnto do tcrritrio no
constituam prioridade em Cabo Verde, apesar da fragilidade dos ecossistemas, cscassez
dc
recursos e rpido crescimcnto demogrfico quc sempre caracteri/aram o arquiplago.
At essa
data, o Pas (na altura, uma provncia) tinha que se submcter legislac-o Portuguesa,
no que
diz rcspeito ao ordenamento do tcrritrio, nomeadamcnte o Regulamenlo
Gcral da Construco
e Habitaco Urbana (Diploma Legislalivo n 1043, de 13 de Junho de 1950) que definia
parmelros urbanslicos, requisilos de construeo e habitabilidade; Rcgime
de cxpropriaco
por utilidade pblica e dos encargos de mais valia (Lei n2030/48,
dc 22 de Junho); Regimc
geral do solo, subsolo e platabrma continenlal (Lei n2080,
de 21 de Marco dc 1956) quc
deinia o mar e o subsolo correspondente mas plataformas submarinas contguas s costas
martimas como domnio pblico do Estado; Regulamento da ocupac-o e concesso
de
terrcnos nas provncias Ultramarinas (Dccreto-Lei n43894), que garantia
s populaces o
direilo aos lerrenos por elas ocupado.
Apesar da auscncia dc uma poltica dc ordenamcnto at independncia.
no sc
rcgislaram alteraces profundas no lerritrio. No entanlo, o xodo
rural provocado pelas sccas
dos anos 70 comcc-ou a dcixar algumas marcas no territrio, sobrctudo nos principais centros
urbanos do pas (Praia c Mindclo), como, por cxcmplo, ocupac-es
dc encostas, Icitos das
ribciras c surgimcnto dc consruces clandestinas.
No perodo ps-Independncia, tcndo em conla as dificuldadcs dc aplicaco
da
lcgislaco Portugucsa num tcrritrio insular com caractcrsticas
diferentes dc Portugal, o
Governo aprovou vrios diplomas urbanstieos com o objectivo dc criar
uma lcgislacuo
Mi
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actualizada e que se adaptasse realidade do pas. Dc entre esses diplomas,
destacam-se a Lei
n 57/11/85, de 22 de Julho, Lei de Bases do Plancamento Urbanstico, que
estabelece os
prmcpios fundamentais do planeamento urbanstico; Decreto-Lei
n 88/90, de 1 3 de Outubro,
que regula a elaboraco e aprovaco dos planos urbansticos
referidos no artigo 1 1 da Lei n
57/11/85, de 22 de Julho; Decreto-Lei n 130/88, de 31 de Dezembro
de 1988, rclativo
Regulamenta^o Geral de Construco e Habita^o Urbana (RGCHU).
Este diploma revoga o
Decreto-Lei de 13 de Junho de 1950 (Ver cpia de Boletim Ofcial de Cabo Verde. n53. de
31/12/88, cmanexo).
Os Instrumcntos de Gcsto Territorial, nomeadamenle os planos de ordenamento do
lerritrio, no tiveram grande importncia nessc perodo. Assim, comecou-se
a verificar
situaces de desordcnamento e disfuncoes nos principais centros urbanos (Praia e Mindclo),
quc passaram a ter um
crescimento bastante intenso. 0 sector do ordenamcnto do territrio foi
relegado para segundo plano. 0 Ministrio de Habitaco
c Obras Publicas (MIIOP) limitava-
sc apenas a conduzir polticas urbansticas e dc habitacuo. Alis,
os objectivos consagrados no
Plano Nacional de Dcscnvolvimcnto 1981-85 confirmam cstc facto (Quadro 12).
Quadro 12-()bjectivos da Poltica do Ordenamento do Territorio
dcflnidos no PND (1981-85) de Cabo Verde
> Apoiar a ..abitaco e as aetividades urbanas;
> Aumentar a capacidade de constru^o;
'
> Diminuir o dlice habitacional;
> De.senvolvcr novos programas habitaeionais;
> Criar o lnstituto de l'omento e Habitaco (IFI I);
- Criar Gabinetes dc Lstudos e Planeamento ((SLP).
l-'onte: Minisrio dc Coordcnai^o Econmica (PND, 1981-85)
I . de salienlar que de cntrc os objectivos tra^ados, apenas se concretizou
a criar;o do
IFII. cm 1982. que tinha por misso administrar o parquc
habitacional do Estado, ou seja,
moradias dcslinadas a funcionrios pblicos.
(,i
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Com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (1986-90), as polticas ligadas ao
urbanismo e habita^o ficaram sob a responsabilidade do Ministrio
da Administraco Local
e Urbanismo (MALU).
A partir de 1990, foi dada uma maior atenclo s polticas
do ordenamento do territrio
e planeamento urbanstico. Em 1991, o governo
criou a Direcco de Ordenamento do
Territrio e Ambiente (DGOTA) e em 1993 foi aprovada a Lei de Bases do Ordenamento
do
Territorio e do Planeamento Urbamstico, Lei n 85/1V/93 de 16 de Junho, que d contedo
jurdico poltica de ordenamento do territrio, definindo
as seguintes fguras de planos de
ordenamento: Esquema Nacional do Ordenamcnto do Territrio ; Esquema Regional
do
1 R
Ordenamento do Territrio17; Plano Especial do Ordenamento do Territrio ; Plano Dircctor
Municipal;19 Plano de Dcsenvolvimcnto Urbano20 e Plano Dctalhado.
A figura seguintc reprcsenta o sistcma de Plancamento
em Cabo Verde desde 1993.
,f'
Iisquema Nacional do Ordcnamcnlo
do Tcrntrio o mstrumenlo de plancamento que, ao nvel nacional,
rstabclecc n quadro cspacial das acluacors i _im impacto
na orgamzaco do .crntrio c dcver ser revisto
no prazo
mximo dc 12 anos
17
Esqucma Rcgional do Ordenamenlo
do Tcrnlno o nstrumenlo de planeamento que, ao nvel rcgional,
cstabclccc o quadro cspacial das actuaror.s
t om impaclo na organizaco do lcrritno. Abrangc um grupo
de ilhas ou
concelhos de uma mcsma ilha c dcvcra scr rcvislo no prazo mximo dc 12
anos.
lft Plano l.spcua] tle Ordcnamcnlo ilo Ttrntno
c o instnimcnlo ile plancamcnto quc estabclece o quadro espacial
dc uiti conjunto cocrcnte dc aclua<;ocs scclonais
rom impacto na organlzacio do territi.rio e abrange
a area quc,
fundamcnlalmcntc, sc moslic adcquada para cstalu-lcccr o quadro cspactal
das acluaccs scctoriais por clc
disciplinada.
,,J Plano Direclor Municipal t' u instrumcnlo dc plancamcnU. quc rcgc
a organizaco cspacial do terntono municipal,
abrangendo a tolalidade do lernino municipal.
c dcver scr nvisto no prazo mximo dc
12 anos.
20 Plano dc Ocscnvolvimento Urliano c o mstruuunto dc plancamcnto quc rcgc a orgamzacao espactal dos
ncleos
dt- povoamcnto, abrangcndo, total
ou parcialmcntc. as arcas urhanas dc um nclco
dc povoamenlo exjstcnte
ou a
cnar c dcvcr :_cr rcvisio no [>razo mximo
dc 12 anos.
'' Plano Dclalhado c <> instrumcnto dc plancamcnlo quc rrgc a inscrco da cdificaco
no mcio urhano c na
paisagcm, ahrangcndo as rras url>;inas
r prn urhanas
dr povoamcnto, rxistrnlcs
ou a rnar. bem como as reas no
urbamzvcis em quc sc )ustiliqur disciplinar a cdificacao
niral r dever scr rrvislo no pra/o miximo
dc 24 anos.
(.2
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Figura 5

























Segundo a ANMCV (2003, p.542), "O esquema
nacional, os esquemas regionais e os
planos especiais de ordenamento
do territrio so genericamente designados por planos de
ordenamento do territria Os planos directores municipais, os planos
de desenvolvimento
urbano e os pianos delalhados so genericamente designados por planos
urbansticos.
"
Km Cabo Verdc. umas das preoeupaces das polticas dc ordenamcnto do
territrio a
satisfacTio das neccssidadcs bsicas da populaco cabo-verdiana, o que implica
necessariamenlc. a adopyo dc mccanismos c dc proccdimcntos
dc coordenaco de polticas
secoriais mcdiantc a elaboraeo dc planos dc ordcnamcnto c a elaboraco
dc uma lei de
solos.
Scgundo Cosla Lobo cl al. (1990. p. 9).
"h algumas polticas sectoriais que l'em
repercussues direclas
uo ordenamento do tcrritorio. K o caso da politica dc soios. politica
fiorestai, poliica habitacinnai polticas de salvaguarda
e protecco de recursos naturais,
6.
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politicas de localizaco de indstrias pesadas, polticas
relativas s redes de infra-estruturas
de nivel regionai e politicas relativas rede de servigos
e equipamentos sociais de nvel
regional ".
No caso de Cabo Vede. existem situayocs de intervencoes descoordenadas que
contriburam para o insucesso dc polticas implementadas ao
nvel do ordenamento do
territrio. A gesto das zonas tursticas especiais um dos exemplos
da descoordenaco de
actuaces entre os principais actores do ordcnamenlo do territrio (Estado
e Municpio).
Scgundo o MFPDR (1997. p.103), "os governos anteriores adoptaram
o "modelo de
desenvolvimento tripolaf', modelo esse centrado em plos de descnvolvimento,
os quais
devcriam induzir, de acordo com essa conccpcio, o crescimento/dcsenvolvimento
das
restantcs regies e do pas em gcral. Todavia, os rcsultados
no foram os esperados,
traduzindo-sc no crescimcnto dcsmesurado c desordenado dos principais ccntros urbanos,
particularmcnte a Cidade da Praia, em rcsultado
de uma massiva mobilidade espacial da
populaco.
De facto. o modclo de dcscnvolvimcnto adoptados pelos governos dc Cabo Verdc
(modelo tripolar) podc scr apontado como uma das principais causas
do desequilbrio regional
c dos graves problcmas que o pas enfrcnta actualmcnte
no domnio do ordenamento do
territrio.
As polticas do ordenamcnto do territrio em Cabo
Verde baseiam-se essencialmente
na nccessidade de uma traduco cspacial cficientc c cficaz dos eixos estratgicos econmicos
e sociais, atravcs da identificaco, pelos planos rcgionais, das vocacT>cs ou das lunces
de
cada ilba ou concclbo quc orientar o processo dc ocupaco c transbrmaco
do tcrritrio e o
dcsenvolvimento dos ncleos dc povoamcnto, na ptica de sustcntabilidadc cconmica dos
mcsmos.
0 Plano Nacional dc Desenvolvimcnlo (1997-2000) cstabelece 4 objectivos do
Programa Nacional da Poltica do Ordenamento
do Icrritrio.
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- Objectivos da Poltica do Ordenamento do Territorio
estabelecidos no PND (1997-2000) dc Cabo Verdc
> Promover o desenvolvimento socioeconmico harmonioso e equilibrado das regies e
dos ncleos de povoamcnto;
> Compatibilizar o desenvolvimenlo socioeconmico, isto ,
a instalaco dc actividades
produtivas, com a melhoria da qualidade de
vida e a gesto racional do territrio e dos
recursos naturais;
> Dotar os Municpios dc capacidade para a elaboraco c implementaco
dos planos
urbanslicos,
> Contribuir para o dcsenvolvimento inlegral do homcm cabo-verdiano,
na perspectiva do
dcsenvolvimento humano c social.
Fonte: Ministrio de Coordenaco Econmica (PND, 1997-2000)
Hfectivamenle, a visibilidade e a execuco da poltica do ordenamcnto do territrio
em
Cabo Vcrde passa pelo reforco da capacidade de intervenco por parte
dos municpios, tendo
cm vista uma maior assunco das atribuicocs c competcncias em matria dc elaboraco c
implementaco dos planos urbansticos. Capacitar
tecnicamenle os municpios atravs da
criaco c reforyo dos Gabinctcs Tcnicos Municipais e Intermunicipais
constitui urna das
mcdidas para dotar os municpios de planos e mcios urbansticos
funcionais. Al?is. o processo
de elaboraco de planos urbansticos tem sido longo c moroso, devido
no s insulicincia
de meios financeiros c no rcgulamentayo da Lei dc Bases do Ordenamcnto do 'ferritrio
c
Plancamenlo Urbanstico mas, sobretudo, dcvido accnUiada carncia dc tcnicos
cspecializados. Por outro lado. mcsmo sob a oricntaco
da Direcyo
- Gcral do Ordcnamcnto
do Territorio. muitos municpios no rcvelaram a capacidadc tcnica c administrativa
dc
acompanbamento do processo de elaborayo dos planos. A
tlulo de cxcmplo, dc entre os 22
Municpios do pas, apcnas 2 (Sal c S. Viccnte) linham os
P D M s aprovados cm 2005. (Vcr
Quadro - Situayo do processo dc elaboraco dos planos municipais.
em ancxo). A partir o
ano 2000, o ordenamcnto do territrio passou a conslituir uma das prioridades nacionais.
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tendo em consideraco um conjunto de siruaces que podcriam por em causa
o
desenvolvimento do turismo, tais como: crcscimento acelerado e desordcnado das cidades,
deficincias de infra-estruturas c de equipamentos pblicos, forte presso sobre os recursos
naturais, despovoamento das reas rurais, prolifera^o de bairros degradados, dcgrada^o
dc
centros histricos (Plateau, Cidade Velha). Por isso, ao m'vel das polticas do ordenamento
do
territrio, foi definido, no Plano Nacional de Desenvolvimento (2002-2005),
um conjunto de
objectivos e medidas estratgicas visando solucionar
os principais constrangimentos no
domnio do ordenamento do tcrritrio e planeamcnto urbanstico. (quadro 14)
Quadro 14 - Objectivos e medidas da Poltica do Ordenamento
do
Territrio estabelecidos no PND (2002-2005) de Cabo Verde
Objectivo
> Garantir a existncia de instrumentos de gesto sustentvcl dos recursos naturais e sua
afectaco em funco das vocaces.
Medidas estratgicas
> Elaboraco e aprovaco da lei
- quadro sobrc as cidades;
> Rlaborafo e aprova^o da lei que confere Cidade
da Praia o l.statuto de regio
administrativa espccial;
> Estudo sobre o modelo dc organizaco administrativa do territrio e desecnlralizaco;
:
> Elaborac-o c aprovaco da lei sobrc o regime jurdico do domnio pblico municipal.
Fonte: Ministrio das Financas, Pianeamenlo e Desenvolvimento Regional (Plano Nacional de
Desenvohimento 2002-2005, Volume II)
II 1.7.2 - Polticas c estratgias de desenvolvimcnto do turismo
A poltica de desenvolvimento do turismo articula-sc fortcmente
com a poltica do
ordenamcnto do tcrritrio. Analisando os trs Planos Nacionais de Desenvolvimcnto (1985-
90. 1997-2000 e 2002-2005), constata-se que ao turismo loi dado uma ccrta importncia
cnquanto scctor cstratgico dc desenvolvimento do pas. Porm, imporla
rcalcar quc dcsde a
independncia, cm 1975. alc a dccada dc 90, o turismo
no foi considcrado como sector
cconmico prioritrio. dcvido. por um lado, carncia generalizada
dc inlra cstruluras c
cquipamenlos c. por outro lado, falta de scnsibilidade para
essc seclor.
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Tcndo em conta os constrangimentos (falta de infra-estnituras e equipamentos, escassa
capacidade intcrna de investimento e dificuldades dc afirma^o
de Cabo Verde no mercado
internacional), definiu-se um plano quinqucnal 1985-1990, em que se destacavam
os grandcs
objectivos e uma sria dc acces que se fundamentavam nos scguintes aspectos:
Quadro 15
- Objectivos do desenvolvimento do turismo consagrados
no
PND (1985-1990) em Cabo Verde.
> Classificaco das ilhas do Sal, Santiago c S. Vicente como trs principais polos dc
desenvolvimento turstico;
> Reconhecimento da existncia de condices favorveis para a prtica do lurismo
balnerio, principalmcnte para as ilhas do Sal e da Boa Vista
e do papel decisivo do
invcstimento estrangeiro;
> Reconhccimento da importncia da iniciativa privada nacional, com maior nfase para os
imigrantes;
> Criaco de uma oferta turstica de qualidade para que pudesse concorrer com outros
destinos tursticos c que, ao mesmo tempo, contribusse significalivamente para
o
crescimento do PIB;
> Promoco do turismo inlerno;
> Aumcnto da capacidade hoteleira e aposta numa restaura^o de qualidade:
> Criacao de uma rcde de servicos de qualidade de forma a apoiar e satisfazer a demanda
turstica
Fonte: Fonle: Ministrio das Financas, Planeamenta e Descnvolvimento Regional (Plano Nacional dc.
Desenvoivimento 1 985-90
Para a concretizaco dcsses objcclivos, definiram-se algumas mcdidas sectoriais
correctivas. principalmenlc nos mais importantes scctores ondc cxistiam
maiores
constrangimentos, tais como: produco e abastecimenlo dc gua
c cncrgia; transportcs intcr-
ilhas e possibilidades de ligaco de Cabo Verde com os principais
mcrcados cmissorcs.
principalmcnte ondc existiam uma fortc cmigra^o
cabo-vcrdiana; construco dc porlos c
acroportos c outras infra-cstruluras bsicas
c cstmulos para o aparecimcnto de operadorcs
tursticos nacionais.
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Apesar de se terem defimdo trs plos
fundamentais de desenvolvimento turstico,
arborizou-se a ilha do Sal em detrimento das outras ilhas, fundamentando-se que,
nessa altura,
aquela ilha j possua um ncleo minimo de
infra-estruturas e condices naturais com
destaque para o aeroporto internacional e a Baa
de Santa Maria, permitindo, assim, iniciar o
desenvolvidamente turstico sem que fosse neccssrio rccorrer
a grandes investimentos
pblicos, caso se tivesse optado por outras ilhas.
A partir dc 1991. com a abcrtura da economia
cabo-vcrdiana ao investimento externo,
l_mcaram-se as bases para o crescimento do sector
turstico. A poltica econmica de Cabo
Vcrde da dcada de 90 baseia-se fundamentalmentc na atracco de invcstimento
externo. Por
isso, em 1993, foi criada e publicada a Lei do Investimcnto Fxterno,22 quc estabelece
as
condipes gcrais de realizaco de investimentos externo
em Cabo Verde, bem como os
direitos, garanlias e incentivos. Bm relaco ao
scctor turstico, foi necessrio cnar lcis
cspecficas. nomeadamente a Lei de Bases
do Turismo (Lei n21/IV/91 de 30 dc Dezembro),
que estabelecc os objcctivos, os princpios,
os meios e instrumentos bsicos, bem como as
polticas quc cnquadram o descnvolvimcnto turstico
de Cabo Vcrdc. O regulamento desta lei
foi publicado em 1992, intitulado
-
Lei da Utilidade Turstica23. De igual modo, foi criada a
lci que dcfme as Zonas
dc Desenvolvimento Turstico Integrado (ZDTI)24 e as Zonas de
Reservas e Protecco Turstica. (ZRPT)25. Com a criaco dcssas leis ficaram cstabelecidas as
condQes de investimentos cxternos em Cabo
Verde bem como as linbas de orientaco
poltica e estratgias para o dcsenvolvimento
do sector.
Segundo Carlos (2005 p.100), o Tercciro Plano
Nacional dc Desenvolvimento define
as linhas oricntadoras para o sector em trs dircccues:
turismo domstico, turismo focalizado,
voltado para a comunidadc cabo-verdiana cmigrada,
e turismo internacional, dircccionado
para os pases dcsenvolvidos e orientados para
os turistas com elevado nvel cconmico.
22
Lei N 89/1 V 03. de 13 de Dczembro de 1993, da Assembleia
Nacional Popular, Suplemento ao Bolclun
Oficial de Cabo Verde N27-I3 de Julho de 1993.
23
Lci N 42/1V/92, de 14 de Julho de 1992, da Assembleia Nacional Popular. Suplemenlo
ao Uoletim Oficial dc
Cabo Verde N14 de 6 de Abril de 1992.
M
Decreto-Lei N"2/9.3 (art. 5) -As Zonas de Desenvolvimenlo turslico lntegrado (ZDTI)
so rcas quc, por
possurem excelentes condices geogrficas
e valores paisagsticos. lcm especial aptido para o lurismo
e scjain
declaradas como tais pelo Govemo.
25
As Zonas de Rescrva e Protccco Turstica
- ZRPT (Decreto-Lei N'7/93. art. 9) so reas contguas s /onas
de Desenvolvimento Turstico Intcgral e dotadas de alto valor
nalural e paisagslico para assegurar a
competitividade do protlulo turslieo de Cabo Verdc,
a curto e a mdio prazo.
fi8
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Com a elaboraco do Plano Nacional de Desenvolvimento (1997-2000). o turismo
comecou a ter um maior destaque em termos de poltica e foi considerado um sector que,
a
longo prazo, teria capacidade no s para empregar
a mo-de-obra mas tambm permitir criar
excedentcs susceptveis de financiar outros investimentos na economia
do Pas e assegurar um
equilbrio na balan^a comercial. Neste contexto, dcfiniram-sc
os seguintcs objectivos para o
sector no perodo do Plano.
Quadro 16-Objectivos da Poltica do Descnvolvimento
do Turismo
estabelecidos no PND (1997-2000) de Cabo Verde
> Valorizar os rccursos tursticos, no sentido do desenvolvimento de um Turismo de
elevado standing /nternacional;
> Aumentar a contribuieo do sector, no sentido de uma participa^o significativamentc
acrescida da quota de Cabo Verde no mercado turstico inlemacional;
> Dinamizar o mercado intcrno;
> Desenvolver uma indstria turstica de qualidade;
> Melhorar a qualidade dos produtos e servi^os dc apoio indstria turstica;
> Aumcntar a eontribuico do sector do turismo na produtividade da economia do pas.
Fonte: Ministrio das Finanqas, Pianeamento e Desenvolvimento Regional (Piano Nacional
de
Dcsenvolvimenlo 1 997-2000)
A partir de 2000, concluiu-sc que o turismo o scctor
vocacionado para se constituir
como um dos principais pilarcs do crcscimento da economia cabo-vcrdiana, tornando-sc,
deste modo, prioritrio promovcr polticas que favorecam a sustentabilidadc
do turismo e
transformar Cabo Vcrde num destino turstico rcgido por padroes de qualidade internacional.
Assim, visando o desenvolvimcnto de uma poltica de turismo suportada na qualidade
arquitectniea, paisagstica. cconmica e scio
- cultural. o actual governo prope. para o
pcrodo do plano 2002-2005, um conjunto de mcdidas
e acccs. com o objcctivo de promover
o desenvolvimcnto dc um turismo cstruturado, programado, integrado c compatvcl com a
capacidadc dc carga do sistema natural,
econmico e social. gcrador dc dcscnvolvimcnto,
cstratcgico. dinmico c com renlabilidade socio
- econmica. atractivo. cnfim. um turismo
equilibrado. sustentvcl c ao scrvico dc dcsenvolvimcnto.
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O Plano Nacional de Desenvolvimento 2002-2005 integra um grande nmero de
objectivos e estratgias de desenvolvimento do turismo. Por
razes metodolgicas,




- Objectivos e Estratcgias do Dcsenvolvimento do Turismo
estabelecidos no PND (2002-2005) de Cabo Verde
\~> Promover o desenvolvimento do seclor, atravs da planificaco, coordcna^o e
harmoniza^o de poltieas, tendo em conta a necessidade de compatibilizar a preservaco
do ambiente, o desenvolvimcnto turstico, a gesto dos recursos primrios e o ordenamento
do territrio;
> Diferenciaco, especializaeo e melhoria da oferta turstica, visando a segn.cn.a9a0 dos
mercados;
> Integra<?o social, econmica e cultural da populacio, atravs
do desenvolvimento de
actividades e scrvicos emergcntes concxos ao turismo;
> I -efor^o do grau de seguranca do pas;
; > Materializaco de um Plano Bstratgico de Promoco e Atract^o de Investimentos para o
1
sector;
> Dolar o pas de um Plano Director do Turismo, de modo a que o desenvolvimento
do seetor
i possa processar-se de uma forma planeada, coerente c sustentada;
> Assegurar ao servico central do turismo os meios humanos,
materiais c iinanceiros
indispensveis ao cumprimento das suas atribuicoes;
> Uotar o pas de um Plano (ilobal de l'orma^o Profissional, abarcando
diferentes reas de
formaco em hotelaria c turismo, tendo em vista a eleva^o do nvel e da qualidade dos
scrvi^os preslados, tanto ao nvel da hotclaria c restaurayo, como ao nvel
do alendimento
(relaccs pblicas) e dos servi^os de informaco turstica (incluindo guias tursticos);
r Dcfinico dc uma solida imagem de marca baseada nos factores: ilhas, paisagens
diversiticadas. localiza^o geogrfica, clima, potencialidadcs para os dcsportos nuticos,
aproveitamento do mosaico cultural c artstico c hospitalidade
e simpatia do povo cabo-
vcrdiano;
Fontc: Ministcrio das Financas. Planeamcntn c Desenvolvimento (PND. 2002-2005)
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A promoc-o do desenvolvimento de sector do turismo,
atravs de uma planificago
eficientc e eficaz , de facto, uma das exigncias do desenvolvimento do turismo nas regies
insulares. Como referimos no captulo anterior, as ilhas so ccossistemas muito vulnerveis e
frgeis. Cabo Verde. integrando a regio insular da Macaronsia,
dcve preservar os poucos
recursos naturais quc dispc para a satisfaco das nccessidadcs das populaces
c o
desenvolvimento do turismo, pelo que a prcviso do dcsenvolvimcnto de scctor turstico,
atravs de coordenaco, planificac__o e harmonizaco de polticas c de extrema importncia
para as ilhas de Cabo Verdc, enquanto destino turstico
insular. Tambm nos parece oportuno
o objectivo "Dotar o pas de um Plano Global de Formago Profissional, abarcando
diferenies reas de formaco em hotelaria e turismo;' uma vcz que impossvel promover
o
turismo scm recursos humanos capazes de desenvolver c implementar politicas adequadas
para o sector. Alcm disso, a melhoria de qualidade de servi^os
tursticos passa pela formago
contnua dos principais intervenientes no processo dc dcsenvolvimento turstico
em Cabo
Vcrde. A intcgraco social, econmica e cultural da populago um outro aspecto rcfcrido
no
PND (2002-2005) quc traduz. de forma inequvoca, uma "'poltica de participago
dos
principais beneficirios do turismo
- populaco local. Existcm diversas formas dc
participaco da comunidade em fun^o dos recursos tursticos
c da situaco social local.
Segundo a OMT (2002), estas formas de participac-io da comunidadc
constituem mercados
lursticos em que os viajanles dcsejam ter um contacto com as culturas locais
e o scu ambientc
natural.
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Quadro 18
- Formas de Participago da comunidade em funco dos recursos tursticos
Turismo de cidades, cm que os turistas visitam as cidades,
aumentado os dias de estada para
apreciar a gastronomia local e dcscobrir a vida e tradices
culturais dos habitantes;
O ecoturismo, quando o local se situa numa regio ecoturstica que abriga empresas
e pessoal que
asseguram o bom funcionamento
dessas actividadcs;
O turismo cultural, quando os turistas visitam as cidades e as comunidades que se especializam
na
produgo de um artesanato particular. como escultura em madeira,
ou trabalho teatral ou que
organizam espectculos de danga. msica e teatro;
O turismo rural, quando os turistas permaneccm numa quinla ou albergue para
se familiarizarem
com os trabalhos agrcolas, pesquisa do ambiente da regio;
Agroturismo, que uma fonna de lurismo rural, na qual o
turista passa algumas hora ou noite numa





No caso de Cabo Vcrdc, parecc vivel a aplicago no s dessas formas dc
participago como tambm o cnvolvimento da comunidadc
na criago c gesto de centros de
atracgo turstica. como, por exemplo. lugares histricos (Cidade Velha, Campo
de
Concentrago...). Parques Naturais (Serra Malagueta...). Porm, o sucesso da integragao
da
comunidade no desenvolvimento turstico dcpende da vonlade politica e de capacidade dc
dilogo, por forma a permitir uma efectiva participago das
Cmaras Municipais, das
Organizagoes no Govemamenlais, das associages juvenis,
e dos grupos de cidados
intercssados no processo de desenvolvimcnto turstico.
Dcsde 2002, encontra-sc cm curso um eonjunlo de medidas e programas que
destacamos nesta disserlago dcvido ao importante papel que assumem na implemcntago
das
polticas do turismo cm Cabo Verde.
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Quadro 19
- Medidas e Programas enquadrados no PND (2002-2005)
para o sector do turismo
em Cabo Vcrde
1- Medidas:
Elaborago e aprovago do Plano Estratgico de Dcsenvolvimento Turstico;




Orientages sobrc o mercado e produtos tursticos a desenvolver;
Propostas de crescimento sustentado do turismo, at 2015,
numa perspectiva nacional e
integrada, tendo em conta a especificidade de cada ilha
e os constrangimenlos actuais e
futuros;
-
Criagao e implementago da Soeiedade de Desenvolvimento Turstico;
2-Programas
'
Adequago da legislago turstica;
-
Planiflcago dc infra-cstmluras bsicas (Elaborago
e implementago do Plano de
Descnvolvimento Turstico Integral para a ilha de l_oa Vista; Klaborago e
implementago do Plano de Desenvolvimento Turstico Integral para
a illia do Maio;
Elaborago de Planos de Ordenamcnto Turslico e de Planos
de Infra-estruturago para
zonas tursticas de S. Tiago, S. Vieente e S. Nicolau e Criago e implementago
de
sociedades de desenvolvimento lurstico para infra-estruturago e gesto de ZDTI.
-
Hducago c formago profissional (Dinamizago de programas de cooperago
com vista
ao fmanciamento de uma cscola de hotelaria c turismo; Realizago de cursos dc guias
tursticos. de hotelaria, dc reslauraco e dc cozinhciros uas diferenles ilhas,
em
coordenago com outras instituigoes c projeclos de cooperago ligados
ao emprego e
formago.
l-'onle: Ministcrio do Ambiente, Agricultura e Pesca (2003. p. 15).
C.omo sc podc constalar, o Plano Nacional dc Descnvolvimcnto (2000-2005) prev
a
elaborago e aprovago do Plano 1-stratcgico de
Dcscnvolvimento Tursico. instrumento dc
capital importncia para o desenvolvimcnto do turismo
sustenlvcl.
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Segundo Carlos (2005. p. 171) "Em Fevereiro de 2004. num ateier de validacdo
presidido pelo ento Secretrio do Turismo, Amilcar Lima, a DGDT apresenlou a proposta
do Plano Estratgico de Desenvolvimento Turistico (PEDT), com um horizonie temporal de
12 anos.
"
0 plano debruga-se sobre as estratgias para o desenvolvimento turstico do pas,
considerando o turismo como "pcdra basilar do desenvolvimento" e identifca os produtos
tursicos a privilegiar.
Dc acordo com o PEDT, em termos de estratgias. o pas dcve escolher os produtos
que mclhor se adaptam s potencialidades das ilhas. Assim, o Plano Estratgico de
Dcsenvolvimento turstico prope os seguintes produtos em fungo das caractersticas
gcomorfologicas das ilhas.
Quadro 20- Produtos tursticos definidos no PEDT de Cabo Verde
ihas
llhas de orografia plana
(Sal, Boavista Maio)
Ilhas de orografia montanhosa
(Fogo, Santo Anto e Brava)
Ilhas de orografia intermdia:
(S. Nicolau, Santiago, S. Vicente)
Produtos tursticos
Turismo de sol e praia; windsurf'surf: pesca
desportiva: passeios no mar, turismo cultural,
observago da fauna c turismo de conferncias.
Trekking (caminhadas); turismo de descobertas,
observago da fauna e flora, agro-turismo. turismo
historico e cultural.
Ttirismo de sol e mar. windsurf'surf, pesca
desportiva, passeios no mar, turismo de
conferncia, trekking (caminhadas); turismo. agro-
turismo, turismo historico e eultural
Fonte fDGDT 2004), adaptado pelo atttor
O Plano prev. durante esse perodo, um aumcnto da capacidade de alojamento que
dever atingir 37.764 camas. uma realizago de nvestimcntos em infra-estruturas tursticas
num valor aproximado dc 50.300 milhoes de CVE (aproximadamente 456.44 milhes de
euros) para alm de implcmentago de um plano dc formago que abrangcr ccrca de 14.800
~i
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jovens. At 2015, o PEDT estima que o turismo traga para
Cabo Verde mais de 240 mil
milhes de CVE (aproximadamente 2.18 mil milhcs de euros) em divisas (DGOT, 2004).
() Plano Estratgico dc Desenvolvimento turstico (PEDT). aprovado
cm 2004. atribui
ao Estado um papel importante na implementago das estratgias
e polticas de
desenvolvimento do turismo em Cabo Verde, nomeadamente no reforgo de articulago cntre
os vrios intervenientes no sector e na criago de condiges favorveis iniciativa privada.
Actualmente, ao nvel institucional, a dinamizago da actividadc turstica
em Cabo
Verde 6 da responsabilidade de Direcgo Geral do Desenvolvimento
Turstico (DGDT) e
Cabo Verde Investimenlos (CVI), que substituiu o Centro de Promogo Turstica
de
Investimcntos e Exportagcs (PROMEX) em Setembro de 2004.
A Direcgo
- Gcral do Dcsenvolvimento Turstico (DGDT) c o Servigo Central
responsvel pela concepgo, avaliago, cxccugo, administrago
c controlo da politica
Nacional do Turismo, enquanto que a Cabo Verde Investimenlos
tem a fungo dc promover o
pas no exterior, atrair invcstimentos extemos, gcrir as
ZDI'I's. aprovar prqjcclos dc
investimentos tursticos e aumentar a procura e a oferta mrstica.
O Instituto Nacional de Estatstica (INE) faz a recolha, tratamento e publicago das
Estatsticas Nacionais, nomcadamentc as refercntcs ao sector do Turismo, c a Direcgo de
Emigrago e Fronteiras encarrega-se de fazer a recolha c fornecimenlo
de dados relativos
cntrada, sada e pcnnanncia no lcrritrio nacional.
As agncias de viagens, os hotis, reslaurantcs, imobilirias
c transportadoras arcas
constituram-se numa entidadc
- l'nio Nacional dos Operadores Tursticos (ONA'ITJR),
quc tm dcsempenhado um papel importantc na procura
de consensos sobrc o futuro do
turismo Cabo-verdiano c de soluges para os problcmas que o sector turstico cnfrenta cm
vrios domnios.
Convm salientar quc Cabo Vcrde adcriu, cm 2001 Organi/ago Mundial do
Turismo (OMT),27 quc tcm produzido e divulgado inbrmagcs importantcs sobre o turismo
no pas.
'<' () Tercciro Cnconiro Inlcrnacional do Tunsmo rcaliz__do pcla (')NATUR icvc levar na ilha do Sal, d_ 3 a 5
dc
Outubro dc 2007, cnvolvcndo vnas cnlidadcs: Cmarns Mumcipais, Adrntnistracocs Cculiais,
Instmnos Pblios,
1 .mprcsa Tur?ticas, cntrc
outras
''
Scgundo a OXfl', ciiad.i por C.ttl.? Milani
,;
fl'unsnio no T.iirafal, 2002, p.9), Caho Vc.rdc c caiaclcn/ailo poi um
scclor lurstico quc c.si aquc'in do polcnc i:d nacional.
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Em jeito de sntese, diramos que a sustentabilidade do turismo s possvel
com a
definigo de uma poltica nacional de turismo e de ordenamento turstico do territrio
e com
uma articulago/coordenago entre ambas. Por isso, uma boa poltica do desenvolvimento
do
turismo deve articular-se fortemente com todos os sectores da vida econmica, social, cultural
c tecnolgica do pais, sobretudo com as polticas infra-estruturais (gua, energia, sade,
saneamento, telecomunicages, estradas, portos, aeroportos, entre outros) e tambm com a
poltica dos transportes. fundamental que todos os projectos (portos, aeroportos, hospitais,
telecomunicages, etc.) sejam vistos numa perspcctiva de desenvolvimento do turismo.
A
questo central que se coloca na definigo da poltica de desenvolvimento dc rurismo
em
Cabo Verde consistc na formulago de uma estratgia diferenciada de qualidade, suportada
em acges que permitam melhorar o relacionamcnto interactivo com os turistas c a imagem
dc
Cabo Verde enquanto destino turstico. Ncste contexto, a capacidade criativa de inovar,
o
invcstimento na valorizago do ambientc, no patrimnio local e regional, nas pessoas, na
formago e informago bcm como a participago das comunidades locais no plancamento,
constitucm, de entre outros, os principais faclorcs dc sucesso das polticas do lurismo cm
Cabo Verde.
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IV- ESTUDO DE CASO: ILHA DE SANTIAGO - CARACTERIZACO E
RECURSOS PARA A OFERTA TURSTKA
IV.l-Posigo gcogrfca e diviso administrativa
Figura 6
-
Posigo gcogrfica e diviso administrativa da ilha. Santiago - Cabo Verde
Concctios
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S. Salvador do Mundo
S. Lourenco dos Orgos
R. Grande de Santiaso
S. Miaul
Tarrafal
134.0 S.Tolentino e Nossa Sra. da l.u/
28.7 S. Salvador do Mundo




Santo Nome de Jesus e S. J. Baptista
S. Misul
Santo Amaro Abade
Fonte: Clculos efectuados a partir dos dados do INF - Oenso 2000. adaptados nova estrumra adminisiraliva
Coneelhos Arca (Km2 Freguesias
Praia 97,0 Nossa Senhora da ( iraca
Santa Catarina 214.2 Santa Catarina
Santa CTu/ 109.8 Santiago Maior
A ilha dc Santiago faz paile do conjunto das ilhas de Sotavento, ou ilhas do Sul, juntamente
com as ilhas do Maio, Fogo e Brava. situando-se entre os paralelos 17 e 1 5'dc latitude Norte c
entre os meridianos 22 30'de longitude Ocstc dc Greenwich.
Administrativamente, a ilha encontra-sc actualmente. dividida em 9 concelhos e 1 1
frcguesias. At meados de .aneiro de 2004 cxistiam apenas 6 concelhos. Em Fevereiro de 2005
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foram aprovadas as leis de criaco de mais 5 Municpios" , sendo 3 na ilha de Santiago, (Mumcipio
da Ribeira Grande de Santiago, Municpio de So Lourcnco dos rgos c Municpio de So
Salvador do Mundo). 1 na ilha do Fogo (Municpio de Santa Catarina do Fogo) e 1 na ilha de S.
Nicolau (Municpio do Tarrafal de So Nicolau).
O concelho da Praia, por albergar a capital do pas, faz com que a ilha dc Santiago seja um
plo com fortc poder de atrac^o populacional. o concelho mais importante
do arquiplago e
contava, em 2000, com cerca de 25% da populaco do pas e 45% da populaco de Santiago (Ccnso
2000). Actualmente, os limites do concelho da Praia passaram a compreendcr apenas as localidades
das freguesias da Nossa Senhora da Graca.
Com a cria^o do Municpio da Ribeira Grandc de Santiago, de se csperar que haja uma
maior dinmica no desenvolvimento do turismo cultural atravs de recuperaco e valorizaco do
patrimnio construdo, especialmente as casas senhoriais da poca colonial. Momentos
relevantes
do passado de Cabo Verde tiveram lugar ncste Municpio e podero ser explorados
ao nvel do
turismo.
O concelho dc Santa Catarina, sede da Cidade de Assomada, tem vindo a ganhar significado
no contexto nacional, mas o nvel de equipamentos c scrvicos ainda no constituem factores de
atracco das populaces. Contudo, um dos concelhos do Pas que apresenta cspecicidadcs
prprias no mbito das potencialidadcs tursticas. A morfologia irregular
destc concelho, cuja
altitude mdia ronda os 500 metros, favorece o desenvolvimcnto de actividadcs ligadas ao turismo
cle natureza. tle salientar quc as duas maiores elevaces da ilha de Santiago (Serra Malagueta e
Pico de Anlnia) se situam neste concclho. A sua situaco geogrfica poder constituir
uma
potcncialidadc, tcndo em conta quc o concelho serve dc elo de liga^o entre
os dois plos lursticos
(Praia e Tarrafal).
I8Lei n63/V1/2005 de 9 de Maio
"
criado, na ilha de Santiago, o Municpio da Ribeira Grande de Santiago; Lei n
64/V 1/2005 de 9 de Maio
';
F. criado. na ilha dc Santiago, o Municpio de So Lourenco dos rgos, com a rea.
populaco residente e nmero de eleitores da actual Freguesia
de So Lourenco dos rgos do Concelho de Santa
. . _/..;"Lei n65/V 1/2005 dc 9 dc Maio
"
criado, na ilha de Santiago, o Municipio de. So Saivador do Mundo: Lei
n66/V 1/2005, de 9 de Maio'" criado, na Iha do Fogo, o Municpio de Santa Catarina do Fogo"\
Lei n67/V 1/2005,
dc 9 de Maio; " criado, na Hha de So Nicolau, o Municipio do Tarrafa/ de So M..Y>W.(Bolelim
Oficial da
Rcpblica de Cabo Verde, Scric N 19 de 9 de Maio de 2005).
:-;
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Com a criaco do Municpio de So Salvador do Mundo, os limites do Municpio de Santa
Catarina passaram a comprcender apenas as reas da freguesia dc Santa Catarina.
Os concelhos de S. Domingos. Santa Cruz. S. Miguel, Tarrafal e os trcs recentemente
criados possuem uma populaco residente baixa em relacao aos concelhos da Praia e de Santa
Catarina.
IV. 2 - Aspectos demogrficos
A anlise demogrfica, feita com base na informaco estatstica disponvel, permite
vcrifcar que na ilha de Santiago a populaco cvoluiu a um ritmo rpido em relaco s outras
ilhas, a ponto de pr em causa o dcsenvolvimento sustentvel do Pas.
Quadro 21- Ivvoluco do peso relativo da populaco da ilha de Santiago,




























A ilha de Santiago tcm tido um papel determinante no crescimento demogrfco.
Alis. desdc 1950 que se tem assumido como o principal polo de crescimento populacional do
arquiplago.
Nos ltimos 20 anos o ritmo de crcscimcnto acelerou. tendo quase duplicado. Em
1980. de acordo com o Ccnso, a populaco de Cabo Vcrdc era de 295703 habitantes e, em
2000. passou a ter 434812 cfcctivos. com um crescimento rclativo (CR) de 46% e uma
TCMA de 1.9%. Para esse crescimento. o maior contributo fcou a dever-se ilha de
Santiago. onde sc registou um crescimento semprc superior mdia naeional. Nota-se que. ao
79
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nvel do Pas, houve um acrscimo na ordem dos 27,3% entre 1990 e 2000, enquanto que ao
nvcl da ilha se registou um acrscimo dc 34.5%.
Segundo o IKK (2004). a populaco da ilha de Santiago continuar a crescer a um
ritmo mais rpido que ao nvel nacional. Assim, para o ano 2010, crescendo a uma taxa anual
de 2,4%, a populaco da ilha de Santiago poder atingir os 324692 habitantes, representando
cerca de 56,6% da populaco total. As cidades da Praia e Assomada so os centros urbanos
com maior dcnsidade populacional.
Figura 7
- Densidade populacional na ilha de Santiago, Cabo Verde, em 2000
Fonte: Elaborado a partir dos dados do INE
Segundo os dados do INE. em 2000. a densidade populacional na ilha de Santiago
rondava os 298 habitantes/km2. No concelho da Praia, a densidade populacional passou de
276,2 habitantes/km2, cm 1990, para 410 habitantes/_Cm2, em 2000. de salientar que no
concelho da Praia as maiorcs densidades surgem nos bairros perifricos no planificados e
SM
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caracterizados pela escassez de infra-estruturas. Trata-se de uma dcnsidade elevada para uma
ilha que enfrenta vrios problemas, e quc encara o turismo como sector estratgico do seu
desenvolvimento. Alis. a actividadc turstica incompatvcl com reas densamcntc
povoadas, onde se verificam ausncia de espacos de lazer, degradaco das c0ndi9c.es naturais
e insufcincia de condicocs de scguranca, comodidadc e conforto.
Quadro 22- Evoluco da Popula^o residente, por coneelhos, na ilha de




1980 1990 2000 2005 2010 2000/2010
Santiago /75957 /"5697 236352 277567 324692 37.3
Praia
Peso (%)
57748 71276 106348 123078 142546 58.4
39.5 40.5 44.9 44.7 51,9 -
S. Domingos 11526 13320 13838 14385 1 0. 1
Peso (%)
6.5 5.6 4.9 4.4 -
Santa Catarina -11012 41584 50024 54~5^ 60157 20.2
Peso (%)
28,0 23.6 21.2 19,7 18.5 -




6.8 6,9 6.9 -




13.9 13,0 5.4 -
Tarrafal 24202 1 7792 20689 24063 35.2
Peso (%)
16.5 6.6 7.5 7.4 7.4
Fonte: I.XE. 1990 e 2000 - Censos 80. 90, 2000 e Pcrspcciivas Demogrjicas de
C 'abo I crde. Horizontc 2020
-\
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O maior crescimento verifca-se no concelho da Praia, devido forte migraco interna,
criando graves problemas de degradaco ambiental e de acesso aos servicos
bsicos (gua,
saneamento, educa^o, emprego, sade...) e dificultando todo o processo do
ordenamento do
lerritrio e de planeamento. Em quase todos os concelhos se prev
um
abrandamento/estabilizaQo do crescimento da populaco, mas a Praia o nico concelho
onde a populaco continua a crescer. Em 2000, concentrava cerca
de 25% dos 434.625
habitantes que o Pais tinha e cerca de 45% da populaco da ilha de Santiago, prevcndo-se
uma variaco no horizonte 2000-2010 superior mcdia da ilha (58,4%).
Facc aos complexos problemas que o concelho da Praia enfrcnta actualmente, importa
definir mcdidas de planeamento urbanstico capazes de garantir o normal funcionamcnto
da
cidade e proporcionar aos seus habitantes melhores condicoes de vida. Por
outro lado,
considerando que a cidadc da Praia ca" porta de enlrada
"
dos (uristas que procuram a ilha dc
Santiago, c urgente implcmentar polticas dc cidades que favore^am um
dcscnvolvimento
turstico de qualidadc. O turismo incompatvel com a expanso dcsmesurada
e desarticulada
da cidadc c com a utilizaco irracional dos recursos urbanos. Ncste contcxto, necessrio
prticas urbanas inovadoras, ou seja uacces concretas que visam introduzir
a inovac-o
urbana nos domnios considerados relevantes" (Ferreira, 2004, p. 25).
A forte concentraoo da populaco na ilha dc Santiago, cm delrimcnto das outras ilhas,
deve-se a um conjunlo intcrligado dc factorcs de ordem natural. como as potcncialidades
agrcolas (solos, gua e microclimas), de ordcm poltica (decises polticas),
de ordem scio-
cconmica (dcsigual nvcl de desenvolvimcnto), de ordem histrica (formas
e processos de
povoamento do pais), de ordem eultural (localizacno
dos plos educativos e centros de
investigaco) e dc ordcm psicolgica (atraco pclos centros urbanos). Segundo
Amaral (1964,
p.247), desde muito cedo, a distribuico da pojndaco
cabo-verdiana voltou-se para o
interior de terras mais hmidas, coberta de solo e dc vegetaco, e que rapidamente foram
partilhadas em grandes 'JnorgadiosV Portanto, nota-se
a influcncia da agricultura como
factor primordial quc presidiu distribuico da populaco no arquipclago,
de um modo geral,
e na ilha dc Santiago, de um modo particular.
()s tactores dc natureza poltica relacionam-sc esscncialmente com a tomada dc
deciscs sobrc o modelo dc desenvolvimento adoptado. No caso concrcto dc Cabo Verde,
como refcrimos no captulo anterior. a aposta inicial foi num modclo de dcscnvolvimcnto
tripolar. islo . um modclo de desenvolvimento ancorado
cssi'ncialmentc cm trcs plos.
H?
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designadamente, Praia, Mindelo e Espargos, na ilha do Sal.
Este modelo actualmente um
dos principais rcsponsveis pelo grande desequilbrio regional, fazendo com que
a populacao
do resto do Pas fcasse dependente desses centros. O sobrepovoamento de alguns concelhos
da ilha, designadamente, o concelho da Praia deve-se forca da sua "capitalidade" sede
do
Governo, onde apresenta melhores oportunidades de emprego, acesso aos servicos
de sade,
transporles, educaco, saneamento bsico mas, tambcm ali que se regista
o maior problema
urbano do arquiplago.
De ponto de vista histrico, o povoamcnto de Cabo Verde
iniciou-se pela ilha de
Santiago e, mais concretamente, pcla ento Ribeira Grande (actual Ribeira Grande
de
Santiago). Foi a partir da que se arquitectou todo o processo de povoamento do
tcrritrio.
Do ponto de visla cultural, os centros de investigaco e de ensino supcrior,
os
institutos dc forma^o, o tcatro, o cincma, exercem forte poder de atracco sobre a populaco,
integrando, deste modo. aos factores explicativos da actual situaco de distribuico
da
populaco no territorio. Finalmente, a imagem dc que os centros urbanos (Cidade
da Praia,
cidade de Assomada) proporcionam bem
- estar, cmprcgo, mclhor estilo de vida, so factores
psicolgicos que atraem os indivduos para os cenlros urbanos, principalmentc
a camada
jovem.
Quanto estrutura do povoamcnto, a ilha apresenta um povoamento de tipo misto, que
vai dcsde o tipo de casas afastadas, dispostas ao longo das estradas, ao tipo compacto,
desenhando no conjunto uma planta muito irrcgular. As caractersticas fsicas da ilha exerccm
grande influncia ao nvel das estruluras de povoamcnto. As formas do relcvo,
a lisionomia
da costa c a produtividadc dos solos, so alguns dos aspectos que vo
condicionar a
concentravo ou disperso do povoamento. Assim, na ilha de Santiago existcm trcs formas
tpicas de povoamento: Povoamento concentrado urbano; caractcrizado pela
sua localiza^o
prefercncial nas plancies c por existcncias de ncleos compactos
de edificacdes de carctcr
urbana: Povoamento disperso ordenado, caracterizado pela presen^a dc pequenos
aglomerados lineares de brmato alongado, que se cstruturam a partir
dc uma barreira fsica
nalural ou construda (ribcira. estrada, acidentc topogrico....) c o Povoamento disperso,
definido por uma ocupaco territorial com cdifcac-fies espalhadas por difcrcntes
reas dc
maneira no uniformc. Este tipo dc povoamento surge em rcas cujo tcrreno c muito
retalhado, com pequenas propricdadcs, ondc sc pratica uma agricultura
dc subsislncia.
?.
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Geralmente, so pequenos agrupamentos de habita^oes pertencentes
a vrios familiares, que
se localizam em regioes de montanha ou costeiras.
Face a esse ritmo de crescimento acelerado e distribuico desigual da populaeo na
ilha de Santiago, importa avaliar o papcl do ordcnamento do territrio
e do turismo no
desenvolvimento harmonioso desta ilha.
IV.3 - Caracterizaco socio
- econmica
De ponto de vista econmico, vrios constrangimentos,
nomeadamente a disperso
geogrfica, o reduzido mercado interno associado s condices
climatricas e a escassez de
rccursos naturais colocam fortcs entravcs ao descnvolvimento das pequcnas ilhas, como
ocaso da ilha de Santiago. Pois, como vimos no captulo anterior, as ilhas de Cabo
Verde no
dispem de recursos naturais economicamentc explorvcis.
A populaco da ilha de Santiago vive essencialmente
da agricultura. De acordo com os
dados do llimo recenseamcnto agrcola (1988), cerca dc 55% das exploraces agrcolas
de
Cabo Verde localizam-sc cm Santiago, predominando as pequenas propricdades. Segundo o
INE (2000), a agricultura, em conjunto com a pecuria, ocupava
cerca de dois tcrcos da
populaco da ilha dc Santiago cm 2000.
A indstria ligeira, em geral, com cspecial rclevo para a produeo de componcntes
clectrnicos, confecces, calcado transformaco dc pedras, cmbalagens, mobilirio, grfica c
a construco civil figuram cntre os ramos de actividades mais dinmicos da ilha de Santiago.
Segundo o ltimo recenseamento empresarial realizado pelo INE,
em 2002, cerca de 43% das
empresas cxistcntes cm
Cabo Verde tm scde nesta ilha e asseguram 45% do emprego no
Pas. Pelo facto dc albergar mais de 54% da populaco do pas, Santiago detm a
maior quota
do mcrcado nacional para a maioria de bens e servicos.
Em relaeo ao turismo, a procura da ilha de Santiago deve-se sobretudo localizaco
da capital do Pas, ondc alberga lodos os rgos de sobcrania,
a localizaco do maior ccntro
de negocios c a principal rcfercncia para os cslrangeiros quc procuram
o Pas para actividadcs
administralivas. como lambcm para a monlagcm de negcios, factorcs reforcados nos ltimos
anos com a abcrtura do aeroporto internacional da Praia.
Scgundo um rclatorio dc Banco dc Cabo Vcrdc (l'cvcrciro
dc 2006). o comcrcio c o
segundo maior ramo dc actividadc na composico
do PIB nacional. depois de transporle c
S
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eomunicaees. c c o primeiro ramo de actividade das empresas em Santiago (46% do volumc
de negcios), representando 42% do emprego. Apesar dos avancos e progressos registados ao
nvel do Pas, o forte crescimento da cconomia no tem contribudo dc forma signiicativa
para a reduco do desemprcgo e da pobreza que continuam a afectar grande paile da
populaco da ilha de Santiago.
Como referimos no captulo anterior, tm sido os jovens as principais vtimas do
desemprego. A ilha de Santiago nao foge rcgra. Segundo o INE (2006). ncsta ilha, existia.
em 2006, cerca de 63% da populaco desempregada com a idadc compreendida entre 1 5-24
anos. (Quadro 23)
Quailro 23 - Distrihui^o percentual da populaco desempregada de 15 anos ou mais,
nos concelhos da ilha de Santiago, Cabo Verde, segundo o grupo etrio (2006)
Grupos etrios
Pas/Ilha/Concelhos 15-24 25-34 35.44 45-54 55-64 65 e +
Cabo Verde 55.8 19.9 13,6 6.8
7,1
2.1 1.8
Santiago 62,9 14,3 12,5 2,2 1,7
Tarrafal 66,4 10,9 1 0.9 9,3 1.4 1.0
Santa Catarina 5(1.8 17.4 19,0 7,o 3.6 2.3
Santa Cruz 66,8 14,6 10,6 4,9 1.9 1.2
1.7Praia 64.2 17.1 10.3 5,1 1.6
So Domingos 61.5 16,9 11.0 6,9 i 3.8 0,0
So Miguel 51.0 19,7 14.4 8,4 3,1
So L. dos Orgos 63.7 7.0 17.0 1 1 .2 0.0 1-2
So S. do Mundo 80.4 8,1 6.6 3.3 1.6
i
0,0
R.G. de Santiago 52,4 17,6 13.4 7,8 3.0 5,8
Fonte INE (( 'abo I 'erde)
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Da anlise do quadro verifca-se que, ao n\cl nacional, 56% das pessoas
desempregadas tem idade compreendida entrc 15 c 24 anos, enquanto na ilha de Santiago, a
percentagem dos desempregados nesta faixa etria de 62.9%. isto . superior mdia
nacional.
Na ilha de Santiago, a distribuico perccntual da populaco desempregada, nos nove
concclhos, demonstra que So Salvador do Mundo o concelho com maior proporco dos
desempregados no escalo etrio 15-24 anos (80,4%), seguindo-sc. em segunda posico. o
concelho de Santa Cruz, com 66,8 %. Nota-se quc. cm quase todos os concelhos, com
excepees da Ribeira Grande, S. Miguel e Santa Catarina, a proporeao dos desempregados no
escalo ctrio 15-24 anos>> superior mdia nacional.
Quadro 24- Ta\a de Desemprego e Taxa Lquida de Actividade para a populaco








Cabo Verde 21,1 63,1
Ilha de Santiago 21.4 59,S
Tarrafal 30.5 63.2
Santa Catarina 12. S 64.4
Santa Cruz 22,7 54.7
Praia 22.4 68.4
So Domingos 24.9 56.1
So Miguel 35.1 53.1
So Lourenco dos Orgos 14.2 60.2
So Salvador do Mundo 8.6 69.4
Ribeira Grande de Santiago 21.6 V>.\
Fonte: IMV2006)
Segundo o INE (2006), a ilha de Santiago. apresentava. em 2006, uma taxa de
dcscmprcgo superior ao nvel nacional. A taxa lquida de actividade nesta ilha rondava os
59.8%. isto . inferior mdia nacional. Ao nvel dos coneelhos. nota-se que a taxa de
desemprego relativamente elevada. com realce para os concelhos de S. Migucl. (35,1%),
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Tarrafal (30,5%), S. Domingos (24,9%) e Praia (22,4%).
Nos concelhos recentemente criados,
nomeadamente, So Salvador do Mundo e So Lourenco dos rgos, as taxas de desemprego
so mais baixas, isto , 8,6% e 14,2%, respectivamente.
Estes dados demonstram, de uma forma clara, a necessidade de uma melhor integraco
da dimenso da pobreza/desemprego nas polticas sectoriais e em todas
as actividades scio-
econmicas, sobretudo no turismo, pois a competitividade de qualquer
destino turstico
depende do seu grau de desenvolvimento scio-econmico.
O elevado m'vel do desemprego e
da pobreza podero constiruir um grande obstculo ao
descnvolvimento do turismo em Cabo
Verde, de um modo geral, e na ilha de Santiago, de um modo particular. Segundo
Carlos
(2006, p.68), u fundamental reforgar os impactes locais
do turismo sobre os pobresV 0
mesmo autor, citando a OMT (2004), sublinha a necessidade de polticas de reducuo
da
pobreza que traduzam um interesse crescentc pelo
desenvolvimento do turismo a favor dos
pobres, ou seja, a necessidade de mcdidas ligadas
ao ecoturismo, turismo comunitrio e ao
turismo sustentvcl.
IV.4 - Infra-estruturas e scrvicos relevantes para o desenvolvimento do
turismo na ilha
de Santiago
O succsso do desenvolvimento turstico de uma regio, ou ilha, depende da existncia
dc um conjunto dc servicos e infra-eslruturas que funcionam como
clementos fundamentais
do sistema turstico. Scgundo Cunha (2001, p.lll), uo turismo apresenta-se
como um
sistema, isto , como um conjunto de elementos que estabelecem conexes interdependentes
entre si de carcter funcional e espacial, como sejam as zonas de provenincias
dos
visitantes, as zonas de destino, as rotas de (rnsito e todas as actividades que produzem os
bens e servigos tursticos". Efeetivamenle, o turismo
traduz-se num conjunto de
manifcstaces sociais e humanas, cuja satisfaco dcpende das infra-estruturas utilizadas e,
sobrctudo, das qualidades profssionais e humanas dos agentcs que prestam
scrvicos.
"
Embora seja exlrcmamenfc dificil identificar, exauslivamente, todas
as componentes
do produto lurstico, pode-se afirmar. de uma forma redutora, que
constituido pelo
transporte, alojamento, alimentaco e animaco. Alternativamente.
de uma forma genrica
pode-se afirmar que o produio turstico
um compsito de tudo o que se pode consumir,
experimentar, observar e apreciar durante
uma viagem
"
(Costa ct al., 2004. p. 1).
s
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A figura seguinte representa o sistema funcional do turismo e permite
obter uma viso
do turismo como fenmeno complexo. formado por componentes com contedos c objectivos
diversificados.
Figura 8









Fcnts: C-nha (2007. p.144)
De acordo com a figura, pode-sc constatar quc o turismo estabclece intcr-relaces e
intcrdcpendncias com vrios sectores. O conjunto de elemcntos quc determinam o sistcma
funcional do turismo. e quc constituem a basc do seu dcsenvolvimento.
asscnta na oferta e na
procura.
A procura turstica. ou seja. o sujeito do sistema, tcm origcm
no subsislema
constitudo pclas reas cmissoras. A oferta, por sua vcz, conslituda pelo subsistcma objecto,
do qual fazem parte os destinos, os meios de dcslocago (transportes),
as enlidades que
produzem os bcns c scrvicos quc satisa/cm as neccssidadcs dos luristas (emprcsas).
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cntidades que garantem os mecanismos de
funcionamento e administraco (as organizaes) e
os meios que influenciam e orientam
a procura (a promogo e a informa^o).
Os dcstinos so constitudos pelas localidades turisticas que devem dispor de atracc-es
capazes de originar a deslocaco das pessoas (turistas).
Segundo Cunha (2007, p.115; "os transportes so
a componente do sistema que
garante a ligago entre a residncia e o loca
de destino, constituindo um subsistema
complexo que integra as vias e os meios de transporte,
as instalages e equipamentos nos
locais de partida e de chegada, bem como as estruturas organizativas
".
A intervenco humana imprescindvel para o funcionamento do sistema turstico.
Assim, as empresas e os scrvic-os tursticos constituem,
sob o ponlo de vista econmico, a
mais importante componcnte funcional do sistema turstico
e incluem a parte fundamental da
produco turstica: prcstaco de alojamcnto, alimentaco. distribui^o,
diverses e outros
scrvicos. As organizaces, que garantcm o funcionamento do sistcma turstico,
so formadas
pelos servicos do Estado, autarquias. organismos pblicos
locais c associa^es profissionais.
A promoco, divulgando os destinos onde se localizam
as atracces tursticas, influencia os
visitantes a dcslocarem-sc por meio de transportes que os conduzem s localidades
onde as
cmprcsas c as organi/.accs desenvolvem as suas actividadcs produtivas.
A noco de que o turismo c um sistcma cujo funcionamcnto depende das rcspectivas
componentes lcva-nos a afirmar que a ilha
de Santiago carcce de algumas condices que
garantam o funcionamcnto equilibrado do sistema turstico.
IV.4.1 - lnfra-estruturas acroporturias
0 turismo prcssupc a deslocac-io e, por conseguinte,
a cxistncia dc infra-cstruUiras
dc transportes. Para quc o desenvolvimento
do lurismo se processe harmoniosamente so
importantes no s<3 os mcios dc transportcs
mas tambm as infra-estruturas que permitam a
sua utilizaco de forma c-juilibrada c cficicnte.
Tendo cm conta as caraclcrsticas do territrio cabo-verdiano, nomeadamenle a
msularidadc e a dispcrso das ilhas, as infra-cstruturas acroporturias desempenham
um papel
fundamcntal no desenvolvimento das actividadcs ligadas ao turismo. Por isso,
imprescindvcl dispor dc acroporlos quc pennitam
aos passagciros/turistas a aterragcm c
0
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descolagem dos avies em condices de scguranca. bem como embarcar c dcsembarcar com
comodidade e rapidez.
Reconhecendo a importncia dos transportes acrcos para o desenvolvimento do
turismo, todas as ilhas do arquiplago foram dotadas de infra-eslruturas acroporturias,
embora a maioria apenas disponha c condiccs para operaciio com vos domcsticos.
Figura 9






















At 2004. o acroporto da Praia, na ilha de Santiago. dispunha apenas dc condices
para opera^o com vos domsticos. Entretanto, com a sua ampliaco. em funcionamento
desde Dezembro dc 2005, passou a viabilizar a aterragem de avies de pequeno e grandes
portes. o que lhe permitiu passar a eonstituir uma das maiores infra-estruturas dc apoio ao
desenvolvimento do turismo da ilha de Santiago, diminuindo signifcativamente o trfego quc
sc dirigia para o aeroporto intemacional do Sal, j que uma percentagem razovel dos
visitantes que entravam no Pas por este aeroporto no tinha a ilha do Sal como destino
principal.
'y\
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0 nmero de passageiros movimentados no aeroporto da Praia, em relaco aos outros
aeroportos e aerdromos do pas, constitui um facto revelador das potencialidades da ilha de
Santiago como destino turslico.
"
Praia, na ilha de Saniiago, a capital de Cabo Verde e o
destino responsvel por 80% de trfego de passageiros internacionais e domsticos. Todos os
turistas que viajam por motivos politicos ou por motivos de negcios dirigem-se a esta ilha
"
(Maia e Borges, 2006, p.27)
Quadro 25- Evoluco dc movimento de passageiros
*
nos aeroportos da





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005
Aerop. da Praia 200000 210000 2 1 8000 207000 205000 357000 78.5%
Aerop. do Sal 610000 720000 7S5000 800000 825000 804537 1,8%
Total 810000 930000 1003000 1007000 1030000 1161537 43,3%
Aerop. Praia (%) 21.6 22.5 21,7 20,6 30,8 30,8
Acrop. Sal(%) 75.4 77.5 78.3 70.4 69.2 69.2
Fonte: ASA (Cabo Vcrde)
*(N de passageiros embarcados t desembarcados-Hrnsito)
O nmero de passageiros movimenlados nos dois principais aeroportos do Pas (Sal e
Praia) passou de 810000, em 2000, para ccrca de 1.161537, em 2005. tendo registado um
acrscimo na ordem dos 43.3%. No aeroporto da Praia. na ilha dc Santiago, houve um
aumento significativo de passageiros nos ltimos anos. Em 2000, o nmero de passageiro
movimentos neste aeroporto era de 200000, representando ccrca dc 24.6% do total de
passageiros movimentados nos dois principais aeroportos do pas. Em 2005, registou - se um
acrscimo de 78.5%, isto , o nmero de passageiro passou para 357000. representando 30,8
% do total de passageiro movimcntados em 2005 nos dois aeroportos.
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IV.4.2 - Infra-estrururas porturias
Os transportes martimos so, actualmente, poucos utilizados para o transporte de
turistas. Porm, as infra-eslruluras porturias desempcnham um papel fundamental no
desenvolvimento do turismo em Cabo Verde, lendo em conta que as ligacoes entre as ilhas c
ao resto do mundo feita tambm por via martima. Os transportes martimos cm Cabo V'crdc
so essenciais na movimentaco interna de pessoas e bens, sendo o meio privilegiado de
transporte de mercadorias de e para o exterior.
A procura dos cruzeiros c um dos segmenlos em crcscimento ao nvcl mundial, no na
pcrspectiva do transporte mas sim na perspectiva dc um produto (urstico.
Deste modo, com a airmaco progressiva de Cabo Vcrde como dcstino turstico, o
turismo de cruzciro deve ser estudado, uma vez que o arquiplago dispe de dois portos
nternacionais - Porto da Praia (em Santiago) c Porto do Mindclo (em S. Vicente). Alis. o
movimento de navios de cruzciros nos ltimos anos, em Cabo Verde, particularmente no
porto de Mindelo, constitui um elemcnto importantc para cstudar a possibilidade dc integrar o
porto da Praia cm alguns circuilos dc turismo de cruzciro. a curto ou a longo prazo. Porcm,
no basta apcnas dispor de boas infra-estruturas porturias. "Se a existncia de uma infra-
estrulura porturia uma condigo indispensvel para a escala dos navios de cruzeiros, a
existncia de boas acessibiiidades areas e lerrestres revcste-se, tambm, de exlrema
importncia" (bigueira de Sousa, 2003, p. 49). Este autor refere quc o sector dos cruzciros
tursticos constitui uma indstria muito complcxa. que envolve um amplo conjunto de
componentes, centrando-se em tres elementos-chavc: cmbarcaco, porto e operador, em
estreita correlaco com a olcrta e a procura.
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Crfico 7- Movimento de navios de cruzeiro em
Cabo Verde, Porto Grande (1995-2000)
Segundo KNAPOR, em 1995 registaram-sc 8 cscalas dc navios turslicos no Porto
Grande em S. Vicente. Segundo Ferrer (2003. p.257). em 2000. as escalas de navios foram 12.
movimentando 1 1.740 passageiros. A distribuico do movimento dos cruzeiros, ao longo do
ano, revela uma conccntraco no ms de Marco e em Novcmbro, com uma permanncia
mdia de 10 horas por escalas. Segundo Figueira de Sousa (2003.p.70), "as grandes
companhias concentram os seus navios. nas Carabas durante o Invemo, regressando depois
d Europa para ai operarem, entre a Primavera e Outono, em circuitos da Europa do Norte,
do Medierrneo e da Costa de Africa Mediterrnea. No ms de Novembro. os navios
cruzeiros regressam s Caraibas, fazendo escalas em Cabo l'erde ".
Como rcferimos no captulo anterior, Cabo Verde. de um modo geral. c a ilha de
Santiago, em particular. possui um clima acentuadamente tropical, com temperatura agradvel
mesmo nos meses de Inverno. Assim, o clima de Cabo Verdc poder contribuir para o
desenvolvimento do turismo de cruzeiro na lha de Santiago. ao longo do ano. Por outro lado.
a ilha de Santiago possui caractersticas que podero atrair os cruzeiros tursticos,
nomeadamenle a sua posi^o estratgica, a sua beleza natural marcada pelas praias e baas, o
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scu porto internacional, a tranquilidadc e a cstabilidade poltica. Entretanto. a implementaco
deste segmento turstico na ilha de Santiago passa pela modernizaeno e cria^o de infra-
cstruturas porturias c martimas adcquadas. Scgundo Ferrer (2003. p.256). os portos de
recepeo e os terminais de cruzeiros devem ter as seguintes caractersticas:
1- Imagem
- Os passageiros so cada vcz mais exigentcs e so atrados pelo luxo e
pela imagem dos terminais;
2- Eficincia nas operaces de desembarque e embarque dos passageiros;
3- Seguranca -
- O tcrminal deve estar dotado de um plano seguranca;
4- Multifuncionalidade - Para alcm das operacoes de desembarque e embarque dos
passageiros, devem responder s neccssidades logsticas;
5- Comunicaccs - devem cxislir pracas de txis, autocarros ou transportes
altcrnativos para ligar o porto cidadc.
O bom funcionamcnto do sector martimo constitui uma condico ncccssria para a
implementaco da estratgia do desenvolvimcnto turstico, pelo quc necessrio investir no
s nos navios rpidos para os percursos tursticos, mas sobretudo na construco, equipamento
e recuperaco das infra-cstruturas porturias da ilha de Santiago.
IV.4.3 - Infra-cstruturas rodovirias
A via lerrcstrc continua a ser um meio fundamental nas desloca^cs tursticas. pelo
que sc lorna imprcscindvcl o investimento nas inra-estruturas rodovirias em Cabo Verde.
nomcadamente. na conslruco dc cstradas c mclhorias de vias de acesso a dctcrminados
pontos de interesse turstico da ilha.
Segundo Vicira (2005, p. 1 22), "embora as vias de comunicago sirvam, antes de mais,
a populago residente, o turismo depende da sua existncia e da sua quaiidadeV De facto, a
qualidade c a quantidade das vias de comunicaco, nomeadamentc da rede viria, um factor
fundamental, no so para a integrapao do espa^o nacional, mas tambm para viabilizar a
circulacao de pessoas. bens e o desenvolvimcnto do turismo, principahnente em ilhas onde
ainda sc verificam siluacocs dc cncravamcnto/isolamento das populacdcs. como c o caso da
ilha de Santiago, em Cabo Verdc.
o.i
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Segundo MFPDR (1997), "A densidade da rede viria nacional, embora alta em
relacao Regio Oesle africana, bem como ainda o seu estado de conservaco, no so
satisfatrios, se forem tidas em conta as descontinuidades geogrficas do Pas e a sua
orografa, as necessidades de desencrave de populaces, de circulaco de pessoas c
mercadorias e, ainda, a importncia de criar percursos tursticos atractivos c dc manter
condices de segurancas adequadas. Efectivamente, os dados disponibilizados pelo Instituto
de Estradas e Instituto Nacional de Estatstica indicam que as infra-estruturas rodovirias na
ilha de Santiago no so suficientes, nem em quantidade, nem em qualidade. para assegurar o
papel que Ihes compcten. no mbito do descnvolvimento do turismo.
Quadro 26- Rede de estradas, por tipo de pavimento, em Cabo Verde,
nas ilhas de Santiago, Sal e S. Vicente - 2005
Pas/Ilhas Paralelcppedo


























- -! 47,0 - - 47,0




- 110,6 - 6.7
Fonte: /nstitttto de Estradas (Cabo I 'crdc)
)a anlisc do quadro 26 nota-se que. para o desenvolvimento de um turismo de
qualidade, as cstradas e as vias de acesso na ilha de Santiago revelam-sc insuficientes, quer
em qualidade, qucr em quantidade.
\o eontexto nacional. a ilha de Santiago, apesar de ser a maior ilha em superfcie.
ocupa uma posico menos privilegiada em termos de quantidade c qualidade da rede viria. A
ttulo dc exemplo, a ilha do Sal, segundo o Instituto de Hslradas, conta actualmentc com 47
km de estradas totalmente alcatroadas e em bom estado. A ilha de S. Vicente, cuja cidade do
Mindelo totalmente alcatroada, conta com 102 km dc estradas em bom estado nos principais
percursos.
Comparando o tipo de pavimento. conclui-sc quc Santiago est em situaco de
desvantagem. na medida em que apresenta 57.1% da redc cm terra batida. no conjunto do
arquipclago. embora supere essa desvantagem em relaco s redes asfaltadas (41.3% do total
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nacional). A fraca representatividade das csiradas asfaltadas, no cmputo geral, deve-se ao
facto de scrcm bastantc rcccntcs em Cabo Vcrde.
A predominncia do conjunto de estradas pavimentadas em paralelos. empedramento e
calcada portuguesa dcve-se ao facto de o material utilizado ser de produco local, abundante.
resistente aos condicionalismos naturais locais. baixo custo de produco, no exigir altas
tecnologias e mo-de-obra de elevada qualificaco.
Santiago. semelhancas das restantes ilhas de Cabo Verde, dispe de dois tipos de
estradas: estradas Nacionais e estradas Municipais. Na ilha de Santiago, segundo o Insliluto
de Hstradas, as infra-cstruturas rodovirias tcm uma extenso de 644.7 km, merecendo
destaque a estrada que une os extremos Sul (Cidade da Praia) e Nortc (Tarrafal). num
percurso de 70 km atra.s das localidades no interior da ilha, e a estrada litoral I.sle. que une
os mesmos extremos tocando as localidades litorais dc Calheta So Miguel, Pcdra Badejo c
Santa Cruz (Figura 10).
Figura 10
- Rcde Viria da Ilha dc Santiago, Cabo Vcrde (2005)
, , j
_.
zrsov. 2_f7w ;-_ ?v.
Fonte: Elaborado a partir dos dados de Instituto de Estradas
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A estrada nacional que liga os dois maiores centros urbanos da ilha (Praia e
Assomada) cncontra-se em bom estado de conservacao. resultado de uma reabilitaco feita
recentementc, com a asfaltagcm de uma extenso 38 km (Praia/Assomada). As estradas
nacionais que ligam os restantes concelhos da ilha (Santa Catarina/Tarrafal/ S. MigueP Santa
Cruz/Praia) so totalmente empedradas e encontram-se dcgradadas. As cstradas municipais
que Iigam as diversas localidades, ao nvcl dos concelhos, so deficientemente pavimcntadas
e a maioria de terra batida.
Grfco 8 - Fstado dc conservaco da Rcde Viria da ilha tle





Fonte: Elaborado a partir dos dados de Instituto dc Estradas (Cabo I 'crdc)
I)o total da rede existente na ilha de Santiago, 58.8% apresenta-se em mau estado
de conservaco, 22.4% em estado razovel e apenas 18.8% cm bom estado. A predominncia
na ilha de pavimento em mau cstado de conservacao cst directamente relacionada com a
expressiva extenso da rede em terra batida. Por outro lado, o seu tracado no assegura as
condicoes nccessrias para propiciar as dislncias de visibilidade mnima que garantcm uma
circula^o cmoda e scgura. Porm. apesar dos problemas que ainda existetn, as perspectivas
de desenvolvimento das infra-estruturas rodo\ irias na ilha dc Santiago sao encorajadoras,
tendo em conta os projcctos de reabilitaco e de constru^o de estradas em curso. (quadro em
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anexo-Projectos de investimentos em infra-estruturas rodovirias
em Santiago,
construco/reabilita^o, concludos e cm curso).
[V.4.4- Infra-estruturas territoriais para o turismo
semelhanc-a das infra-estruturas rodovirias, porturias e aeroporturias, as infra-
estruturas de saneamento bsico desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do
turismo.
Segundo Butler (1996), um dos principais constrangimcntos
no desenvolvimcnto de
uma indstria de turismo de qualidade rclaciona-se com a falta dc importantes infra-cstruturas
bsicas como gua, distribuico de electricidadc e telecomunicac^es.
Nesta abordagem, cntendemos infra-estruluras territoriais para o turismo.
como as de
abastecimcnto de gua, dc saneamento e dos resduos slidos urbanos,
de energia, c
telecomunicaces.
As ilhas, de um modo geral, enfrcntam dificuldades rclacionadas com a escassez
da
gua e a gesto dos resduos slidos, sobretudo aquelas cujo clima
no favorecc precipita^o
em quantidade suficiente ao longo do ano, como
o caso das ilhas de Cabo Verde. O
abastccimento de gua constitui a condico indispensvcl para o dcscnvolvimcnto
de qualquer
actividade econmica. Assim sendo, p.ira o turismo, a importncia de abastecimento de gua
deve ser cncarada sob os aspectos sanitrio, ambicntal e econmico.
A ilha de Santiago, tal como o Pas, apresentam uma situaco bastante precria
em
matria de saneamento bsico (saneamento, recolha c tralamento dos rcsduos solidos).
Apesar dos avancos verificados no sector do abastecimento
de gua. o nvel dos
servicos c o grau dc cobertura do sancamento est
ainda longe de responder as cxigncias dc
um turismo dc qualidadc.
Hm Cabo Verdc. e em parlicular na ilha de Santiago, o sancamento caracterizado
pelo deficienle abastccimcnto dc gua c insuficincia
dc rcdcs dc esgotos, o quc poder
compromctcr seriamcntc o dcsenvolvimcnto
do turismo. Os nicos centros urbanos quc
dispem de sistemas dc rccolha e tratamcnto de guas residuais
so Praia e Mindelo.
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Segundo MFPDR (2000, p.91), na cidade da Praia, o maior centro populacional
do
Pas, apenas 8% dos domiclios tm ligaco rede de esgotos e cerca de 60%
das famlias no
tem qualquer tipo de saneamento bsico.
0 tratamento de resduos slidos urbanos ainda est numa fase primria. A construco
de aterros sanitrios para o tratamento do lixo tem sido encarada como
a principal soluco.
Por isso, existe um projecto de aterro nico para os municpios da ilha de Santiago.
Os municpios da ilha de Santiago, de um modo geral, carecem de condi^es
aceitveis de saneamento que garantam uma oferta de cuidados de sade ao turista. Alis,
segundo o MFPDR (2000-2005, p.93), o subprograma de Sade e Saneamento considera
o
saneamento como o principal problcma ambiental de Cabo Verde, na ptica do
desenvolvimento do turismo, e eleger como propsito a garantia de condices aceitveis do
saneamento do meio em todos os centros urbanos.
Efectivamente. os servi^os de saneamento no tcm correspondido s e.xpectativas das
populaQes. embora haja avancos a registar no abastccimento de gua e na ligacno de
redes dc
esgotos. I rata-sc de uma rea que requer urgente intervenco, particularmente na resolucuo
do problema dos resduos slidos, que pode constitoir um entrave ao desenvolvimento
do
turismo, pois uma quantidade significativa das guas rcsiduais litorais do pas, domcsticas
e
industriais, so lan^adas ao mar scm nenhum tratamento, constituindo, assim, um risco para a
sade pblica e para a preservaco do ambiente. O lixo j uma realidade chocantc nas rcas
urbanas, em certas reas rurais e nas praias. Hsta situaco requcr conjugaco de esforcos
institucionais, uma vez quc, segundo o MFPDR (2002 p.l 16), somente 21 % da populaco tem
accsso a casa de banho com sanitrio. A soluco de parte desses problcmas passa pclas
campanhas de educacco pblica, implementaCc-O dc posturas municipais. promocco
dc
polticas quc inccntivcm a importaco de produlos biodcgradveis e reutilizvcis.
A cnergia. factor fundamental do desenvolvimento, conslitui outros dos principais
condicionantcs do descnvolvimento do turismo na ilha de Santiago. Segundo o MFPDR
(2000, p.l 16), a taxa global da cobcrtura cm cncrgia elcctrica situa-se volta dc 37%
nos
municpios perifricos, que dctm cerca de 63% da populaco do pas.
Cabo Verde c
cxtremamcntc dependcnte da importaco de derivados do pctrlco para satisfaeo das suas
necessidadcs cnergticas. Ao longo da ltima dccada, vrios projectos foram cxecutados nos
domnios da cncrgia solar c clica, mas a utilizaco dcssas formas dc energia lcm sido pouco
signiiicaliva. devido ao elcvado custo de investimcnlo associado aos cquipamcntos.
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Apesar de mclhorias veriticadas ao longo dos ltimos anos, sobretudo na electrificaco
dos principais ccntros urbanos, existem ainda reas importantes da ilha. em termos de
potencialidadcs tursticas, sem cobertura encrgctica.
No que toca aos rccursos hdricos, no existem problemas graves ligados ao turismo.
Contudo. com o crescimento do turismo c previsvel um aumento da presso sobre esse
recurso.
IV. 5 - Atracccs tursticas
IV.5.1- Patrimnio natural
As atracces tursticas de um destino, seja um pas. uma regio ou uma localidade. so
sempre constitudas por um vasto conjunto de elementos, mais ou menos diversificados. A
diversidade de elementos quc constituem as alracces tursticas depende no s do grau do
desenvolvimento alcancado mas tambm das potencialidades naturais oferecidas pelo destino.
A ilha dc Santiago no foge regra.
Foto b1- Praia da iha deU*m- Cate Vrde
r*&
fm b2- Paisagm > Hu ikUrfi^ bta . trit
Os recursos naturais, nomcadamente praias, clima e a diversidade paisagstica. so
fundamentais para a compctitividade e afirmayo da ilha de Santiago enquanto destino
luu
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turstico intcrnacional. Csses recursos podcro pcrmitir o desenvolvimento de diversos
segmentos tursticos, desde que sejam efectuados investimentos adequados (Folos ns 1 e 2).
A ilha de Santiago dispe de um potencial turstico quc permitc desenvolver diferentes
tipos de turismo, desde o turismo de sol c praia (mcrgulho. windsurf e pesca no alto ar);
turismo de natureza (caminhadas, escaladas. passeios a cavalo, de bicicleta); passando pelo
turismo de circuito (itinerrios interessantes) ao turismo cultural, que consiste no contacto
directo com a cultura da ilha, ou seja, conhecer os hbitos e costumes atravcs das festas
tradicionais, da msica, da gastronomia e da litcratura. Sc no, vejamos:
- Possui uma orla maritima com praias de areia branca e areia preta relativamente bem
conservadas, scm focos dc poluico significalivos. com cxcclentes condices para a prtica do
turismo balncar e rurismo nulico; de um modo geral, as praias da ilha de Santiago ofcrecem
condic-cs de seguranea aos banhistas, pois so praias fechadas, protcgidas pelas montanhas
conlra os ventos alsios; porcm, para desempenharem um papel importantc na dinamizaco da
actividade turstica devem ser preservadas, o quc implica a incluso deste objectivo no plano
de descnvolvimento turslico da ilha de Santiago.
- Kxcclcntcs condices climatricas, proporcionando uma temperatura agradvel da
gua do mar, ao longo ano; o clima constitui a componente fundamental da ofcrta turstica de
Cabo Vcrde, de um modo gcral, e da ilha de Sanliago, em particular, c representa um
potencial significativo dc afirmaco desta ilha como dcstino turstico; o clima tropical scco,
com uma tcmperatura anual que oscila entrc os 25 e os 28 graus centgradt)s. proporcionando
360 dias de sol, constitui um dos principais recursos para o desenvolvimcnto do turismo
balnear numa ilha onde ainda no se encontram afrmados outros segmentos turslicos.
IV.5. 2- Patrimonio historico-cultural
Segundo Umbelino (2004, p. 21),
"
() relacionamento entre o turismo e o patrimonio
utna matria muitas vczcs. invocada pelos diversos agentes que reflectem sobre o sector
(urslico, sejam eles responsveis pollicos. investigadores, empresrios ou lcnicos. O
conceito de patrimnio intei/ra vrias tipologias, como patrimnio natural e cultural e,
dentro deste, o erudito e o popular ".
De acordo com o Dccrcto-Hei n 1 02/111/90. de 29 de Dezembro. o patrimnio cultural cabo-
vcrdiano constitudo por todos os bens materiais c imalcriais quc, pclo scu valor prprio. devem
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scr considerados como de intcresse relevante para a prcscrvaco da identidade e a valorizaco da
cultura cabo-verdiana atravs do tempo.
Os ccntros culturais. os museus e os grandes monumentos religiosos (catedrais e templos)
so patrimnio ulilizado para afrmaeo da identidade dos destinos tursticos.
fbton'3-Cic_?diVeP,ilhadBSa___iago-CaboVafdt F__Jn94-&J^ad8CBitcert_iodo7afTaal.lIhai}eS3nti_QO-Ca*a
A ilha de Santiago dispoc de dois valores patrimoniais - a "Cidade Velha29 (foto n 3).
fundada pelos Portugueses em 1533. e o ex-Campo de Concentraco do TarrafaH11 (foto n 4) que.
devidamente explorados, poderao ajudar a transformar a ilha de Santiago num dos mais importantes
destinos tursticos do Pas.
(.) turismo. em termos conceptuais c universais, personaliza valores associados paz,
amizade entre os povos, ao conhecimento e intcrcmbio de culturas. preservaco de actividades
comerciais tradicionais e do artcsanato. A ilha de Santiago distingue-se das outras ilhas de Cabo
Verde e dos demais dcstinos tursticos pelas suas gentes. cultura e gastronomia. A diversidade de
9
- Considerando o papel histrico que a Cidade Velha desempenhou, a partir do sculo XV, o Governo de Cabo
Verde. atravs do Decreto-Lei n 121/90 de 8 de Dezembro, declara o stio histrico da Cidade Velha como patrimnio
nacional.
'
0 Ex-Campo de Concentra^o do Tarrafal foi recentemente classificado. atravs da Resoluco n 33/2006, de 14 de
Agosto, como Pan-imonio Nacional, tendo em conta o seu papal histrico e civilizacional desempenhado no processo
da emancipao e da conquista da liberdade e da independncia dos povos das antigas colnias Portuguesas. em geral,
e de Cabo Verde, em particular.
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expresso cultural das populaces locais e uma gastronomia
relativamentc rica, sobretudo em
produtos do mar, faz da ilha de Santiago um
destino turstico culturalmente diversificado e
diferenciado. Apesar de o sol e o mar constiturem factores relevantes
em termos de opco turstica,
podero perder gradualmente a importncia se no forem complementados pela componente
cultural, numa perspcctiva dc desenvolvimento turstico integrado. Neste sentido,
em termos
concorrenciais com outros destinos emergentes, a dimenso humana, historica e cultural do Pas, de
um modo geral, em particular da ilha de Santiago, desempenha
um papel primordial, pelo que o
desenvolvimento de acces culturais enquadradas num Plano Estratgico de Desenvolvimento e
Promo^o Turstica fundamental para a afirmaco dcste produto
turstico. 0 Arquiplago de
Cabo Verde encerra uma enorme diversidade e genuinidade cultural que, ao longo dos sculos, se
tornou o seu principal carto-de-visita. Por isso, a culnira cabo-verdiana deve
ser potenciada como
produto turstico dominantc, pelo que a msica, a danya, o teatro,
a culinria c a literatura devem
ser associadas a uma eslratgia de dcsenvolvimento lurstico dc Cabo Verde, c particularmenle
da
ilhade Santiago.
As potencialidades turstieas da ilha de Sanliago no se resumem aos
rccursos naturais e
culturais. Como referimos no captulo anterior, a ilha dispe de um nmero considervel de
infra-
estruturas de alojamento, cuja oferta tem crcscido ao longo dos anos.
Tcndo em considera^o as potcncialidadcs lursticas existentcs, importa avaliar
c conhecer
melhor a capacidade de atrac^o da ilha de Santiago com base nos indicadorcs
da procura (entrada
dos mristas, principais mcrcados emissores, cstada mcdia, dormidas nos estabelecimentos)
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CAPTULO V- O TURISMO NA ILHA DE SANTIAGO E O SEU IMPACTO
NO DESENVOLVIMENTO SCIO-ECONMICO E ORDENAMENTO DO
TERRITRIO
Este captulo incide sobre o turismo na ilha de Santiago, designadamcnte
sobre o seu
impacto ao nvel scio-econmico, ambiental e ordenamento
do territrio. Com base nos
principais indicadores da oferta e da procura, tentaremos avaliar
a capacidade de atracco da




Segundo Cunha (2001, p. 1 73), podemos definir oferta turstica como
sendo o conjunto
de todas as facilidades, bens c servicos adquiridos ou utilizados pelos visitantes, bem como
todos aqueles que foram criados com o fim de satisfazer as suas necessidades
e postos sua
disposico e ainda os elementos naturais e culturais que concorreram para
a sua dcslocaco.
Constitui um facto consensual que o turismo em Cabo Vcrde, de um modo geral, e na




sol c praia", por vrias razcs.
Actualmente, a sustentabilidade do Uirismo passa pela divcrsifica^o da oferta turstica
e pela implementaco de modalidadcs tursticas mais amigas do ambiente.
Esta cstratgia dc
desenvolvimento turstico vem scndo implcmentada nos outros arquiplagos da Macaroncsia,
da qual Cabo Verde faz partc integrante (com Aeorcs, Madeira
c Canrias).
O planeamento do dcsenvolvimenlo turstico dc qualquer regio
dcvc levar cm
considcrac^o as tendncias globais. fundamental ter um conhccimento aprofundado da
evoluco das corrcntes tursticas, das suas caractcristicas e das suas tcndncias. No presente, o
turista j no se contenta apenas com "praia c sol". 0 facto dc
Cabo Verdc tcr rcgistado um
aumento da procura nos llimos anos,
sobretudo cm relac.o ilha do Sal, no signilka que os
rccursos "praia c sol" scjam faclores indiscutvcis dc compctitividade,
a ponto dc sc
ncgligenciar cm outras ofertas tursticas alternalivas ou complcmcntares.
Segundo o MFPDR (2000, p.9), "A oferta turistica
( 'abo -vcrdiana caracteriza-sepea
ausnciu dc uma imagem de marca, peia rcduzida diversificago dos produtos
turslicos
}[>-\
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oferecidos e que se baseiam, essencialmente,
na explorago da vertente sol/praia, pelo
elevado prego dos pacotes tursticos
comercializados, pela baixa qualidade dos produtos e
dos servigos prestados e pelafalta do profissionaiismo afecto
ao sector.
Segundo o lnstituto Nacional de
Estatstica de Cabo Vcrde (2004), "os
estabelecimentos de alojamento hoteleiros so estabelecimento
destinados a proporcionar
alojamento hoteleiro, mediante remunerago,
com ou sem fornecimento de refeigo e outros
senugos acessrios. Os estabelecimentos hoteleiros
de interesse para o turismo cassificam-
se, nos termos regulamentares, nos seguintes Grupo 1: holis31
de cinco, quatro, trs e duas
estrelas; Grupo 2: Penses32 de quatro, trs, duas e uma estrela; Grupo
3: Pousadas de
quatro e trs estrelas; Grupo
4: Apartamentos34 de quatro, trs e duas estrelas e grupo 5:
Aldeamentos tursticos35 de luxo, de primeira e segunda".
A oferta de alojamento lem crescido muito nos ltimos anos, gracas
aos investimentos
efectuados ncstc sector (grfico 9)
31
Para que um estabelecimento seja classificado como
"hoteF dever ocupar a totalidade de um edificio
ou uma
parte dele, completamenle independcnte, constituindo
as suas instalacoes um todo homogneo e dispor de acesso
aos andares para uso cxclusivo dos clientcs
c possuir no mnimo, vinte quartos (INE, 2004).
12
Pcnses so estabelecimentos hotcleiros quc, pelas suas instalaces, cquipamcnto, aspccto gcral, Iocahza_po
c
capacidadc no obcdccem s normas estabelecidas para
classificac-o como hotcl e satisfacam aos requisitos
conslantes das disposic-cs estabelccidas pelos diplomas
sobre a indstria e similar. Devcr ocupar a totalidadc
dc um edificio ou fracco autnoma e ter, no mnimo, dez quartos. (INH, 2004).
"
Pousadas so estabelecimentos hotcleiros situados foni dos centros urbanos.
etn edifcios prprios. oferecendo
boas condices dc conforto c comodidade, destinados a foniecer
aos turistas alojamcnto hotcleiro c, se
nccessrio, alimenta^o (INC, 2004).
''Apartamentos so estabelccimenlos constitudos por faixas
de cditicios indcpendentes, mobilados e equipados
quc se destinam habitualmcnte
a proporcionar, mediantc remuncraco. alojamcnto
c outros semcos
complemcntares a lurista (INIi, 2004).
"Aldcamcntos turisticos so estabclecimenlos conslitudos por um conjunlo de inslalaccs indcpendentcs
c
contuas. objccto dc uma cxploraco luristica intcgrada que sc destincm.
medianlc remuncraco, a proporcionar
aos scus utilizadorcs alojamento hotclciro. acompanhado de scrvicos accssrios
c com equipamcnto
complemcnlar e dc apoio" (NK, 2004).
1"-.
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Grfco 9 - Evoluco do nmcro de estabeleeimentos de alojamento turstico












Fonte: INE (Cabo l 'crdej
Apesar da aposta no turismo como um dos eixos de viabiliza^o da economia cabo-
vcrdiana ser recente (dcada de 90), actualmente, a oferta de alojamento j razovel e com
forte tendcncia de crescimento. O nmero de estabelecimcntos de alojamento crcsceu
gradualmente no pas. passando de 88 estabelecimentos em 2000. para 132 estabelecimentos
em 2005, registando um acrscimo na ordem dos 50%. Porm, em Santiago. csse crescimcnto
foi mais lento cm relaco ao pas. Em 2000, a ilha dc Santiago tinha 22 estabelecimentos. ou
seja, 25% dos que existiam no pas. Em 2005. Santiago conta\ a com 27 unidades. isto c. um
aumento dc 22,7%. Em tern.os percenluais, essc valor representava apcnas 20.4 % dos
estabelecimentos existentes no arquiplago em 2005.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
88 88 93 105 108 132
22 22 23 25 26 27
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Grfico 10- Estabelecimentos de alojamento turstico em
Cabo Verde, por ilhas, em 2005
Fonte: Elaborado a partir dos dados de Cabo Verde Investimentos
O grfico 10 demonstra que a ilha de Santiago, face ao seu pcso no contexto nacional.
apresentava uma capacidadc dc oferta de alojamento baixa em relaco s ilhas do Sal. S.
Viccnte e Boavista. l.ste facto deve-se ao maior volume de investimento rcalizado nessas
ilhas. nos ltimos anos. Segundo o Cabo Verde Investimentos (2006). num total de
18.120.444 contos investidos em Cabo Verdc, 8.229.997 foram destinados ilha do Sal,
rcpresentando cerca de 45.4% do peso de investimento no pas.
Em relaco capacidade de alojamento,
6
veriicou-se um aumento considervel ao
nvel nacional, com o nmero de camas a aumentar em 45.9% entre os anos 2000 e 2005. Em
Santiago. o nmcro de camas passou de 776. em 2000. para 873. em 2005, registando um
acrscimo de 11,1% (quadro 27).
'' Nmero m.ximo de ndivduos cjue os estabelecimcnros podem alojar num determinado momento e que na
hotelaria determinado pelo nmero de camas, considerando dois por cada cama dc casal (INR, 2<'i_4;.
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Quadro 27- Evoluco de nmero de quartos e camas tursticas




















































Fonte: INE (Cabo Verde
Em 2000, existiam na ilha de Santiago 433 quartos, isto . 18.1 % dos que existiam no
Pas. Em 2005, a ilha passou a contar com 556 quartos, o quc corresponde a um crcscimcnto
na ordem dos 22.1%. Nota-se que, enquanto ao nvel nacional o nmero de quartos e camas
aumentaram consideravelmente em 2005. com acrscimos de 45.7% e 47,9%,
respectivamente. na ilha de Santiago, os acrscimos foram menos significantes. Alis. uma
anlise por ilha permite concluir que. apesar de a oferta de alojamento ter crescido nos
ltimos anos, existe um grande desequilbrio na sua distribuico. A ilha de Santiago dispunha.
no perodo em anlise, de uma capacidade de alojamento baixa em relaco s outras ilhas.
nomeadamenle s ilhas do Sal e da Boavista. A ttulo de exemplo, em 2005, a ilha do Sal
representava mais de 50% da capacidade de alojamento ao nvel nacional (ver grfico 11).
io.
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Grfico 1 l-I)istribuico percentual da capacidade de alojamento
nas ilhas de Cabo Verde em 2005
Brava; 1%
Maio; 1/. .Nicolou; 1%
Fonte: Elaborado apartir dos dados do INE. (Cabo Verde)
Em termos percentuais, a ilha de Santiago, ocupava, em 2005, a terceira posico,
sendo. ultrapassada pelas ilhas do Sal e da Boavista, com 52% e 21%, respectivamente. Os
investimentos estrangeiros, sobretudo de origem italiana, realizados em infra-estruturas
tursticas nas ilhas do Sal c Boavista pcrmitiram aumentar a capacidade de alojamento nessas
ilhas.
Mais importante do que analisar a distribuico quantitativa dos estabelecimentos de
alojamento por ilhas. importa analisar a "relago qualidade/prego
''"
enquanto factor
fundamentl da competitividade da oferla turstica. A procura de alojamentos tursticos com
quartos mais espaeosos, equipados com computadores, antenas de satlites, Internet, fax e
acesso multimdia parece ser a tendncia actual. Os factores de competitividadc turstica so
de ordem econmica c social.
7 O Miiiistrio do Comrcio e Tunsmo de Portugal (2001, p.44) considera que a relaco qualidade/preco um
factor importante para os mercados cursticos e hoteleiros, altamente sensveis aos precos praticados. Por isso, toma-
-se necessrio ofercccr produtos ajustados ao gosto dos turistas mais sosticados e cxigentes.
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Segundo Costa et al. (2004. p.86). o custo da viagem. a taxa dc cmbio. a quota de
mercado do deslino no mercado emissor. o lugar no ranking dos destinos do mercado emissor.
os gastos promocionais por turista e a despesa diria per capita dos turistas so factores
relcvantcs de ordcm cconmica. A qualidade dos scrvicos tursticos prestados, nomeadamente
a diversidadc dos produtos/scrvQOS disponvcis. distribuico geogriea dos
produtos/servicos, competncia da gesto dos produtos/servicos, qualidade gcral dos servicos,
produlividade da mo-de-obra, disponibilidade sazonal dos produtos/servicos e a tecnologia
utili/ada so importantes factores de ordem social. Os estabelecimentos de alojamento no
podem limitar-se a ofcrcccr apenas um quarto para dorrnir mas, pelo contrrio. devero dispor
de um conjunto variado de servicos que faro parte da cxploraco hoteleira.
Segundo Cunha (2001 .p.389). os estabelecimenos que oferecem um fraco servigo
tm dificuldades em alcangar o sucesso, por mais atractiva que se/a a sua publicidade. Este
autor refere que a qualidade de servico no sector turslico no depende da categoria dos
estabelecimentos c tcm de ser adequada a cada segmento de mercado. Porm, necessrio
quc haja uma grandc capacidadc dc adaplago a situa^cs novas,j que a procura lurstica no
esttica mas, antes, acompanha a evoluco da propria sociedade.
Em Cabo Verde, dc um modo gcrah c em particular na ilha de Santiago, a qualidade
de servicos prcstados nos estabelecimentos de alojamcntos constitui um dos pontos fracos
para o desenvolvimento do lurismo.
O seguinte quadro demonstra que, no perodo em anlise (2000-2005). existia na ilha
de Santiago um nmero significalivo de quartos sem banho privado, sem ar condicionado,
scm tclefonc c scm 'l'V.
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Quadro 28- Evoluco de quartos com scrvieos em Cabo Verde e











































' Telefone 1888 1959 2446 2500 81,4
Com banho privado 338 328 390 498 55
-32.1
5J
Sem banho Privado 28 2.3 19 15







Tclefone 318 339 419 93 ">
~







S/ banho Privado 19 16 -
'~~
Arcondicionado 19 11 -
y. Telefone 17 17 17 11
-
Fonte: INE (Cabo VerdeJ
* Banho privado, gua quente e gua fria.
Em 2000, a ilha de Santiago tinha 338 quartos com banho privado. representando
cerca de 16,8% dos que existiam no Pas. Em 2005. o nmero de quartos com banho privado
passou para 524. representando um acrscimo na ordem dos 55%. Porm, este valor
represcntava apenas 13% do total de quartos com banlio privado ao nvcl do arquiplago Em
2000, existiam cerca de 28 quartos sem banho privado em Santiago, tendo diminudo
gradualmente, passando para 19. em 2005, isto . um decrscimo de -32.1%.
Segundo o INE. a ilha do Sal tinha 2344 quartos com banho privado/ gua quente e
fria). em 2005, o que corresponde a 57%. A ilha da Boavista possua maior nmero de quartos
com banho privado (gua qucnte c fria) do que Santiago.
I.m relacao ao nmero de quartos com ar condicionado. em 2000, a ilha de Santiago
tinha 239. representando 22% dos que existiam ao nvel nacional. Em 2005, a ilha passou a
contar com 338, ou seja. um acrscimo de 41.4% A ilha do Sal dispunha de 1870, ou seja,
quartos com ar condicionado ao nvel do pas em 2005.
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Como vimos anteriormente, o custo das viagcns e o preco mdio das estadias so
factores econmicos de competitividade que intluenciam a escolha de qualquer destino
turstico. Cabo Verde adoptou uma poltica dc desenvolvimento turstico estratgico,
dinmico e com rentabilidade scio - cconmica. Importa saber se os precos praticados ao
nvel da oferta dc alojamento so competitivos, uma vez quc, cm termos concorrenciais,
existem destinos tursticos com ofertas mais divcrsificadas e reconhecidas ao m'vel
internacional.
Quadro 29 - Prcco mdio dirio, em cseudos cabo-verdianos, segundo
a poca e o tipo de quartos, em Cabo Verde. por ilhas (2005)
Ilhas
Tipos de Quartos
poca bai__a poca alta
Suite Duplo Individual Suite Duplo Individual
S. Anto 4.727 2.699| 1.838 5.617 2.811 1 .909
S. Vicentc 7.176 4.813
'
3.181 8.012 5.230 3.379
S. Nicolau - 2.580 1.782 2.580 1.865
Sal 12.582 6.420 4.583 15.998 8.196 5.738
Boavista 8.315 5.725 4.449 9.818 6.507 5.183
Maio 3.900 3.896 2.937 4.500 4.166 3.300
Santiago 8.224 4.404 3.643 9.034 4.627 3.840
Fogo 3.286 2.762 3.448 2.943
Brava -
'
2.675 1.133 2.675 1.133
TOTAL 8.925 4.638 3.405 10.572 5.309 3.884
Fonte: INE (Caho Vcrde)
O quadro 29 demonstra que o preco mcdio dirio de um quarto tipo suite na ilha de
Santiago mais baixo do que nas ilhas do Sal c da Boavista, tanto na poca alta, como na
poca baixa. oscilando entre os 8224 $00 e 9034SO0.
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Estabeleccndo comparaco com outros destinos tursticos concorrentes.
nomeadamentc, Canrias e Maurcias, os dados indicam que o custo de estadia na ilha de
Santiago c ligeiramente superior ao custo da estadia nas ilhas Canrias. A ttulo dc exemplo.
vejamos o preco, em euros. de 7 noitcs de cstadia cm alguns hotis das ilhas de Santiago,
Grand Canria e Maurcias (Quadro 30)
Quadro 30- Preco em euros, de 7 noi.es de estadia, nas ilhas de Santiago,






HotelOsis 1 de Nov. a 24 de Abril 2007 905.0 932.0 1192.0
Hotel Pestana Trpico ldeNov. a24de Abril 2007 896.0 968.0 1264.0
Hotel Amrica 1 de Nov. a 24 de Abril 2007 671.0
694.0 816.0
(raud Canria
Hotel Casero ldeNov.a29deDez.2007 No disp. 554.0 No disp.
Hotel Gloria Palace S.Agustin 1 de N'ov. a 29 de Dez.2007 No disp. 589.0 No disp.
Hotcl Dunas Suites &Villas IdeNov. a 29 de Dez.2007 No disp. 653.0 Nao disp.
lYIaurcias
Hotcl Le Prncipc Maurice 1 de Nov. a 2 1 de Dez.2007 5717.8 111)2.2 5590.0
Hotcl Lc Toucssrok IdeNov. a 21 de Dez.2007 3227.2 3459.8 4622.0
Hotel Lc Sint Gcran IdeNov. a 21 de Dez.2007 4024.7 4345.9 5951.9
Fontcs: Revista Soi trpico (ilhas de Encanto. Caraibas, Indico e Pacijico, 2007.p.9); Revista Traveipian
tCanrias e Maiorca. 200~.p.20); Revista Solrpico (Cabo l'crdc. 2007,p.25).
() custo mdio da estadia na ilha de Santiago em hotcis de quatro estrelas
-
quarto
duplo, incluindo passagcm acrea em voos TACV. 7 noites de alojamcnto com pequeno
almoco includo, transfers e seguro dc viagens, quase o dobro do custo de estadia em Grand
Canria, cm hotcis da mesma categoria, apesar de essas ilhas se situarem sensivelmente
mesma distncia da Europa.
Relativamente s ilhas Maurcias, deslino turstico afirmado no mercado internacional.
o pacote turstico mais caro. tendo em conta o elevado custo da passagem area, sobretudo
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na poca alta (Dczembro a Marco). O cuslo mdio dc 7 noites nas ilhas Maurcias em hotcis
de quatro estrclas 6 quatro vezes superior ao custo da cstadia na ilha de Santiago.
Esscs dados colocam a ilha dc Santiago na lista das ilhas que praticam preeos de
pacote turstico mais baixo no conjunto das ilhas de Cabo Verde. Porm. comparando com
outros dcstinos concorrentes, Santiago c considcrado um destino caro, tendo em conta o preyo
das passagens praticado pelas companhias areas (TACV, TAP). No basta ter bom clima c
boas praias. I. fundamental a construco de um modelo lurstico adcquado realidade do Pas,
considerando a concorrcncia de outras ilhas c muitos outros destinos exticos, locali/.ados
junlo do litoral com produtos tursticos mais diversificados. com clima ameno ao longo de
todo o ano, com bons servicos e com prcgos mais acessveis. Como natural. estcs prccos de
pacolcs tursticos reflectem o valor do alojamento, mas tambm do sistcma de transporte
arco (regular. charters. low cost) c de toda a boa engenheira de ofcrta que se consegue (ou
no ) conslruir.
V.2 - Procura turstica
Como referimos no captulo anterior, o turismo na ilha de Santiago conheceu uma
cvoluco lenta em relaco s outras ilhas do arquiplago. nomeadamente a ilha do Sal.
Entretanlo, nos ltimos anos. o investimento eslrangeiro, o mclhoramento das qualidadcs das
infra-cslruturas aeroporturias. rodovirias. c hoteleiras. os projectos dc invcstimento
previstos e o melhoramento das condicocs dc acolhimento e transporte dos turistas, so
clemcntos que apontam para um futuro promissor do turismo na ilha de Santiago. Porm,
importa realear quc a falta de um aeroporto internacional atc 2004 e oulras infra-eslruluras de
apoio ao desenvolvimento do turismo. bem como a incxistncia de um Plano de
Descnvolvimento Turstico para a ilha dc Santiago. contriburam para limitar a cntrada dc
turistas nesla ilha.
As medidas estatsticas da procura lurstica so obtidas fundamentalmente atravs dos
elementos rclativos s entradas pelas frontciras, ao registo de hspcdes nos meios de
alojamento (donnidas) e aos gastos eccluados pclos visitantes. A deinico dc turistas e
hospedes importante neste contexto, porque os dados quc obtivemos junto do INE, c quc dc
seguida analisaremos, refcrem-se s "enlradas dc hspcdes". O Instiluto Nacional dc
Estatstica dc Cabo Verde define turisla como visilante que permanece, pelo mcnos. uma
noite num hoteleiro colectivo ou particular no lugar visitado.
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A partir dos dados obtidos junto do INE, verificamos quc esta instituico sobrepe a
designac-o hspedes/cntradas de turistas. Assim, o INE dcfine hspede como indivduo que
efeetua, pelo menos, uma dormida num estabelecimento hoteleiro. Ainda quc sc trata do
mesmo estabclecimento, o mesmo indivduo contado, no perodo de rcferncia, em funco
de nmero de dormidas (novas inscricoes). Por exemplo, um mesmo turista que esteja na ilha
de Santiago e durma uma noite num hotel na cidadc da Praia, e no dia seguinte volte ao
mesmo estabelecimento hoteleiro e faca uma nova inscrico, contabilizado como um novo
hspede. apesar de se tratar do mesmo indivduo e do mesmo estabclecimcnto hoteleiro. Por
isso, a anlise que sc scgue diz respeito a hospedes/entradas e no a turistas.
Apesar do indicador
"
entrada" no fomecer informacoes sobre o turismo domstico, a
sua anlise permite conhecer a evoluco do luxo turstico internacional. os principais
mercados emissorcs e avaliar a capacidade de atracco turstica da ilha de Santiago.
Quadro 31- Evoluco de nmero de hspedes entrados em Cabo Verde e
na ilha dc Santiago (2000- 2005)
Anos
Pas/ilha 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cabo Verde 145075 162015 152924 178373 184738 233548
Santiago 30514 28196 24514 28421 24758 33501
Pcso de Santiago (%) 21 17.4 16,0 15.9 13,5 14.3
variaco (%) 2000/01 2001/02 2002/03 2004/05 2004/05 2000/05
Cabo Verde 11.6 -5.6 16,6' 3.5 26,4 60,9
Santiago -7,5 -13,0 15,9 -12,8 35,3 9,7
Fonte: INE /( 'abo Verde)
Da anlise e\o quadro constata-se que entre 2000 e 2005 se registou um crescimento de
entrada de hspcdes na ilha de Santiago na ordem dos 9,7%. Porm, em 2000, o nmero de
hspedes em Santiago representava 21% das entradas no Pas, valor que desceu para 14.3%
em 2005; enquanto se verifcava um aumento gradual dc entradas ao nvcl nacional entre
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2000-2005, com uma variaco de 60,9%. cm Santiago o crescimento proccssou-se de uma
forma lenta e com decrscimos de -7,5% em 2001. -13% c -12.8% em 2002 c 2004,
respectivamente; o decrscimo verificado em 2002, poder estar relacionado. em parte, com
os aconlecimentos de 1 1 de Setembro dc 2001; o crcscimento mais rpido verifcou-se entre
2004-2005 (35.3%). o que correspondc a um aumento de 8745 hspedes cm 2005. em relaco
ao ano anlerior; este aumento coincidiu com a entrada cm funcionamento do novo aeroporto
da Praia. em Outubro de 2005 (foto em ancxo).
Quadro 32 - Evoluco do nmcro dc hospedes entrados em Cabo Vcrdc







2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005
32182 36417 34292 28548 38129 50240 56,1
Santiago
Pcso (%)
6370 7262 7403 8481 6728 7983 25.3
19.8 1 9.0 21.6 29,7 17,6 15,9 -
Franca
Cabo Verde 10223 11642 11813 12847 11160 14284 39.7
Santiago
Peso (%)
2880 2622 2259 2835 2549 3 1 1 0 7,9
28.2 ">">-. 19.1 22.1 22.8 21.8 -
Alemanha
C. Verde 17631 17617 13796 18095 14433 21124 19.8
Santiago 3095 2536 1274 2045 1728 2487 -19.6
Peso (%) 17.6 14,4 9.2 11.3 12 11.8 -
Itlia
















Fontc: INE (Cabo Vcrde)
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Analisando o nmcro de hospedes cntrados na ilha de Santiago por pas de residncia
habitual. entrc os anos 2000 e 2005. dos 145.075 hospcdcs quc entraram no Pas, cm 2000,
44.1% cram Portuguescs, 39.7% Italianos. 24,5% alcmes e 14.3%o franceses. Dc entre os
321 82 Portugueses quc cntraram em Cabo Verde ncstc ano, 6370, isto , 19,8%, escolheram a
ilha de Santiago como destino principal. Em 2005, houve um acrscimo de 25.3% na entrada
dos Portuguescs na ilha de Santiago em relaco ao ano 2000. Quanto aos Franccscs, de entrc
os 10223 que entraram no pas em 2000, apenas 2088, ou seja, 28,2%. cscolherem a ilha de
Santiago, registando um acrscimo dc 7,9%) entre 2000 c 2005. Registou-se um decrscimo na
ordem dos -19,8% na enlrada dos hspedes provenienles de Aiemanha no mesmo pcrodo. A
partir de 2001, a Itlia passou a liderar o mcrcado turstico Cabo-verdiano, apresentando, em
2005, um acrscimo dc 144,5%. Porcm, em relaco ilha de Santiago, no perodo em anlise.
rcgistou-se um dccrscimo na entrada dos turistas italianos na ordcm dos -8,3%. Esc mercado
encontra-se mais direccionado para a ilha do Sal, onde existcm grandes investimcntos na rca
de hotclaria. Dos 69728 italianos que entraram em Cabo Verde, em 2005, apenas 1094, ou
seja, 1,5%. escolheram a ilha de Santiago como destino turstieo.
O nmero de donnidas" registadas nos meios de alojamcnto constitui um indicador
quc pciTnite uma anlisc mais completa do que as cntradas, uma vcz quc permile avaliar no
s os movimcntos tursticos intcrnacionais mas tambm os movimcntos tursticos domsticos.
'
Permanncia num estabelecimento quc fornece alojamento considerado em rclaco a cada individuo, e por um
perodo compreendido entre s 12 horas de um dia e s 12 horas do dia seguinle ( INI... 2004)
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Grfico 12 - F.voluco de dormidas em Cabo Vcrde e
na ilha de Santiago (2000-2005)
Fonte: Elaborado a partir dos dados do INE Cabo Vcrdej
() nmero dc dormidas em Cabo Vcrde nos principais estabelecimentos evoluiu de
uma forma positiva, passando dc 684.733. em 2000, para 935505. cm 2005. registando-se,
assim, um acrscimo de 36,6%. Na ilha de Sanliago, registou-se um aumenlo de apenas 8,5%.
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Quadro 33- F.volu^o de entradas c dormidas na ilha de
Santiago. Cabo Verde, scgundo alguns Pascs (2000-2005)
Pases Anos Variaco
Portugal
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000/05
'
Entradas 6370 7262 7403 8481 6728 7983 25,3
Dormidas 26427 25554 24867 29452 25624 29250 10.6
Franca
Entradas 2880 2622 2259 2835 2549 3110 7.9
Dormidas 6823 6126 994 7064 5983 7309 7,1
Alemanha
Entradas 3095 2536 1274 2045 1728 2487 -19.6
Dormidas 11219 10425 5793 6217 4887 6841 -39.0
Itlia
Entradas 1194 1237 1000 1009 979 1094 -8.0
Dormidas 3205 2905 3 1 1 3 307 2493 2570 -19.8
Fonte: INE (Cabo Verde
A anlise da cvolucao das dormidas c entradas, segundo alguns pascs, demonstra que.
apesar de o nmero de hospcdcs Portugueses tcr aumentado cntre 2000-2005. com um
acrscimo de 25.3%. o nmero de dormidas evoluiu de uma forma lenta. rcgistando um
acrscimo de apcnas 10,6%. Em relaco aos hspedes Franceses, nota-sc uma coincidcncia
cntrc a cvoluco do nmero de entradas e do nmero de dormidas, isto , registou-se uma
evoluco positiva. com acrscimos de 7,9% e 7.1%. respectivamente. Quanto Alemanha e
Itlia, a diminuico de entradas provenientes destes pascs coincidiram, de um modo geral,
com a diminuico das dormidas, registando-se decrscimos signiticativos no perodo em
anlise.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000/2005
S. Anto 6560 13559 8677 8061
57534
12917 20716 215.7
S. Vicente 69800 60688 49217 52507 59040
i
-15.4
S. Nicolau 5853 5939 3800
i
3221 3875 4349 -25.6
Sal i 424276 542497 1 478385 685511 685198 709982 67.3
Boa vista 63161 70031 58541 48195 22129 24306 -61.5
Maio 3912 7145 3498 2855 3307 2174 -44.4
Santiago 98915
'
88570 84195 92037 80830 107369 8.5
Fogo 10925 11791 7261 5234 4127 6880 -37.0
Brava 1331 646 84 225 235 689 -48.2
Cabo Verde 684733, 805924 693658 902873 865125 935505 36.6
Fonte iNE (Cabo VerJa
A anlise do quadro 34 permite concluir que a ilha de Santiago, quando avaliada pelo
indicador
"
nmcro de dormidas "\ ocupou sempre a segunda posi^o ao nvel nacional desde
2000 a 2005. sendo apenas ultrapassada pela ilha do Sal. semelhanca das outras ilhas,
verificou-se uma diminuico mais ou menos acentuada de nmcro de dormidas entre 2001 e
2002.
A evoluco do nmero de dias que os turistas permanecem, em mdia. na ilha de
Santiago um importante indicador de anlise da procura turstica, uma vez que nos fornece
elementos no s sobre a capacidade de retenco desta ilha. mas tambm sobre a preferncia
dos turistas. Por outro lado. este indicador um elemento a tcr em conta na estratgia de
desenvolvimento turstico em Cabo Verde e na ilha de Santiago.
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Quadro 35- Evoluco da Permanncia Mcdia cm Cabo Verde c na ilha de









C. Vcrde 4.5 4.3 4,0 4.1 4.8 1 4.7 4.4
Santiago 4.1 3.5 3 + 3 3,4 3.8 j
3.6 -12.1
Franca
C. Verde 3.2 3,2 3.1 2.9 2.6 3.3 3.2
Santiago 2.3 2.3 2.4 2.4 2,3 2.3 | 0.0
!
Alemanha
C. Vcrdc 5.2 5.2 5,0 5.5 4.2 4.5 -13.0
Sauiugo 3.6 4.1 4.5 3.0 2,8 2.7 -25,0
Itlia
C. Verde 5.6 6,1 6.2 6,5 7.2 3.6 -36,0
Santiago 2.6 2.3 3,1 3.0 3.5 2.3 -11.5
Fontc: L\'E (Cabo Verde)
Em relacao ao turismo Porlugus. a permanncia mdia na ilha de Santiago no sofreu
grandes alteraces, embora tenha diminudo gradualmentc dc 2000 a 2005. Apcsar de o
nmero de hospedes portugueses ter aumentado naquele perodo, a permanncia mdia
diminua. Dos 4.1 dias registados cm 2000. passou para 3,6 dias em 2005. Como se pode
constatar, a pcrmancncia mdia dos Portugucses na ilha de Santiago foi sempre inferior
mdia nacional; enquanto que, ao nvel do Pas, se registou um acrscimo de 4,4% cntre 2000
e 2005, em Santiago houve uma diminuicao na ordem de -12%. No que se refere aos outros
pases emissores. nomcadamente Fran^a, no se rcgistou variaco da pcrmanncia mdia na
ilha de Santiago. mas ao nvel nacional houve um crescimento de 3.2%>. entre 2000 e 2005;
registou-se, ainda, um decrscimo de -25%> em relacao Alemanha e de -1 1,5% em relaco
Itlia. sempre para valores entre 2000 e 2005.
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Quadro 36 - Evoluco da Permanncia Mdia de hspedes em algumas
ilhas de Cabo Vcrdc (2000-2005)
Pases Ilhas
Anos Variao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000/05
Portugal
Sal 5.2 4.9 4.6 7,3 5.3 3.7 -28.8
S. Vicente 3.6 3.4 3.0 3,4 3.6 3,1 -13.8
Boa Vista 3,9 6.8 4,1 3,8 4.7 4.3 10.2
Santiaio 4,1 3,5 3.3 3.4 3.8 3.6 -12.1
Franca
Sal 3.S 3.9 3.5 4,4 3,1 4.2 10.5
S. Vicente 3,0 2.6 2,7
-_ *>
2.8 3.1 .>._>
Boa Vista 5,6 5.4 4.8 4,5 4.1 3.6 -35.7
Santiago 2,3 2,3 2.4 2,4 2.3 2.3 0
Alemanha
Sal 7,5 6.3 5.9 5,4 6.3 2.3 -69.3
S. Vicente 2,7 2.7
> .
3.3 2,4 2,1 2.4 11.1
Boa Yi>ta 8.1 8.3 7.8 9,6
-
7 7.6 -6.1
Santiago 3.6 4.1 4,5 3.(1 2,8 2,7 -25
Itlia
Sal 6.8 7.0 7.3 6,7 7,2 2.3 -66,1
S. Vicente 4.1 _3 . 3 4.2 5,4 3.5 3,7 -9,7
Boa Vista 6,5 6.7 7,1 6.8 6,6 5,9 -9,2
Santiago 2.6 2,3 3,1 3.0 3.5 2.3 -11,5
Fonte: IXE (Cabo l'erde)
Uma anlise da permanncia mcdia por ilhas permite concluir que a ilha de Santiago.
no conjunto das trs principais ilhas onde o turismo se encontra mais desenvolvido, ocupou.
dc 2000 a 2005, a terceira posico em rela^o permanncia dos hspedes Portugueses, sendo
ultrapassada pelo Sal e Boavista. Esla c a ilha onde se registou a maior permancncia mdia
dos hspedes Portugueses, em 2005 (4.3 dias). Em relai^o ao turismo francs e italiano, a ilha
de Santiago ocupou sempre a quarta posico. sendo ultrapassada pelas ilhas de Boavista, Sal e
S. Vicente. Em relaco Alemanha, no perodo em anlise, Santiago ocupou uma posi^o um
pouco mais favorvcl. oscilando entre o terceiro c scgundo lugares nesla lista.
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Grfico 13- Evoluco da taxa de ocupaco
- cama cm Cabo Vcrdc e




Fonte: Elaborado a partir dos dados do iNE (Cabo Vcrde)
Da anlise do grfico 13. constata-se que a ta.xa de ocupaco
- cama na ilha de
Santiago evoluiu de uma forma positiva enlrc os anos 2000 c 2002; desceu. depois. para
recuperar em 2005, ano em que atingiu valor bem superior mdia nacional. No perodo em
anlise. registou-se um decrscimo de -48%. ao nvel nacional, e um acrscimo na ordem dos
1 1.4%. em Santiago, ou scja. veriica-se que na ilha de Santiago, pese embora o crescimento
da procura ser inferior mdia nacional, ele resulta mais favorvel para a oferta j instalada,
que v melhorar a sua ocupaco.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000/05




_o 31 28 27 22 18 -45.4
S. Nicolau 20 21 17 22 8 -85,0
Sal 68 63 50 56 46 21 -69,1
Boa V ista 65 49 43 47 39 34 -47.6
Vlaio 20 12 8 5 61 10 -50,0
Santiago 35 36 42 33 30 39 11.4




5 1 -> ">
i
Fontc: ISE (Cabo l 'erdei
Uma anlise por ilhas permite concluir que a ilha de Santiago, cm termos de laxa dc
ocupaco cama. ocupou a terccira posico entrc 2000-2004, scndo ultrapassada pelas ilhas do
Sal e da Boavista. Porm, nota-se que, cm 2005, a ilha dc Santiago, passou da terceira para a
primeira posico. com uma taxa de ocupaclo-cama superior mdia nacional. Nota-se uma
diminuico da taxa de ocupavo-cama nas ilhas do Sal e Boavista, com decrscimo de -69,1%
e -47,6%, rcspectivamentc, cntre 2000 c 2005. Este facto deve-se. fundamentalmente. ao
aumcnto de nmero de camas ncsse perodo, naquelas ilhas. quc excedeu a cvoluco da
procura nesses mesmos anos.
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V.3 - Impactes do turismo
V.3.1- Impactes do turismo ao nvel scio-eeonmico
Como referimos nos captulos anteriores. um dos objectivos fimdamentais
do
planeamento do desenvolvimento do turismo e do ordenamento
do territrio melhorar as
condicc.es de vida das populaces, atravs dos seus efeitos sociais, econmicos e
culturais.
O turismo frequentemente identificado como um sector muito promissor para
o
desenvolvimento dos pases insulares. Representa uma das raras oportunidades
de
diversificaco econmica para as pequenas ilhas. O principal objectivo da promoco
do
turismo de acelerar o desenvolvimento econmico, aumentar o nmero de empregos,
generalizar os bencfcios do seu desenvolvimento c
fazer crescer as receitas fiscais do
govemo.
A expanso rpida do turismo intemacional levou criaco de
um grande nmero dc
cmpregos. Porm, em algumas regies, nomadamente africanas,
os impactes econmicos do
rurismo so poucos perccptveis. Este baixo desempenho explicado,
cm parte, pelo facto de
a maior parte dos turistas que visitam o continente
serem originrios do prprio contincnte,
portanlo, com baixo poder de compra (OMT; 2003b).
No caso de Cabo Verde, a maioria dos
turistas so originrios do continente europeu, pelo quc de csperar que
as rcceitas por
entrada dc turistas cstejam acima da mdia do continente.
O emprego gerado pelo turismo pode ser directo, indirecto
ou induzido. O emprego
directo c o criado nas actividades produtivas para satisfazer dircctamente a procura turstica,
como, por exemplo, todos os empregos criados na hotelaria. nas agcncias
de viagens ou nos
postos de turismo. () emprcgo indirecto
ou induzido o cmprcgo gerado nas actividades
produtivas que tcm por objectivo responder a procura
das actividades que satisfazem
directamente as necessidades dos turistas. No caso dos hotis, os emprcgos indircctos
podcriam gerar-se cm outras cmpresas que
lhes fornecem scrvi$os, tais como de lavandaria.
de seguranpa ou dc limpeza.
0 turismo, atravs dos seus efeilos multiplicadores, gcra impactcs cconmicos
imporlantes. Segundo Cabugueira (2005, p.101) "as unidades produtivas que beneftciam
das
despesas directas dos turistas nccessitam de recorrer
aos outros sectores. ou seja. precisam
de comprar bens e servigos, de oulros sectores indispensveis
actividadc turstica. \o
mbitt) nacional, o turismo provoca a transferncia de rccursos financeiros produzidos
numa
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regio de um dado pas para outras de um mesmo pas, atravs
de movimento de turistas que
viajam internamente. Ao contrrio do turismo internacional,
o turismo domstico representa
uma transferncia de rendimentos dentro de uma economid\ No que
diz respeito ao turismo
internacional, o mesmo autor refere os impactes nos negcios e na redistribuico das riquezas.
Efectivamente, o acto de viajar, em si, estimula o negcio. Por outro lado, o facto de a maioria
dos turistas ser provenicnte de pases desenvolvidos, com altos rendimentos, que passam
frias em pases mais desfavorecidos, contribui para que uma parte
das despesas excedentes
dos pases mais ricos seja distribudo por meio do turismo a outros pases.
Neste sentido, no
mbito intemacional, os impactes econmicos do turismo so equivalentes ao das exportaces
de mercadorias, resultando na entrada de mocda no pas receptor.
O desenvolvimento do rurismo s se entende sc for acompanhado pclo
desenvolvimento de outras actividadcs e oportunidades de emprego de qualidade para a
populacao local, pennitindo balanccar a vida econmica rcgional, cquilibradamentc. E,
de
acordo com Costa (1998. p.204),
"
ao nvel local que so criados postos de trabalhos; que
a
melhoria dos rendimentos das famlias se processa e, ainda ao nvel local que tm de
ser
equacionadas diversas necessidades adicionais pelo seclor
do turismo em reas como
abaslecimento de gua, saneamenlo, electricidade, recolha de lixo, elc" Este
autor chama a
atenco para que as diversas polticas de actuaco na rea
do turismo sejam pcnsadas ao nvel
local.
Scgundo ilall (1998, p.213), o turismo poder ter um impacto positivo
ou negativo
depcndendo da escala de anlise, percepeocs, intcrcsses
e valores daquelcs que o estudam.
Para o mesrno aulor, a maior nfasc nos aspeclos cconmicos de turismo dcvc-se, cm parlc,
relaliva facilidadc da sua medico cm detrimento dos impactes sociais.
dc salientar que a actividade turstica envolve
divcrsos tipos de custos ecoi.omicos
cuslos dircctos dos negcios turslicos, custos para o govemo na criaco de infra-estruturas
para scrvir os turistas e custos para
a sociedade. dcrivados dos efeitos inflacionrios que o
turismo podc gerar. 0 aumcnto da procura dos bcns de base destinados
aos turistas, quando
no acompanhado do aumcnlo da produco local. causa sempre subida de precos que
afccta
ncgativamentc os rcsidentcs locais, j que o rctomo
no aumcnta proporcionalmcnte.
Constata-sc que a seguir ao descnvolvimenlo do lurismo os pre^os
dos produtos locais
aumentam. O dcscnvolvimento do turismo c a elevaeo rclativa na procura dos imveis,
no
acompanhados dum corrcspondente aumcnto da ol'crta, provoca, igualmcnte,
aumento do
i v,
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preco das rendas. A contribuico do turismo c vista com particular destaque para o
rendimento e o emprego. Este . talvez, um dos mais importantes benefcios econmicos que
o turismo pode ter no desenvolvimento dc um pas. de uma ilha ou de uma regio.
Segundo Krippendorf (1984, p. 47-48), alm das divisas, o benefcio mais notvel do
turismo o scu efeito sobre o emprego e o rendimento. Dc facto. o turismo cria emprego em
reas como o alojamento, a restauracfio e as opcraces tursticas, de um modo geral. A
construco de hotis. dc vias de acesso e de outras infra-cstruturas necessrias ao
desenvolvimento do turismo so outras opoilunidades de emprego, ainda que de lbmia
indirecta. Porcm. muitos desses empregos sao de carcter sazonal. ou seja. concentram-se
numa determinada poca do ano, por escassos perodos de tenipo. Este facto notvel em
Cabo Verde, particularmente na ilha de Santiago onde a procura altamente sazonal.
Segundo Dekadl (1979. p.75). os efeitos do turismo sobre o emprego dependem
fundamentalmente da disponibilidadc de investimcntos para desenvolver a infra-estrutura
necessria e da habilidade para prever o crescimcnto do turismo. O turismo efectivamente
um scctor que pode atrair impoilantes volumes de investimentos, estimulando o crescimento
da economia rcgional ou local.
"Ern Cabo Verde. o turismo continua a ser o sector mais atractivo para o investimento
privado" [C\'l 2006).
Quadro 38- Investimento Directo Aprovado (000 l SD)
em Cabo Vcrdc, por grandcs scctorcs (2000-2005)
Anos
Scctores | 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Turismo 90424 12456 29328 31852 24692 2319
Indstria 10.067 3687 S754 2309 5135 123
Outros 18912 1 1311 847 4628 14036 56
Total 119403 17454 38929 38789 43863 2500
Fonte: Cabo Verdc Investimentos (2006)
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O quadro 38 deixa transparcccr quc a maior parte do volume dc investimento directo
se conccntra no turismo. Mais de 80% do investimento directo aprovado foi canalizado para o
sector do turismo. em 2005. Entretanto. segundo CVI. os potenciais beneicirios com o
turismo so os investidores estrangeiros, porquc detm a maioria do capital investido e os
investidores nacionais no conseguem cnfrentar a concorrencia extema. "Os empresrios
nacionais investem. sobretudo, em estabelecimentos hoteleiros de pequena dimenso (20-30
quartos) com vantagens para a economia local. A aposta estendc-se restauraco, ao
artesanato, animaco cultural e aos transportes rodovirios"( CVI. 2006).
Segundo Cunha (1997. p.264). os investimentos tursticos devcm scr encarados pelos
Govemos como um meio de estimular o cmprcgo, o crescimento econmico e um meio de
promovcr os pequenos invcstidores.
Tambm segundo Conlin e Baum (1995, p.5),
"v
o impacto cconmico do turismo em
ilhas scntido de vrias maneiras. ou scja. o lurismo em ilhas lem efeitos economicos
importantes, especialmente no investimento e na criaco de empregos".
Os dados disponibilizados pelo Cabo Verde Investimcntos e Instituto Nacional de
Estatstica demonstram que, de 2001 a 2005, a ilha dc Santiago. no contexto nacional, vinha
beneficiando de menor volume dc investimento cxtemo, em detrimento das outras ilhas. Este
faclo explica. cm certa mcdida, a baixa percentagem do emprego criado no scctor turstico na
ilha de Santiago (ver grfico 14).
Crfico 14- Emprego criado no sector turstieo, em Cabo
Yerde, por ilhas cm 2005.
Fonte: E/aborado a partir dos dados do INE (Cabo Vcrde)
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Da anlise do grfico 14 pode-sc constatar que. no contexto nacional, a ilha de
Santiago assegurou, em 2005 (admitimos que este ano, para o qual existe infomiac-io,
constitui um bom exemplo). um nmero bastante rcduzido dos empregos criados no sector de
turismo. De um total de 2921 empregos criados, ao nvel nacional, a ilha de Santiago
justificou 428. o que corresponde a cerca de 16% em relaco ao todo nacional. enquanto que
na ilha do Sal se criaram 1721. isto . 63%. dc salientar que a maioria dos trabalhadores,
pelo facto de no possuir qualificaees profissionais, usufrui de um salrio muito baixo. Por
outro lado, apesar de em Cabo Verde. e principalmcnte na ilha de Santiago, existirem
condic/es para a prtica de actividades tursticas ao longo do ano, no se pode ignorar o
carcter sazonal desta actividade.
No que se refere aos impactes nas receitas dos (iovemos. dc acordo com Cabugueira
(2005, p.99), podem ser divididos em dois tipos: dirccto e indirccto. Quanto ao primeiro tipo.
as reccitas resultam da cobranca de impostos sobre os rendimentos privados e empresariais
gerados pelo emprego c pelo negcio do turismo. Sc cste tipo de imposto for demasiado
pesado. podcr desencorajar os investimcntos no domnio do turismo. O segundo tipo de
receitas compreendc, principalmente. impostos c direitos alfandegrios, cobrados sobre os
bens c servicos fornecidos aos turistas.
(.rfico 15-Evoluco das Receitas do Turismo, cm

























2000 2001 2002 2003 2004 2005
Receitas 4686,4 6539,1 7509,4 8206,1 8495,6 9565,9
Fonte: Banco de Cabo Verdc Rclatrio anual 2000-2005
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Analisando os grficos 15 e 16. verifica-se que o turismo foi a principal fonte de
receitas intema do Pas. Em 2000, as receitas apuradas no sector eram dc 4.7 milhes dc
contos cabo-verdianos. representando cerca de 7.3% do PIB. Em 2005. as receitas atingiram
9,6 milhes de contos cabo-verdianos. representando 10.4% do PIB e mais de 40% no
conjunto dos servico
Grfco 16- Pcso do turismo no PIB (%) em Cabo Verdc, 2000-2005
Fonte Elaborado a partir dos dados INE (Cabo Vcrde)
Segundo Mathieson e Wall (1982), os impactes sociais do turismo referem-se s
mudancas nos sistemas de valores, qucr sejam colectivos ou individuais, modos de
comportamento, estruturas da comunidade, estilo dc vida e qualidade de vida.
Segundo a WTO (1994, p. 35), o turismo pode trazer tanto beneficio como problemas
comunidadc anftri. Schulte (2003). refere que. actualmente. no turismo predomina uma
gestao baseada nos intercsses econmicos dos investidores, sem considerar prioritariamente
os impactes negalivos no mcio ambiente e ao nvcl scio-cultural.
Efectivamentc. em muitas ilhas, durante o perodo allo obscrva-se um nmero muito
elevado de turistas. A concentraco de turistas pode agravar os problemas, tais como a
sobrecarga das praias. o aumento do trfcgo. a poluico sonora. uma maior incidcncia de
drogas e de crime, e a propagaco das docn^as que provcm do exterior. Xo caso de Cabo
Verde, estes problemas no so ainda to preocupantes, uma vez que o turismo se encontra
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numa fase embrionria de desenvolvimento. Porm, no se podem ignorar os impactes
negativos, que, de certo modo, podero estar relacionados
com o abuso de drogas, alcoolismo,
crime, prostituico e perda da identidade cultural. Estes problemas
sociais podero aumentar
com o turismo, se as medidas preventivas no forem tomadas.
V.3.2 - Impactes do Turismo ao nvel do Ambiente
e do Ordenamento do Territrio
O desenvolvimento do turismo implica no s altera^es significativ&s nas
caractersticas scio-econmicas e culturais dc um destino turstico
mas tambm nas
caraclersticas fsicas do destino. isto c. no territrio e nos recursos.
"
O turismo constitui um
fenmeno social que se manifesta claramente no espago.
O seu carcter territorial relevado
pela deslocago de pessoas desde o seu lugar
de residncia para espagos que renem
determinadas condiges para satisfazer as diferentes motivages
tursticas. Portanto, os
fluxos tursticos impicam a existncia de uma srie de efeitos
territoriais de diversa natureza,
tanto nas reas geogrficas de passagem como nas de destino" (Ivars, 2003, p. 17)
Por esta
razo. o planeamento do sector turstico no deve contemplar apenas
a sua dunenso
cconomica, mas tambm a ambiental, c devc ser um processo
baseado em pesqmsa c
avaliaco, que procura optimizar o potencial dc contribuico
do turismo para o bcm-estar
humano e para a qualidade do meio ambicnte.
A ttulo de exemplo, c Segundo Ignarra (2001), () fenmeno
turstico tcm como
caractcrstica a concentraco no espaco. lista concentracno,
alm dc intcrferir na paisagem
local, implica concentraco dc despejo dc esgoto, quc.
no sendo tratado convcnientementc,
provoca problemas de sade pblica. A procura
dc locais com a mclhor vista da paisagem faz
com que o turismo procure implantar as suas
cstruturas c servicos em locais de certa
fragilidadc com consequncias negativas c irrevcrsveis
no lerrit6rio.
Efectivamente. a criaco dc infra-cstruturas dc forma a salisfazer
as neccssidades dos
turistas, nomeadamenlc a construco de unidadcs hotcleiras.
de cstradas. de aeroportos, dc
portos. sistcmas de abastecimcnto
dc gua c dc cncrgia. csgolos, recolha
dc resduos slidos c
outras infra-cstruluras dc apoio ao dcsenvolvimcnlo do turismo tem scmprc
cfcilos. uns
positivos c outros negativos, que afcclam
o ordenamento do tcrritrio.
Numa fasc inicial, o desenvolvimcnto do turismo exige muitas infra-cstruturas. quc
cobrcm rcas significalivas do territrio. Os impactcs
lisicos do turismo ao nivcl do
I il
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ordenamento do territrio, normalmente, envolvem o ambiente natural e construdo. Alis.
segundo Williams (1998, p. 13) entre muito dos impacies que
o turismo pode causar nas
reas de destino, os processos de desenvolvimento fisico e econmicos
so talvez os que mais
sobressaem. Estes efeitos so visveis no desenvolvimento fsico
de infra-estruturas
tursticas.
Em Cabo Verde, nos ltimos anos, o sector imobilirio tem sido uma nova
forma de
turismo. Muitos estrangeiros, em particular, itahanos e alemes, procuram
a ilha para
investirem o seu capital em apartamentos. Esta nova tendncia de procura
turstica imobiliria
ter com certeza impactes ao nvel do territrio, que requer estratgias
e politicas adequadas
de ordcnamento do territrio e desenvolvimento do turismo, de forma
a promover um
crescimento turstico ordcnado, sem pr em causa o ambicnte narural e cultural. Podemos
adiantar que nas ilhas de Cabo Verde a actividade
turstica se concentra nas zonas costeiras
junto s praias. "O litoral das pequenas ilhas
vulnervel s construgoes inadequadas,
poluigo das suas guas. extracgo de areias, pelo que
a gesto dos aspectos ambientais
devem ser devidamente planificados' (Mfl'. 2001 p. 31). E.m Cabo Verde,
a Constituico da
Republica no seu artigo 90, diz que a orla martima,
tal como cst defmida na Lci (Decreto n
43894, de 16 de Setembro de 1966), pertence ao domnio pblico, e como
tal deve merecer
atcnco e protecco especiais, e que deve reger-se na base dos princpios
da inalienabilidade,
da imprescritibilidade, da impcnhorabilidade c da dcsafectaco.
O desenvolvimcnto do turismo, quando intensivo, causa prejuzos maiores aos
ccossistemas costeiros. Segundo Dantas (2005, p. 38), um exemplo lagrante
o
desaparecimento dc trcs quartos das dunas de arcia no
litoral mediterrnco de Espanha, cm
virtudc da urbanizaco associada ao descnvolvimento do turismo. Contudo,
a indstna
turstica pode contribuir para a conserva^o das
rcas sobre as quais sc baseia o seu
desenvolvimento, nomeadamcntc parques, rcas protegidas, lugares
cullurais c naturais,
construco de infra-estruluras ambientais atravs da cxplora^co racional dos recursos
ambicntais. O turismo ajuda, igualmentc. na consciencializaco da populaco
local
rclativamentc ao valor econmico dos lugarcs naturais c culturais. O engajamcnto e a
participaco da comunidadc local no desenvolvimcnlo
do turismo Sco condiees fundamentais
para o sucesso do dcscnvolvimcnlo
durvel.
A contribuico possvcl do turismo para a prcservaco do ambiente
c uma das razocs
que explica a tcndncia mundial no desenvolvimcnto
do lurismo ecolgieo. Ci.utudo, no caso
I \?.
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do turismo sustentvel. preciso ter cm conta que no existem s benefcios, mas tambm
custos a suportar. O quadro seguinte apresenta o resumo dos principais impactes do turismo
ao nvel economico-social, ambiental e ordenamento do territrio.
Quadro 39- Impactes do turismo ao nvel scio-eeonmico,
ambiental e ordenamcnto do territrio







Aumento da produeo local;




Custos em tennos de infra-estruturas necessrias;
Deterioraco cultural e perda de valores tradicionais;
Choques culturais;
Custos sociais (droga, prostitui^o, dependncia










indirecta sobrc a protecyo
__r ^o
dos recursos naturais.
Aumento do lixo e riscos de poluico (da atmosfera, da
gua e dos solos);
Impactos fsicos de constru^o de infra-estruturas e
alterago de ecossistcmas;
Degradaco dos recursos naturais (gua. solos recursos
locais);
Conflitos no uso dc cspa^os.
Fonte: O Autor.
Como se pode constatar atravs do quadro, os impactes positivos ou negativos so
sentidos nos diferentes domnios, pelo que a planificaco do turismo deve ser implementada
por forma a assegurar um desenvolvimento sustentvel em lermos economicos, sociais e
ambientais.
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V.4 - Pontos fortes e pontos fracos para o desenvolvimento
do turismo na ilha de
Santiago
Nesta secpo, faremos um levantamento pormenorizado dos principais pontos
fortes e
pontos fracos, para o desenvolvimento do
turismo na ilha de Santiago e apresentaremos um
quadro/resumo das oportunidades, das amea^as, das for^as
e das fraquezas com o objectivo de
facilitar a anlise e uma melhor comprcenso da situa^o do turismo em Santiago.
0 turismo um dos sectores da actividade econmica que se encontra
cm constantc
evoluco, exigindo um acompanhamento e uma avaliago sistemtica para podcr alcan^ar
os
objectivos defmidos no mbito da sua poltica. Nestc contexto,
a identificaco dos principais
pontos fortes e pontos fracos, bem
como as oportunidadcs e ameacas, revela-se de uma
extrema importncia.
V.4.1- Pontos fortes
A compctitividadc da ilha de Santiago, enquanto
dcstino turstico, passa
necessariamente pelo melhor aproveitamento da sua posico geoestratgica.
Esta . sem
dvida, um dos pontos fortcs, constituindo um importanle factor
dc atractividade. Existem
vrias ilhas que actualmente so destinos
de prefercncia de milhares dc turistas, gra^as sua
localizaco geogrfica privilegiada. O desenvolvimento do turismo
nas ilhas das Carabas
deve-sc, fundamcntalmcnte, sua proximidadc cm relaco Amrica do Nortc
c Europa,
principais mercados cmissorcs do turismo intcmacional.
Segundo Ritchic c Hawkins (1993, P. 29), a situago geogrfica,
a histna. o grau
de modernizago e a politica do turismo explicam a discrepncia
em termos dc
desenvolvimenlo do turismo entre as regies das Carabas e do Pacficon. Estes autorcs
alegam que a proximidade das Carabas cm rclaco Amcrica
do Norte e da Europa tcm
facilitado a descoberta e o descnvolvimento dc destinos como Bcrmudas. Bahamas
c
Barbados, enquanto deslinos relativamenlc baralos.
A ilha dc Santiago, estando numa posico
geogrfica privilegiada c com ligaccs acreas aos principais
mercados emissorcs (3 a 6 horas
da Amrica do Nortc, Amcrica do Sul, Europn c frica) podcr, a mdio prazo, tcr um
desenvolvimento turistico signiicativo e afrmar-sc no mcrcado turstico internacional.
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O desenvolvimento do turismo em qualquer regio, pas, ou ilha exige um ambiente de
estabilidade poltica, seguran^a e tranquilidade. Segundo Barros (2007. p.55),
"A estabilidade
poltica e o regime democrtico constituem dois
factores considerados de sucesso no
desenvolvimento turstico das ilha Maurcias. Muitos destinos africanos no conseguem
competir com este destino por causa da instabilidade pollica ". Como
referimos no captulo
anterior, Cabo Verde, no conjunto dos pases africanos, referenciado como o pas mais
seguro c com melhor desempenho em termos de estabilidade poltica,
facto essc que poder
transformar a ilha de Santiago, num destino turstico cada vez mais competitivo.
A existncia de uma populac-o jovem, uma taxa de alfabetiza^o superior a 85%,
a
identidade cabo-verdiana caracterizada pelos lacos de ligaco com o mundo de lngua
portuguesa, bcm como pelas influncias atlnticas
so pontos fortes quc devem ser
considerados na implementaco de estratgias do desenvolvimcnto lurstico para
a ilha
Santiago.
A existncia de zonas de Descnvolvimento Turstico integral na ilha dc Santiago ,
sem dvida, um dos pontos fortes, uma vez quc constituem a base inicial
do desenvolvimento
do turismo numa ilha com rccursos naturais limitados (fgura 10). Alis, nos pequenos estados
insulares. devido exiguidade e fragmenta^o do territrio, o desenvolvimento do turismo
tem quc se apoiar, essencialmente, na gcsto eficaz e estratcgica
dos recursos naturais. Na
dcada de 90, o Governo decidiu intervir procurando, atravcs de medidas legislativas. colocar
os tcrrenos com vocaco turstica sob a sua gesto e administraco c determinando nonnas
para a sua utilizaco. Foi nesle
conlexto que o govemo aprovou
uma srie de diplomas
legislativos, mcncionados no terceiro captulo (Decreto Eegislativo
n" 2/93, que criou as
Zonas Tursticas Especiais, 0 Decrcto Regulamentar n"7/94. quc declarou
as Zonas de
Desenvolvimento Turstico Integrado, e as zonas de Reservas c Proteccno Turslica) que Ihc
permitiram dispor de instrumcntos necessrios materializaco
das cstratgias c pollicas do
turismo. Trata-se de uma intervenco alravs da qual o Estado dclimila os tcrrenos para a
implen.en.a9a0 dc infra-estruturas tursticas, fixa as normas para a
sua utiliza^o c cxpropria
os rcfcridos terrenos aos Municpios c privados. Entretanto, no se trala dc quaisqucr terrcnos,
pois, so terrenos mais valorizados para o dcscnvolvimcnto
do turismo, isto c. dc muilo
valor/intcresse, tanto para o Estado como para
os Municpios c Privados. () Decrcto
Eegislativo n 2/93. artigo 1. diz quc
l
Com vista valorizago c protecgo dos recursos
naturais que constituiro a httse do desenvolvimenlo
(urstico do pais, as reas identiftcadas
1 '
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como possuidoras de especial aptido para o turismo sero declaradas como zonas tursticas
especiais". E. no prembulo do mesmo decreto. argumenta-se que "uma das preocupagoes
fundamentais da Politica Turstica Nacional a de dotar o Pais de infra-estruuras tursticas
que integrem uma oferta de qualidade. o que pressupoe a deftnigo de uma poltica de soios
que permite ao Estado. em tempo, dispor oportunamente de terrenos necessrios realizago
de pktnos de desenvolvimento turistico, preservar e valorizar as condigoes naturais, as
praias, as belezas naturais e o climaV A intenco c a de tirar o maior proveito possvel dcssas
zonas c tragar uma linha de orientaco que devcr ser seguida na gesto das reas dotadas dc
aptidcs cspeciais para o turismo, em diversas ilhas. E ncstc contexto que foram criadas /
dcclaradas. segundo o Boletim Oficial n20, de 23 de Maio dc 1994. 14 zonas de
Desenvolvimento Turstico Integrado. Essas zonas csto localizadas nas ilhas de Santiago. S.
Vicente, Sal, Boavista e Maio (ver Anexo 9).
Figura 1 1- Eocalizaco das ZDiTs da ilha de Santiago, Cabo Verde
Fonte: Elabora^o prpria
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Das 14 zonas de Desenvolvimento Turstico Inlegrado, 5 localizam-sc na ilha dc
Santiago. 3 em S. Vicente. 2 na Ilha do Sal (Santa Maria c Pedra de I.ume) c 2 na ilha do
Maio, sendo a maioria situada na orla costeira.
As zonas de Rcscrva e Protccco Turstica. ou seja, zonas da coroa costcira situadas
nas ilhas de S. Vicentc, Sal, Boavista, Fogo e S. Nicolau incluem tcrrcnos comprccndidos na
faixa costeira de 1 km de largura que rodeiam cssas ilhas. Esto includos nessas zonas todos
os ilhcus das ilhas do Maio, Boavista e Sal.
Porm, importa rcalcar que algumas reas refcrenciadas como possuidoras de aptido
para o desenvolvimento de actividades tursticas, como, por exemplo, rcas do Tarrafal, na
parte norte da ilha de Sanliago, no integraram ncm as zonas dc Desenvolvimcnto Turslico
Integrado, ncm as zonas de Rescrva e Proteeco Turstica.
No que diz respeito ao plancamento das ZD'f's. de acordo com o Decreto I.ci n2/9.3,
cada ZDii dispor dc um plano dc ordenamcnto do territrio quc dever incluir os seguinles
elementos: Esquema virio; dcfinic-o de reas paisagsticas. de proteceo c dc implantaco
turstica; Dcfinic-o de reas dc arboriza^o c de espcies dc rvores a plantar; Esquemas de
redes dc servicos e de cspacos livres; Equipamentos sociais e de lazer prcvisveis; Programa
geral das Zona e critcrios gerais de desenvolvimcnto e Normas gerais para a execuQo e
descnvolvimento da Z.ona.
Segundo Vellas (1998), a construc-o de zonas tursticas, delimitadas geogralicamenle,
permite s autoridadcs nacionais um melhor controlo do descnvolvimento turstico,
nomcadamente cm matria de protccco ambicntal, de seguranca dos bens e das pcssoas. Este
autor deendc a necessidade dc criaeo de uma adminislra^o cspeclica para essas zonas. No
caso dc Cabo Verdc, a gesto dcssas zonas compcte ao Estado. I . para no suscitar quaisquer
dvidas sobre a gesto dcssas reas. o Dccrcto Legislalivo n 2/93, artigo 3, diz quc "a gesto
e a administrago das zonas luristicas espcciais compete ao Estado'\ E no art. 8", n 1. volta
a afirmar "/ gcsto e a administrago das ZDTI pertencem exclusivamenle ao Estado, scm
prcjuzo da competncia municipai no que diz respeito prestago de servigos urbanos ".
Como rcfcrimos anteriormente. ("abo Verde Investimcntos a instituico responsvel
pela dinamiza^o da actividade turstica. Por isso, actualmenic. os tcrrenos intcgrantes das
ZDii's so gcridos por csla instituico c so concedidos para implantaco dc infra-cstruturas
tursticas mediantc a aprcscntaco de projectos de inlcrcsse cstmtural para o desenvolvimento
do turismo.
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Figura 12- Limitcs das ZDTI's s da ilha de Santiago, Cabo Verde
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Dc facto. com a delimitaco dcssas zonas fcaram criadas algumas condices para
iniciar o desenvolvimento do turismo na ilha de Santiago. A partir da entrada em vigor do
diploma que criou as zonas tursticas cspeciais, foram suspensas todas as licencas para a
cxtracco de areia, cascalhos e outros inertes cm todos os lerrenos c praias das zonas tursticas
especiais. bem como as autoriza^es concedidas aos municpios para a realizaco dc obras
nessas zonas. (ver anexos 9 e 10- Localizaco das ZDii's das ilhas do Sal. S. Viccnte
Boavista e Maio e a descrico dos limites das ZDTES da ilha de Santiago)
Em quase todas as ZDTI's s da ilha de Santiago se encontram em construco
importantes empreendimentos tursticos, nomeadamente o Ilotel Porto Eobo. Complexo
Desportivo e Vila Atlntica Santiago. na zona Norte da Cidadc da Praia; o Aldcamento
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turstico Achada Baleia; o empreendimento turstico Porto Coqueiro e o Santiago
Golf ResorL
na zona sudoestc da Cidade da Praia.
V.4.2- Pontos fracos
0 desenvolvimcnto do turismo na ilha de Santiago condicionado por factores
de
ordem fisica, econmica e social.
A pequcnez do espaco territorial (991km2) dificulta
o dinamismo do mercado intemo
ao m'vel econmico e social. Por outro lado, a insularidade contribui para agravar o problema
de transportcs, comunicaees e o prprio processo de desenvolvimento
da ilha.
Apesar da economia cabo-vcrdiana ter crescido
nos ltimos anos, ela continua frgil c
insustentvcl, por ser muito dependente do cxterior. A ilha de Santiago
e o pas, de um modo
geral, dcpendem quase totalmente das importaccs.
"Cabo Verde importa mais de 80% dos
alimentos de que necessita e no se vislumbra
uma auto-suficincia alimentar (M F P, 2004,
p.18). A distncia sica que scpara a ilha
dc Santiago dos mercados exportadores (Portugal)
implica custos avultados. Construir um turismo
de alto valor acrescentado e com impactes na
melhoria de vida das populaces da ilha de Santiago exige que o Pas
saia desse ciclo vicioso
da dependncia extcrna. Para alm desses pontos
fracos que caracterizam a maioria das ilhis
ou cstados insulares, em Santiago, constata-sc que a pobreza constitui
um dos maiorcs
problemas sociais; c um dos principais factores
da dcgradaco do meio ambiente, porque
provoca prticas ligadas Iuta pela sobrevivncia, como, por exemplo,
corte de rvores,
extracco dc arcias nas praias, captura dc cspcies cm vias de extineo,
construccs
clandesiinas, cnfim, a pobreza um dos faclorcs da delapidaco dos
recursos lursticos.
A ocrta de hotclaria, com forte tcndcncia dc crcscimento, continua a ser
de Iraca
qualidade, c no existe um verdadeiro controlo
dc padres de qualidade e prceo. Os
estabelecimentos rcvelam uma certa carncia dc cquipamentos indispensveis, sobrctudo
no
quc diz rcspcito aos servicos dc comunicaco (telefone, fax, computadores).
Por outro lado. a
fraca disponibilidadc de mo-de-obra qualiicada. com impactcs negalivos
na qualidadc tlc
scrvivos prcslados ao nvcl do turismo. c. scm dvida.
um dos factores inibidorcs do
dcscnvolvimento do lurismo na ilha de Santiago.
Apcsar da intcnsiiicaco e divcrsiikaco das ligaces acreas
intcmacionais para novos
dcstinos. com impacto positivo para o turismo, os pre^os das passagens
so considcrados
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muito elevados e pesam na competitividade de Cabo Verde
como destino turstico. Os
frequentes congestionamentos no aeroporto da Praia,
atrasos e cancelamentos de vos afectam
negativamente a imagem da ilha de Santiago
como destino turstico.
No que se refere ao ordenamento
do territrio, importa real^ar a deficiente gesto das
Zonas de Descnvolvimento Turstico Integral (ZDTI) e as Zonas de Reserva e Protecco
Turstica (ZRPT), bem como os problemas urbansticos, sobrcrudo
na Cidadc da Praia, que
podero comprometer seriamente o desenvolvimento
do turismo em Santiago.
As Zonas de Desenvolvimento Turstico Integral (ZDTI) e as Zonas de Reserva
e
Proteccno Turstica (ZRPT), principais componentes de aplicaco
das polticas do turismo,
carecem de uma gesto mais eficiente. Alis, segundo o Governo
de Cabo Vcrde (2004, p.l),
os aspectos cnicos que se levantam
com essa gesto distam de tal ordem dos servigos
correniementc prestados pela instituigo, que nunca chegou
a haver propriamente uma
gesto desses espagos. Por isso
relativamente a essas zonas verifica-se: Inexistncia de
levantamentos cadastrais; Estudos topogrficos imprecisos; Desconhecimento
da rea
disponvel; Descontroio na implementago
de iotes; Interferncia de vrias instituiges na
atribuigo de terrenos; Processos de expropriago
e de indemnizago incompletos;
Indefinigo dos mecanismos de controlo fmanceiro;
Inexistncia de tabelas de pregos dos
lerrenos para as diferentes zonas e deficiente definigo
dos mecanismos de fiscalizago.
Esta situaco tcm impactcs negativos na utilizaco do espaco,
com conscquncias graves para
o desenvolvimcnto do turismo.
Quanlo aos problcmas urbanos, como rcfcrimos
no caplulo anterior, o forte xodo
rural contribui para o consumo dcsmesurado
do solo urbano, degradaco do ambiente,
elevadas taxas de dcsemprcgo. desordenamento do tecido
urbano e crescimcnto de bairros
degradados. Esta situa^o poder constituir
um grande obstculo ao dcsenvolvimcnto do
turismo na ilha de Santiago. pois a cidade da Praia. principal plo
de descnvolvimento
turstieo da ilha, devc ter um ambiente e uma imagem atraente no so para
os rcsidentes e os
turistas mas tambcm para os potenciais investidorcs.
Apcsar dc o turismo ser considerado
cm Cabo Verdc um sector estratgico de
dcsenvolvimcnto econmico-social, ainda no cxiste um plano cstratgico
oficial dc
desenvolviincnto lurstico para a ilha dc Santiago. Por outro lado,
no cxiste uma intcracco
sistcmica LMitrc os diversos nveis c componentcs do ordenamcnto
do tcrritrio. Predominam
l-ii:
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situa^es de sobreposieo de competncias entre vrios scctores dc desenvolvimento e o
sector dc ordenamento do territrio. sobretudo no que diz respeito gesto da orla costeira.
A ilha dc Santiago apresenta grande dcbilidade em termos de energia elctrica.
particularmente nos maiores centros urbanos (Cidade Praia), onde se encontram as principais
infra-cstruturas tursticas. Segundo dados do NE, sao poucos os baiuos com uma cobertura
superior a 50%. isto c. a iluminaco pblica abrange uma parcela reduzida da cidade. A ttulo
de cxemplo, cm 2000, no concelho da Praia apenas 68% dos alojamcntos tinha acesso
electricidade.
Grfico 17- Alojamentos com acesso electricidade no concclho da
Praia, Cabo Verde, em 2000
? Gs Electricidade n Petroleo ? outro
15%
Fonte INE (Cabo Verde)
O cortc dc energia frequente, afectando o normal funcionamento das infra-estruturas
tursticas. A empresa dc produ^o de electricidadc (Electra) no tem conseguido responder de
forma etlcaz dcmanda neste sector. De acordo com o grfico. 68% de alojamento tiiilia
acesso electricidade em 2000, enquanto 32% tinha acesso a outras formas de energia (gs.
petrleo c outras).
Quanto ao esgoto, segundo os dados do NE. apenas 7% das unidades de alojamento
linham accsso redc pblica de esgotos.
68%
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Grfico 18- Alojamento com acesso ao saneamento bsico na
Cidade da Praia, Cabo Verde, em 2000
Fonte: Elaborado a partir dos dados do INE
Apenas 7 famlias em cada 100 utilizam o sistema de gua residual. Mais de 2/3 das
famlias aliram gua suja para fora da casa (natureza ou em redor). No concelho da Praia,
existem bairros completamente desprovidos de infra-estruturas, e o mesmo acontece em
relaco aos outros concelhos da ilha.
Apesar da cxistncia de vrios condicionantes do desenvolvimento do turismo na ilha
dc Santiago, entendemos que existem algumas oportunidades e potencialidades que
apresentamos de uma forma resumida no seguinte quadro.
Quadro 40
-
Oportunidadcs, ameacas, forcas c fraquczas do turismo
na ilha de Santiago, Cabo Verdc
Oportunidades
-Eleieo do turismo como sector
prioritrio do dcscnvolvimento scio-
-ccoi.mico do Pas;
-Adeso de Cabo Verde OMT;
-Sector turstico em creseimento:
- Mercado Europeu como principal
cmissor de turistas;
- Existncia de quatro aeroportos
inteniacionais. no arquiplago, sendo
um na ilha de Santiauo;
Ameacas
- Ausncia de uma imagcm de marca do Pas como
destino turstico dc nvel Intemacional;
- Concorrncia de ilhas e regies com rccursos similares
e com estratgias de promoco mais eticientes:
- Custo de importac-io:
- Fraca produco local;
- Dclicincia de polticas articuladas com outros sectores
(educa^o, agricultura, ambiente, pesca... );
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Quadro 40 (Continuaco)
-Ausncia dc doen^as tropicais;
(malria)
- Leis de incentivos a investimento no
sector do turismo;
-Espaco acreo entre Lisboa e Sal
liberalizado, possibilitando os voos
"charter entre Cabo Verde e o seu
parceiro estratgico de desenvolvimento
(Portugal).
Potencialidades (Forcas)
-Recursos naturais (clima, sol. mar e
paisagens;
-Patrimonio histrieo-cultural (museus
cenlros culturais, musica, morabeza
gaslronomia...)
-Processo de desenvolvimcnto apostado
no aumento da oferta e melhoria da
qualidade.
- Fraco nvel do saneamento e do sector energtico;
- Sazonalidade (o facto de as chegadas dc turistas serem
concentradas nos perodos bem precisos uma realidade
observada em Santiago/Cabo Verde e explica em parte a
proliferaco de empregos sazonais precrios
c mal pagos.)
-Elevado custo dos recursos (gua, energia)
l-strangulamentos (Fraquezas)
- Falta de iniciativa, dinamismo do tecido empresarial e de
investimento nas comunidades locais;
-Coneentraco da oferla c da procura turstica numa ilha
(Sal), rcdu/.indo de forma drstica os benefcios
do turismo
no todo nacional;
-Exccssiva exploraco dos recursos sol/mar, em detrimento
dos recursos culturais;
-Reduzida diversifica^o e qualidade dos servic.os, com
custos pouco compctitivos (o nvel das infra-estruturas
hoteleiras ainda pouco satisfatrio, o custo da estadia muito
elevado para a qualidade de servicos oferecidos
cm
comparayo com outros destinos concorrentes);
-lalta de incentivo s pequenas e mdias cmpresas (os
hotis tcndem a concentrar praticamente todos os servicos.
inibindo, deste modo. as iniciativa das comunidades locais
c impossibilitando o aparecimento de pequenas
e mdias
empresas que pudessem ocupar um lugar importante
no
sector da restauraco, artesanato, transportcs, excurscs
locais, scrvi^os de guias, entre outros).
Fonle: O autor
l'.m jcito de resumo, diramos que apcsar dc alguns constrangimentos,
os dados
cstatslicos apresentados dcmonstram que o turismo tcnde
a transformar-se no principal factor
de desenvolvimcnto econmieo dc Cabo Verde. de um modo geral. e da ilha de Santiago
em
particular. ianto cm relavo oferta como
cm rclaco procura, o quadro cvolutivo c
bastante encorajador. Os dados cslatsticos demonstram que
o scctor do turismo sc encontra
m .
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numa fase ascendente de crescimento desde o ano 2000. Porm, o sector depara ainda com um
conjunto de constrangimentos que devero ser equacionados para que
o sector vcnha a ter os
efeitos desejados. Nota-se que existe um grande desequilbrio
na distribuico da oferta e da
procura em relaco s diferentes ilhas, pois
a maior parte das infra-estruturas tursticas do pas
concentra-se no Sal e mais de 50/o dos turistas que procuram Cabo
Verde tem aquela ilha
como destino principal.
Quanto aos impactes do turismo, diramos que so mais perceptveis
ao nvel local, ou
seja, quanto mais reduzido for o mbito geogrfico.
Deste modo, os scus efeitos de natureza
macroeconmica, como, por exemplo, no produto Nacional Bmto (PIB)
e na balan^a de
pagamentos, por serem dc mbito
nacional so poucos perceptveis pelas comunidades locais.
De um modo geral. podemos dizer que o turismo estimula
os investimentos, aumenta as
oportunidades de emprego, exerce presso sobre os precos,
aumentando as vendas dos bens e
servi^os e exerce um cfeito multiplicador em
outros scctores da economia. Por outro lado, o
turismo provoca altcracues no espaco fsico,
cxercendo uma grande presso sobre o ambienle.
Entrctanto. importa rcalcar que. apesar de o turismo ser considerado
como um meio de reduzir
disparidades econmicas rcgionais, os seus benefcios
e custos nem sempre so distribudos
de modo uniforme. Cita-se o caso de Cabo Verde, onde Santiago se destaca nitidamcnte como
a ilha mcnos beneficiada em termos de benefcios econmicos do turismo. Por
outro lado, cm
determinadas pocas do ano, o aumento do preco
dc alguns produtos e de tcrrenos para
construco derivam, em parte, do turismo. que provoca uma
maior procura e, por conseguinte,
afectam o poder de compra dos residentes. Alis,
o aumento da especula^o imobiliria em
Cabo Verdc , actualmente, um dos mais cvidentes impaclcs do turismo.
"0 valor imobilirio
cada vez mais elevado na cidadc da Praia. A especulago no acesso ao mercado do
solo
grandc e tem vindo a aumenlar. Enquanlo
a Cmara vende um iote por 2 conlos por nv,
encontramos lotes a pregos de 15 contos por
1112. sobretudo em reas de expanso urbana.
(Tavarcs. 2006 p. 140).
Apcsar de o turismo ser um fenmcno
reccnte em Cabo Vcrde, no se devcm ignorar
os impactes sociais que podcr tcr na mudanea dos
sislemas de valores, no comportamento
individual, nas relaeoes familiares e nos eslilos de vida das populaecs.
1 i
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CAPTULO VI- CONSIDERACES FINAIS
Apesar de algumas consideraces
feitas ao longo desta dissertaco, parece-nos
oportuno sintetizar e enumerar.
neste captulo, as principais consideraces que permitem
dar
uma viso de conjunto e mais completa sobre este
trabalho.
Com este trabalho pretendemos demonstrar a importncia do
ordenamento do
territrio no desenvolvimento do turismo e apresentar algumas contribuices para
o
desenvolvimento do sector turstico na ilha de Santiago/Cabo Verde.
De acordo com as vrias obras consultadas, verificamos que o ordenamento
do
territrio e o desenvolvimento do turismo em ilhas um
tema de actualidade, muito debatido
nos vrios contextos intemacionais. Este facto aponta para um consenso generalizado
de que
o sucesso do turismo dependc, em boa medida, das polticas do
ordenamento do territrio
adoptadas em diversas fases do desenvolvimento
do pas ou regio enquanto destino turstico.
No easo da ilha de Santiago, apcsar do grande interesse pclo sector
do turismo fcou
demonstrado que o ordenamento do territrio
um scctor que carece ainda de uma
intervenco cicaz para que o turismo se possa
desenvolver de uma forma sustentvel. Em
quasc todos os captulos aprcsentamos exemplos
de situaces resultantes da ausncia de
polticas do ordcnamcnto do territrio
efcazes que podcro pr cm causa o desenvolvimento
do turismo na ilha de Santiago, nomcadamcnte o despovoamento
das reas mrais. o
crescimento dcsordcnado dos centros urbanos (Cidade da Praia), a escassez de inf
ra-cstruturas
e equipamcntos colectivos, a falta de solos para
a salisfaco das necessidades sociais, a
prolifcraco dc bairros degradados, enfm,
um conjunto de constrangimcntos quc podcria ser
evitado caso houvessc politieas de ordenamento do terrilrio mais efcazcs.
A rcqualifcacuo dos ccntros urbanos, nomeadamente
a cidadc da Praia, parece-nos
oportuna, uma vez que se
trata do principal plo de atracco turstica da ilha. Porm,
no
basta apenas ter planos. necessria
a sua implemcntaeo, sendo esla uma tarcla
extrcmamcntc difcil cm Cabo Verdc. Neste trabalho, procuramos
demonstrar a neccssidadc
de uma maior articulaco entre os principais actorcs nas quesles de planeamcnto
c o
envolvimento das populaces. como forma privilcgiada
de tornar os planos opcracionais.
Apcsar dc a Eci de Bases de Ordenamento
do ierritrio c Plancamento Urbanstico apontar
um conjunlo dc principios que possibilitam a acco coordenada. hierarquizada
e intcgrada dc
difcrentcs actorcs, csta no tem tido uma traduyo prtica. A participaco pblica
cm Cabo
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Verde, no ordcnamento do territrio, praticamente
inexistente. Podemos afirmar que os
grandes constrangimentos do sector
do ordenamento do territrio/urbanismo em Cabo Verde,
no sc devem apenas ausncia de regulamentos mas, fundamentalmente,
inefccia da sua
implementago.
Na nossa opinio, a falta dc cooperaco/articula^o
entre o poder central (Estado), o
municpio e o sector privado tem contribudo para agravar problemas
e gerar conflilos
institucionais. Em Santiago, verifca-sc actualmente uma forte
dinmica dos agentes
imobilirios (TECNICIE) e outros promotores com projectos
de investimento. Neste contexto,
entendemos que necessrio rcforcar
a articulac-io/cooperaco no scntido dc solucionar
problcmas cxistentes e evitar os
erros comctidos. Tambcm fcou demonstrado que c urgente
dotar os municpios de capacidadc tcnica e fnanccira, para que possam desempenhar
cabalmente as suas funces no domnio dc ordenamento e gesto do territrio.
Os dados sobre o tunsmo analisados ao longo destc trabalho indicam que
um sector
estratgico prioritrio para o Pas c que poder
dar um contributo signifcativo.
nomeadamente atravs do aumcnto das rcceitas externas, para
a cobertura do dice da
balanca comercial e para o combate ao desemprego. Por
outro lado, o turismo poder
contribuir para reforcar a imagem extema
da ilha de Santiago e do pas. de um modo geral.
Porm, para quc isto sc vcrifque, o seu
dcsenvolvimento deve ser rigorosamenle planeado.
Com csle trabalho, fcou demonstrado quc. actualmentc, os
dcstinos rursticos mais bem
posicionados no mercado internacional apostaram
numa estratcgia bascada nos princpios do
dcscnvolvimento sustentvel. o que prcssupoe a neccssidadc
do scu enquadramento num
plano de ordcnamcnto do territrio.
Este facto pcrmitiu comprovar a nossa hipotese
de
partida. quc consistiu cm vcrilicar
a importncia do ordenamento do territrio
no
dcscnvolvimeuto do turismo. Entcndemos quc devc existir
uma relaco estreita entrc as
poltieas do turismo e outras polticas sectoriais,
uma vez que o sucesso do turismo dcpendc
do nvcl dc desenvolvimento dos sectores de infra-estruturas
e transporte. telecomunicaco,
agricultura, ambiente, pesca c outros.
Em rclayo ao cstudo de caso que aprescntamos.
reconhecemos a importncia do
turismo para a ilha dc Sanliago, mas a cxislcncia
de um conjunto de constrangimentos em
vnos domnios difcullaram o dcsenvolvimento turslico nesta
ilha. A anlisc dos dados
rclativos ofcrta e procura aponta para a existcncia
em Cabo Verdc dc
"
ilhas tursticas" c
ilhas "no lursticas". Santiago enquadra se neste ltimo grupo,
tcndo cm cona a sua posico
! U.
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em rela^o ilha do Sal, ondc se concentra actualmente
mais de 50% da oferta e da procura.
Entendemos que necessrio implementar acc-es no
sentido de diversifcar os mercados
emissores e os produtos tursticos cabo-verdianos, visando assegurar
a passagcm e a
permanncia dos turistas em outras ilhas, evitando, assim,
a satura^o da ilha do Sal. A
complementaridade entre as ilhas deve scr a condico
fundamental para o desenvolvimento do
turismo de forma sustentvel. Comoj referimos, so ilhas diferentes e, como tal, no devem
ser encaradas de forma isolada mas como complementares nas suas especifcidades. Neste
contcxto, julgamos que 6 necessrio valorizar as diferencas
e transform-las em vantagens
competitivas.
O turismo devc ser assumido como eixo central do dcsenvolvimento nacional;
a
estratcgia para o seu desenvolvimento deve ser desenvolvida
de modo a contribuir para a
melhoria da qualidade de vida dos eidados e para o desenvolvimento
econmico do pas,
devcndo contribuir para o equilbrio das rclaccs cconmicas com o exterior, gcrar
meios para
o seu auto-fnanciamento, promover o emprcgo e a qualifcaco da mo-de-obra
nacional,
dcsenvolvcr-se em harmonia com as condiccs naturais do pais, contribuir para
o
desenvolvimento local e regional e, acima de tudo, respeitar a cultura cabo-verdiana
e o
ambicnte.
Da anlise da literatura consultada, consideramos que, cfectivamente, o turismo,
enquanto scctor indutor dc
inmcras actividadcs, contribui para a promoco da cocso
territorial, idcntidadc nacional, desenvolvimento sustentado
em tcnnos ambientais,
econmicos c sociais e melhoria da qualidade dc vida das populages. Porm, na ilha
de
Santiago os impactes econrnicos do turismo
esto abaixo das expectativas criadas, no
obstantc o crcscimcnto do pcso do sector no
PIB. Entendemos que os invcstidores privados
estrangeiros so os maiorcs bcncfcirios do lurismo,
cm delrimcnto das comunidadcs locais.
Isto acontcce dcvido ausncia de uma estratgia nacional para o descnvolvimcnto dc um
turismo sustentvel c quc scja benfco s comunidades locais.
Ncste scntido, a promoyo do
turismo rural, do turismo domslico e a atracco da comunidade ernigrada
rcvela-se
fundamenlal para aumcntar os impactes positivos do turismo
a favor das populaces. Ahs, ao
longo deslc trabalho. procuramos dcmonstrar quc.
actualmente. o desenvolvimento do turismo
passa pcla sofsticaco da olcrta, cspecializaco
do destino, scgmentaco da procura e
satisfaco dos consumidores. Scm uma estratgia de promoco e marketing.
o
(lcscnvolvimcnto do turismo no Pas. de um modo gcral. e parlicularmente na ilha dc
M'/
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Santiago, poder fcar comprometido, pois
a percepco da imagem do destino turstico,
captada pelo pblico atravs de meios de comunicaco
e das mensagens transmitidas por
aqueles que visitaram o Pas constitui a base
do sucesso do desenvolvimento turstico da ilha
de Santiago.
"Um bom pano de marketing tem de delinear os objectivos, pensando quais
os
mercados-alvo face ao destino em anlise, ter certa flexibilidade para
se poder adaptar s
mudangas do produio tursico e definir estratgias
de acordo com os objectivos, as quais
podero ser alteradas, dependendo
das iendncias de mercado e mudangas de produto
turistico" (Dantas, 2005, p.19). Esla autora defende que
a estratcgia de marketing deve ser
orientada a dois nveis: a informayo ao pblico consumidor sobre o destino turstico
e a
informaco ao "trade" atravs, por exemplo, de seminrios, oferta de visitas
ao destino,
worhhops.
Na ausncia de uma poltica que discrimine positivamentc os inveslidores
nacionais
(sujeilos a maiores taxas de juros) c num
contexto em que os investimentos directos
cstrangeiros beneficiam de inccntivos c isences,
difcilmcnte os investidores nacionais
podero ter uma participaco efectiva no desenvolvimento
do seclor.
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Anexo 1- Objectivos do ordenamento do territorio
Desenvolvimento socio -econmico equilibrado das regies: O ordenamento
do territrio deve procurar
conter o crescimento das regies superpovoadas ou sujeita a um desenvolvimento
demasiado rpido,
encorajar o desenvolvimento das regies atrasadas
e manter ou adoptar as inrra-estruturas indispensveis
recuperaco econmica das regies em
declnio ou amea^adas por graves Problemas de emprego (...)
Melhoria da qualidade de vida: Pela escolha da localiza^o que permita
uma utiliza^o ptima do espa^o
favorece-se a melhoria da qualidade de vida quotidiana, quer se trate
de habita^o, trabalho, cultura, recreio
ou, ainda, das rela^es no seio das comunidades humanas,
nomeadamente a melhoria do bem-estar
individual traduzindo na criayo de empregos e na instalaco de equipamcntos de
natureza econmica,
social e cultural, correspondendo s aspira^es das diferentes camadas
da populaco,
Gesto responsvel dos rccursos naturais e
a protecco do ambientc: Promovendo estratgias que
minimizam os conflitos entre a procura crescente de recursos
naturais c a necessidade da sua conservaco, o
ordenamcnto do territorio procura assegurar uma gesto responsvel do
ambiente. dos recursos do solo e
subsolo, do ar e das guas, dos rccursos energticos, da fauna e
da flora, prestando ateno particular
paisagem e ao patrimnio cultural c arquitectnico;
Coordenaco entre os difcrentes sectores: Estc esforco de coordena^o diz respeito essencialmente
distribuivo da populayo, das actividadcs econmicas,
do habitat, dos equipamentos colectivos e ao
fomecimento de energia, aos transportes e ao saneamento bsico.
Coordenaco e cooperaco entre os diversos nveis
de deciso e obtcnco de recursos Financeiros: As
vrias autoridades envolvidas na poltica do ordenamento do tcrritrio
necessitam que seja dada
competncia para decidir, bem como meios fmanceiros adequados (...) Aquelas
autoridades dcvem tcr em
aten^o as medidas tomadas ou previstas
a nvel inferior ou superior e, consequentemente manterem-se
informadas reciprocamente e de maneira regular;
Participa_;o das popula^es: Toda a politica de ordenamcnto
do ordenamento do temtrio. qualquer que
seja o seu nvcl, deve scr bascada na participao
activa dos cidados. assim, indispcnsvel que eles sejam
informados, dc forma clara c de maneira compreensvcl, em
todas as fases do processo de planeamento c no
enquadramcnto das estruturas e procedimentos institucionais.
Fonte: Conselho da Europa (Carta do Ordenamento d<> Territrio 19S8)
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Anexo 3- rea actual das ZDTI'S da ilha Da Boavista, Cabo Verde
(Situaco em 2007)


































EUROTURSTICA - VENTA CLL'B
(cm funcionamento desdc 06/01/06)
12 1 20.000
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PRAIA GRANDE BEACH RESORT
(por _____truir)
60 600.000
VILA ATLNTICA S. VICENTE
(cm negooaco'
15 130.000
DISPONVEL 123,80 ha TOTAL 76,2
762.000
PALHA CARGA
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Anexo 8-Projectos de investimentos em infra-estruturas
rodovirias em Santiago
- Construco / reabilita^o
- concludos e cm curso.
Dcsigna^o das vias EXT/
Km Tipo Interven^o Custo projecto
- Ec\' 1
S. Domingos / Assomada
20.780 Alarg. / asfalto 600 000 000.00
Assomada / Rinco 15.800 Const. /reabilit
155 652 850.46
Cruz/Grande / Calhctona 13.662 Const. /rcabilit.
269 557 523.43
Volta Monte / Ribeira Prala 20.600 Const. /reabilit.
250 560 228.45
Fontc Lima / Joo Bemardo 1
1 .950 Const. /reabiht. 142 496 412.00
Praia / S. Dommgos
16.000 Const. /reabilit. 953 757 856.00
Circular da Praia 17.000 Construco
2 714 S4"7 432.93
Praia / S. P'rancisco 7.500 Alarg. / asfalto
200 000 000.00
Praia / Cidadc Yelha 11.000 Alarg. / asfallo
.30 000 000.00
Vanante Milho Branco / Calheta 32.000 Alarg. / asfalto 850
000 000.00
S. Dommgos Rjbciro Clumieiro
4.300 Construco 484 000 000.00
rgos / Pcdra Badcjo 10.033 Alarg. /
asfallo 181 152 842.89
Ribcir.. de Sallos 7.100 Consl. /reabiln.
200 000 000.00
Assomada / Tarrafal 28.000 Alarg. / asfalto
850 000 000.00
Mato Brasil / Cho de Lagoa 5.000
Consln_?.o 160 000 000.00
8 342 025 146.16
Fonte: Instituto de Estradas (Caho Verdc.i
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Anexo 9- Localizaco das ZDTI's das ilhas do Sal, da Boavista,
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Anexo 10- Descri^o dos limites das ZDT'S da ilha de Santiago.
1- ZDTI- Norte da Cidade da Praia (1 .589 hectares)
Os terrenos da ZDTI do Norte da Cidade da Praia so todos compreendidos entre a borda do
mar e a linha poligonal aberta A.B.C.D, indicada na figura 12 (a). A o ponto onde
a recta
imaginria que desde o extremo mais saliente da Ponta Salameira se dirige para Sul,
e toca a
Costa da Ponta Inglesa. A partir de A, a linha dirige-se para Sul, sobre
a mesma recta
imaginria anterior at a sua intersecco com outra recta imaginria que
une o vrtice
geodsico de base Norte com a desembocadura no mar da Ribeira
Malha Cinza, em cuja
intersecco est o ponto B. A partir de B, a linha segue-se em direcco Sudoeste sobre
a
segunda recta imaginria descrila, at a intersecco da mesma com
a Ribeira Grande de S.
Tomc, em cuja intersecco est o ponto C. A partir dc C, a linha dirige-se para Sul sobre a
recta imaginria que, depois de unir este ponto C com o vrtice geodcsico dc
Facho continua
at a costa, interscctando esta no ponto I).
2-ZDTI- Achada Balcia (351 hcctares)
Os lerrenos desta ZDTI so todos os compreendidos entre a borda do mar e a linha aberta
A.B.C.D. indicada na figura 12 (b). O Ponto A o exlremo mais Setentrional de Achada
Balcia. A partir de A, a linha dirige-se para sudoeste, sobre a recta imaginria que une
o
extremo da Ponta de Achada Balcia com a intersccco do caminho desde Achada Baleia at a
Praia Baixo com a Ribeira de S. Domingos em cuja intcrseceo est o ponto B. A partir de B,
a linha segue o tracado do caminho em direcco Noroeste, al a sua
intersecco com a Ribcira
Covo Grande, onde cst o ponto C. A partir de C, a linha dirige-se para Noroeste atc
alcancar a linha na desembocadura da Ribcira Covo (irande onde est o ponto D.
3-ZDTI- Porto Coqueiro (26 hectares)
Os terrenos da ZDTl de Porto Coqueiro, so todos compreendidos entre a borda do mar c a
linha aberta A.B.C, indicada na figura 12 (c). O Ponlo A o extremo Oricntal da Praia do
Porto dc Coqueiro, no limite da Praia-mar. A partir de A, a linha segue-se
em direcco
Sudcste o lcilo da Ribeira Santa Cruz. al a intersecco da ourela esquerda da mesma com a
estrada de Pcdra Badejo a Calheta dc S. Migucl, onde est o ponto B. A partir de B. a linha
continua em direcco Nor-nordcste sobre a rccta imaginria que unc o ponto B com o
exlrcmo ocidcntal do ilhcu rochoso situado dianlc de Ponta Coqueiro, na intcrsecco da qual
com a cosla esl o ponto C.




4- ZDTI- Achada Lage (68 hectares)
Os terrenos da ZDTI desta ZDTl so todos os compreendidos entre a borda do mar e a Linha
poligonal aberta A.B.C.D indicada na figura 12. (c) O ponto A
o extremo mais saliente da
Ponta da Ribeira Lage . A partir de A, a linha dirige-se para Sudoeste, at
alcancar o lugar
onde a estrada de Pedra Badejo a Calheta de S. Miguel cruza a Ribeira do Salto, em cuja
intersecco est o ponto B. Desde B, a linha segue em
direcco Norte o tracado da estrada
mencionada, at o lugar onde esta encontra a divisria entre os concelhos de Santa
Cruz e
Tarrafal, cm cuja intersecco est o ponto C. A partir de C, a linha segue o
tracado desta
divisria at alcancar a costa cm Areia Branca, onde est o Ponto D.
5-ZDTI- Zona de Mangue Monte Negro (155 hectares)
Os terrcnos desta ZDTI so todos os compreendidos entrc a borda do mar e a linha poligonal
aberta A.B.C.D indicada na figura 12 (d). 0 ponto A o extremo mais setentrional
da Ponta
l'ori. A partir de A, a linha dirige-se para Sudeste at a intersecco enlrc
a ourela direita do
leito da Ribeira de Mangue e o prolongamento da recta imaginria entre o extremo
Norte da
Ponta da Coroa e o vrtice gcodsico da Ponta da Achada, em cuja intersecco est
o ponto B.
A partir de B, a linha continua em direcco Norte noroeste
sobre a recta imaginria
anterionnenle descrita at alcancar o vrtice geodcsico de Ponta de Achada, no qual sc Situa o
ponto C. A partir dc C, a Iinha toma o sentido este, at
a intersecco com a costa, onde cst o
ponto D.
Fonte: Botetim Oftcial de Caho Verde, I Srie Nmero 20, dc 23 de
Maio de 1 994
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Aeroporto Internacional da Praia, llha de Santiago
- Cabo Verde
Foto nl2 (_)
- Fortaleza da Cidade Velha, llha de Santiago
- Cabo Verde.
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